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Seznam použitého znaení
A                          Plocha                                                                                          [m2] 
A/V                      Objemový faktor tvaru budovy                                                   [-] 
b                           Délka                                                                                           [m] 
c                           Mrná tepelná kapacita                                                                [J.kg-1.K-1] 
CI                         Klasifikaní ukazatel                                                                      
CO2                     Oxid uhliitý                                                                                [-] 
.                          íslo 
SN                     eská technická norma    
dB                        Decibel                                                                                          
D                          initel denní osvtlenosti                                                            [%]          
DN                       Dimenze prmru 
DPH                     Da z pidané hodnoty 
EPS                      Expandovaný polystyren 
EŠOB                   Energetický štítek obálky budovy 
FV                        Fotovoltaika        
fRsi                      Teplotní faktor vnitního povrchu                                               [-] 
ISO                      International Organization for Standardization 
K                          Kelvin 
K                        Koruna eská 
kg                         Kilogram 
kWh                     Kilo Wat hodina 
L´nw                    Vážená normovaná hl. akustického tlaku kroejového zvuku    [dB] 
L2D                       Tepelná propustnost                                                                    [W.m-1.K-1] 
m                          Metr 
m2                        Metr tverení 
m3                        Metr krychlový 
Mc                       Množství zkondenzované vodní páry uvnit konstrukce             [kg.m-2.a-1] 
n                          Intenzita výmny vzduchu                                                           [h-1] 
n50                      Prvzdušnost                                                                                [h-1] 
P                          Exponovaný obvod podlahy                                                        [m] 
PE                       Polyetylen 
PENB                  Prkaz energetické náronosti 
14 
PUR                    Polyuretan 
PVC                    Polyvinylchlorid 
R                         Tepelný odpor konstrukce                                                            [m2.K-1.W-1] 
Rw                      Vážená laboratorní vzduchová neprzvunost                             [dB] 
tl.                        Tlouška 
TI                       Tepelná izolace 
TUV                   Teplá užitková voda 
U                        Souinitel prostupu tepla                                                               [W.m-2.K-1] 
Uem                     Prmrný souinitel prostupu tepla                                               [W.m-2.K-1] 
V                        Objem                                                                                             [m3] 
VO                     Vytápcí období                                                                                         
w                        Rychlost                                                                                          [m.s-1] 
W                       Watt 
XPS                   Extrudovaný polystyren 
                         Souinitel místních ztrát                                                                 [-] 
	                         Úinnost                                                                                         [%] 

                         Teplota                                                                                           [°C] 
                         Souinitel tepelné vodivosti                                                           [W.m-1.K-1] 
µ                         Faktor difuzního odporu                                                                [-] 
                         Hustota                                                                                           [kg.m-3] 
                        Lineární initel prostupu tepla                                                        [W.m-1.K-1] 
                        Tepelná ztráta                                                                                 [W] 
§                         Paragraf 
T                      Rozdíl teplot [K]   
Q 
10                Pokles dotykové teploty podlahy                                                   [°C]
40´HC                High cube o délce 40 stop a zvtšeném objemu 
20´DC                Dry container o délce 20 stop 
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1. Úvod 
 
PĜHGPČWHP WpWR GLSORPRYp SUiFH MH QiYUK PRGHUQtKR URGLQQpKR GRPX ] ORGQtFK NRQWHMQHUĤ
postaveného v SDVLYQtP VWDQGDUGX 2EMHNW MH QDYUåHQ MDNR GYRXSRGODåQt VWDYED REGpOQtNRYpKR
SĤGRU\VXV SORFKRXVWĜHFKRXVNOiGDMtFtVH]ORGQtFKNRQWHMQHUĤW\SX+&. hlavnímu objektu 
MVRX SĜLGUXåHQ\ GDOãt GYD ORGQt NRQWHMQHU\ -HGHQ VORXåtFt MDNR SHUJROD +& GUXKê MDNR
]DVWĜHãHQê ]DKUDGQt VNODG V parkovacím místem (20´DC). Celý projekt je pojat jako industriální 
VWDYEDDMHKRVQDKRXMH]DþOHQČQtDUR]ãtĜHQtSRGREQpKRGUXKXSUHIDEULNRYDQpU\FKOpYêVWDYE\GR
VWDQGDUGXURGLQQpKRE\GOHQt=DWHSOHQtVWĜHãQtNRQVWUXNFHDREYRGRYpKRSOiãWČMH] WRKRWRGĤYRGX
ĜHãHQR385PDWHULiOHP=iNODGRYRXNRQVWUXNFtMHVSHFLiOQtL]RORYDQê]iNODGRYêURãWV QHYČWUDQRX
Y]GXFKRYRXPH]HURXRGVSROHþQRVWL&(0(;V obchodním názvem ELEGOHOUSE. Celý objekt 
MH]iVRERYiQHOHNWULFNRXHQHUJLtNWHUi MHþiVWHþQČY\UiEČQD IRWRYROWDLFNRXHOHNWUiUQRXQDVWĜHãH
pergoly orientované na jih. 
 
Návrh z ORGQtFKNRQWHMQHUĤE\OP\ãOHQMDNRDOWHUQDWLYDNH]GČQêPPRKXWQêPNRQVWUXNFtPNWHUp
jsou díky tradici stále v prvenství výstavby v QDãHP VWDYHEQLFWYt D QD GUXKp VWUDQČ U\FKOH
Y\VWDYČQêPOHKNêPGĜHYRVWDYEiPNWHUp]DVHRGSĤUFLNULWL]XMtSURMHMLFKPRåQpSUREOpP\VSRMHQp
s SĜtURGQtPFKDUDNWHUHPPDWHULiOX-LåKRWRYiVDPRQRVQiRFHORYiNRQVWUXNFHORGQtKRNRQWHMQHUX
MHSURWRGDOãtPRåQRXDOWHUQDWLYRXN YêãH]PtQČQêPPDWHULiOĤP 
 
/RGQtNRQWHMQHU\MVRXWYRĜHQ\RFHORYêPVDPRQRVQêPUiPHPNWHUêGtN\UR]QiãHFtPXURãWXWYRĜt
tuhou konstrukci s nosností 26,5 tun. Jejich obvodoYê RFHORYê SOiãĢ R WORXãĢFH  PP WYRĜt
LGHiOQt SDUR]iEUDQX 2GROQi NRQVWUXNFH SRGODK\ MH ]DVH Y\XåLWD SUR GDOãt VNODGE\ /RGQt
NRQWHMQHU\MVRXY\UiEČQ\SĜHYiåQČY ýtQČD GRYiåHQ\GRRVWDWQtFKþiVWtVYČWDDQLåE\VHSRþtWDOR
s MHMLFK QiYUDWHP 'tN\ Qt]Np FHQČ SDN ]ĤVWiYDMt Y GDQpP ~]HPt D MVRX Y\XåtYiQ\ SĜHYiåQČ NH
VNODGĤPDSRGREQêP~þHOĤP 
 
'LSORPRYiSUiFHVH]DEêYi]SUDFRYiQtPSURMHNWXSURUHDOL]DFLVWDYE\-HVORåHQDz þiVWLVWDYHEQČ
D WHSHOQČ WHFKQLFNp VWXGLH GHQQtKR RVYČWOHQt D ELODQFH ]DVNOHQt DNXVWLFNpKR ]KRGQRFHQt þiVWL
Y\WiSČQt D YČWUiQt QiYUKX YQLWĜQt NDQDOL]DFH D HNRQRPLFNpKR ]KRGQRFHQt MHGQRWOLYêFK þiVWt
K FHOpPX QiYUKX URGLQQpKR GRPX MH SĜLVWXSRYiQR V ohOHGHP QD VSOQČQt SDVLYQtKR VWDQGDUGX D
ILQDQþQtGRVWXSQRVWL 
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2. 3RXåLWtDSRSLVORGQtKRkontejneru 
 
/RGQtFK NRQWHMQHUĤ MH YtFH GUXKĤ 3UR WXWR SUiFL MVHP VL Y\EUDO NRQWHMQHU V R]QDþHQtP 40´HC, 
NWHUêPiUR]PČU\YQČMãtUR]PČU\[[P9QLWĜQtUR]PČU\NRQWHMQHUXMVRXSDN
12,032 x 2,350 x 2,68 m. Kontejner s QRVQRVWt  WXQ GtN\ DQWLNRUR]QtPX QiVWĜLNX ] výroby 
RGROiYi WČP QHMKRUãtP SRGPtQNiP QDSĜ PQRKRQiVREQê SĜHYR] SĜHV PRĜH /RGQt SĜHSUDYQt
kontejner je jako celek samonosnou ocelovou tuhoX NRQVWUXNFt NWHUi MH VORåHQD ] jednotlivých 
NRQVWUXNþQtFKWHQNRVWČQQêFKþiVWtWOPPNWHUpWYRĜtQRVQêUiPNRQWHMQHUX7HQWRUiPMHVSRMHQ
RFHORYêPSOHFKHPWOPPNWHUêSĜHQiãtþiVW]DWtåHQtDNWHUêSĜLYČWãtPRGVWUDQČQtPXVtEêW
nahrazen staticky únosnou konstrukcí. V SURMHNWX VH MHGQi R VORXSN\ D SUĤYODN\ NWHUp MVRX
kotveny k SRGODKRYpPX URãWX NRQWHMQHUX 9 URKX NRQWHMQHUX MVRX ÄNRVWN\³ GR NWHUêFK VH
VRXVWĜHćXMHDSĜHQiãtYHãNHUp]DWtåHQtDSRPRFtNWHUêFKMHNRQWHMQHUSĜHYiåHQ/RGQtNRQWHMQHU je 
QDMHGQpVWUDQČRSDWĜHQRFHORYêPLGYHĜPL9 WRPWRSURMHNWXVHSRþtWiV MHMLFKRGVWUDQČQtP6WĜHFKD
kontejneru je z RFHORYpKR SOHFKX WO  PP EH] VNORQX 3RGODKD MH WYRĜHQD RFHORYêP URãWHP
v RVRYp Y]GiOHQRVWL PP1D WRPWR URãWX MH XNRWYHQD GĜHYRWĜtska tl. 25 mm, která je velmi 
RGROQiYĤþLDJUHVLYQtYRGČDM9 WRPWRSURMHNWXVHSRþtWiV jejím zachováním.  
 
 
Obr. 1: Výstavba moderního RD v USA z ORGQtFKNRQWHMQHUĤSĜHG 
(zdroj:www.designboom.com) 
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Obr. 2: 'RNRQþHQtPRGHUQtKR5'Y USA z lodních NRQWHMQHUĤSRWRP) 
(zdroj:www.designboom.com) 
 
Kontejnery jsou k QiP GRYiåHQ\ SĜHGHYãtP ] ýtQ\ NGH MH Y\UREHQR FFD  YãHFK ORGQtFK
NRQWHMQHUĤ QD VYČWČ 9ČWãLQRX YãDN GtN\ YHOPL Qt]Np FHQČ VNRQþt Y GDQp ]HPL EH] ]SČWQpKR
RGYR]XSURWRåHGRSUDYD]SČWMHGUDåãtQHåMHMLFKYêURED'iVHWDNĜtFWåHåiGQêNRQWHMQHUY ý5
QHQtQRYêPYêURENHPDYåG\DOHVSRĖMHGQRXDEVROYRYDOFHVWX] ýtQ\9 mnoha zemích jsou tak 
Y\XåtYiQ\ SĜHGHYãtP MHQ MDNR VNODG\ þL VWDYHEQt EXĖN\ QHER VH SRX]H KURPDGt MDNR RGSDGQt
výrobek. V 86$ VH WDN ]DþDOR YtFH ILUHP ]DEêYDW P\ãOHQNRX MHMLFK VP\VOXSOQČMãtKR Y\XåLWt D
]DþDOLVHWDNVSHFLDOL]RYDWQDYêVWDYEX] ORGQtFKNRQWHMQHUĤ-HMLFKP\ãOHQNRXMHY\XåLWtPDWHULiOX
který v VREČQHVHYHONRX U\FKORVWYêVWDYE\SHYQRVW WUYDQOLYRVW VRXþDVQČ YãDNQt]NpQiNODG\ D
QHSĜtOLã VORåLWRX UHF\NODFL 9]QLNDMt WDN YHOPL ]DMtPDYp SURMHNW\ NWHUp VH GiOH UR]ãLĜXMt L GR
(YURS\ 1DSĜtNODG Y 1ČPHFNX D 9HONp %ULWiQLL WDN QHGRVWDWHN XE\WRYiQt SUR Y\VRNRãNROVNp
VWXGHQW\ E\O Y\ĜHãHQ UHDOL]DFt Y\VRNRãNROVNêFK NROHjí z ORGQtFK NRQWHMQHUĤ -HMLFK QHWUDGLþQRVW
vzbuzuje v PRGHUQtP1ČPHFNXD9HONp%ULWiQLLX VWXGHQWĤ]iMHPDSRSWiYNDSRE\GOHQtY nich 
PQRKRQiVREQČ SĜHY\ãXMH QDYUåHQRX NDSDFLWX 7\WR UHDOL]DFH WDN E\O\ LQVSLUDFt SUR PRML
diplomovou práci a celý projekt je SURWRSRMDWMDNRLQGXVWULiOQtVWDYEDDMHKRVQDKRXMH]DþOHQČQtD
UR]ãtĜHQt SRGREQpKR GUXKX SUHIDEULNRYDQp U\FKOp YêVWDYE\ GR VWDQGDUGX URGLQQpKR E\GOHQt
s QHSĜtOLã QiNODGQRX EXGRXFt UHF\NODFt 9 QDãLFK SRGPtQNiFK RYãHP QDUiåtPH QD SUREOpP
v SRGREČY\ããtSRĜL]RYDFtFHQ\NRQWHMQHUĤY SRURYQiQtVH]PtQČQêPL]iSDGQtPL]HPČPLDQDRSDN
WDNpIDNWåHRVWDWQtVWDYHEQtPDWHULiO\MVRXWDPGUDåãtQHåXQiV 
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Obr. 3: Výstavba moderního RD v USA z ORGQtFKNRQWHMQHUĤ  
(zdroj:www.designboom.com) 
 
 
 
Obr. 4: Výstavba moderního RD v USA z ORGQtFKNRQWHMQHUĤ  
(zdroj:www.designboom.com) 
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3. 3UĤYRGQt]SUiYD 
 
3.1. ,GHQWLILNDþQt~GDMH 
 
3.1.1.  ÒGDMHRVWDYEČ 
 
a) název stavby, 
5RGLQQêGĤP 
 
b) PtVWRVWDYE\DGUHVDþtVODSRSLVQiNDWDVWUiOQt~]HPtSDUFHOQtþtVODSR]HPNĤ 
Stavba bude realizována v NDWDVWUiOQtP~]HPtPČVWD&KUXGLP3DUFHOQtþtVOR 
 
3.2. Údaje o stavebníkovi 
 
c) MPpQRSĜtMPHQtDPtVWRWUYDOpKRSRE\WXI\]LFNiRVRED 
9tW-LUiþHN0ODGêFK%ČFKRYLF3UDKD 
 
3.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) MPpQR SĜtMPHQt REFKRGQt ILUPD ,ý E\OR-OL SĜLGČOHQR PtVWR SRGQLNiQt I\]LFNi
RVREDSRGQLNDMtFtQHERREFKRGQtILUPDQHERQi]HY,ýE\OR-OLSĜLGČOHQRDGUHVDVtGOD
(právnická osoba), 
3HWU-LUiþHN 
Mírová 1296, Chrudim 
53701 
,ý 
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b) MPpQR D SĜtMPHQt KODYQtKR SURMHNWDQWD YþHWQČ þtVOD SRG NWHUêP MH ]DSViQ 
Y HYLGHQFL DXWRUL]RYDQêFK RVRE YHGHQp ýHVNRX NRPRURX DUFKLWHNWĤ 
QHER ýHVNRX NRPRURX DXWRUL]RYDQêFK LQåHQêUĤ D WHFKQLNĤ þLQQêFK 
YHYêVWDYEČVY\]QDþHQêPRERUHPSRSĜtSDGČVSHFLDOL]DFtMHKRDXWRUL]DFH 
3HWU-LUiþHN 
Mírová 1296, Chrudim 
53701 
,ý 
 
c) MPpQDDSĜtMPHQtSURMHNWDQWĤMHGQRWOLYêFKþiVWtSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHYþHWQČþtVOD
pod kterým jsou zapsáni v HYLGHQFL DXWRUL]RYDQêFK RVRE YHGHQp þHVNRX NRPRURX
DUFKLWHNWĤ QHER ýHVNRX NRPRURX DXWRUL]RYDQêFK LQåHQêUĤ D WHFKQLNĤ þLQQêFK YH
YêVWDYEČVY\]QDþHQêPRERUHPSRSĜtSDGČVSHFLDOL]DFtMHMLFKDXWRUL]DFH 
3HWU-LUiþHN 
Mírová 1296, Chrudim 
53701 
,ý 
 
3.4. 6H]QDPYVWXSQtFKSRGNODGĤ 
 
a) ]iNODGQt LQIRUPDFH R UR]KRGQXWtFKQHER RSDWĜHQtFK QD MHMLFKå ]iNODGČ E\OD VWDYEa 
SRYROHQD R]QDþHQt VWDYHEQtKR ~ĜDGXMPpQR DXWRUL]RYDQpKR LQVSHNWRUD GDWXP
Y\KRWRYHQtDþtVORMHGQDFtUR]KRGQXWtQHERRSDWĜHQt 
6WDYED E\OD SRYROHQD QD ]iNODGČ 6WDYHEQtKR SRYROHQt SRG þtVOHP MHGQDFtP
11/2014/OSVII/SP-10 vydaného 30. 11. 2014 6WDYHEQtP~ĜDGHPVtGOHPY&KUXGLPL 
 
b) ]iNODGQt LQIRUPDFHRGRNXPHQWDFLQHERSURMHNWRYpGRNXPHQWDFLQD MHMtPå]iNODGČ
E\OD]SUDFRYiQDSURMHNWRYiGRNXPHQWDFHSURSURYiGČQtVWDYE\ 
'RNXPHQWDFHSURSURYiGČQtVWDYE\E\ODY\KRWRYHQDQD]iNODGČGRNXPHQWDFHSURSovolení 
stavby schválené 30. 11. 2014 SRGþtVOHPMHGQDFtP1/2014/OSVII/SP-10. 
 
c) GDOãtSRGNODG\ 
äiGQp 
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3.5. Údaje o území 
 
a) UR]VDKĜHãHQpKR~]HPt 
-H ĜHãHQ VWDYHEQt SR]HPHN QD SDUFHOH þ 3217/4 v katastrálním území PČVWD &KUXGLP 
3DUFHODRYêPČĜH703 m2 se nachází v ]DVWDYČQpP~]HPt3DUFHODVHQDFKi]tY oblasti pro 
YHĜHMQRXYêVWDYEX  
 
b) ~GDMH R RFKUDQČ ~]HPt SRGOH MLQêFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ1) (památková rezervace, 
SDPiWNRYi]yQD]YOiãWČFKUiQČQp~]HPt]iSODYRYp~]HPtDSRG 
Parcela se nenachází v záplavRYpP ~]HPt Y SDPiWNRYp ]yQČ UH]HUYDFL þL ]YOiãWČ
FKUiQČQpP~]HPt3DUFHODVHQDFKi]tY ]DVWDYČQpP~]HPt3DUFHODVHQDFKi]tY oblasti pro 
YHĜHMQRXYêVWDYEX 
 
c) ~GDMHRRGWRNRYêFKSRPČUHFK 
2GYRGQČQt SR]HPNX MH ]DMLãWČQR MtPiQtP GHãĢRYp YRG\ GR YVDNRYDFt Mtmky  
D QiVOHGQČ SĜLUR]HQêP YVDNRYiQtP 3RPČU ]DVWDYČQp SORFK\ N SORãH VWDYHEQt SDUFHO\
VFKRSQp MtPDWGHãĢRYRXYRGX MH0,24FRåVSOĖXMH OLPLWSURVDPRVWDWQČVWRMtFtVWDYE\
3RGOHYêSRþWXYVDNXGOHý61 jHQDYUåHQDMtPNDRREMHPX12 m3. 
 
d) údaje o VRXODGX V ~]HPQČ SOiQRYDFt GRNXPHQWDFt QHE\OR-li vydáno územní 
UR]KRGQXWtQHER~]HPQtRSDWĜHQtSRSĜtSDGČQHE\O-li vydán územní souhlas, 
%\ORY\GiQR5R]KRGQXWtRXPtVWČQtVWDYE\V þtVOHPMHGQDFtP11/2014/OSVII/SP-10. dne 
30. 11. 2014. 
 
e) údaje o souladu s ú]HPQtP UR]KRGQXWtP QHER YHĜHMQRSUiYQt VPORXYRX ~]HPQt
UR]KRGQXWt QDKUD]XMtFt DQHER ~]HPQtP VRXKODVHP SRSĜtSDGČ 
V UHJXODþQtP SOiQHP Y UR]VDKX YH NWHUpP QDKUD]XMH ~]HPQt UR]KRGQXWt 
D Y SĜtSDGČ VWDYHEQtFK ~SUDY SRGPLĖXMtFtFK ]PČQX Y XåtYiQt VWDYE\ ~GDMH 
RMHMtPVRXODGXV~]HPQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFt 
%\ORY\GiQR5R]KRGQXWtRXPtVWČQtVWDYE\V þtVOHPMHGQDFtP11/2014/OSVII/SP-10. dne 
30. 11. 2014. 
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f) ~GDMHRGRGUåHQtREHFQêFKSRåDGDYNĤQDY\XåLWt~]HPt 
Ò]HPt EXGH Y\XåLWR SUR YêVWDYEX rodinného domu FRå MH Y souladu s obecnými 
SRåDGDYN\%XGRXGRGUåHQ\SRåDGDYN\XYHGHQpYHY\KOiãFHSRGOHREHFQp
SRåDGDYN\QDXPtVĢRYiQtVWDYHEQDSR]HPFtFKDdle § 25 vzájemné odstupy staveb.  
 
g) ~GDMHRVSOQČQtSRåDGDYNĤGRWþHQêFKRUJiQĤ 
2EHFQt ~ĜDG Chrudim vydal Koordinované stanovisko dne 15. 10. 2014, ve kterém se 
]iPČUHPVRXKODVt 
 
h) VH]QDPYêMLPHND~OHYRYêFKĜHãHQt 
6WDYEDQHSRGOpKiYêMLPNiPDQL~OHYRYêPĜHãHQtP 
 
i) VH]QDPVRXYLVHMtFtFKDSRGPLĖXMtFtFKLQYHVWLF 
1HMVRX]QiP\åiGQpVRXYLVHMtFtDQLSRGPLĖXMtFtLQYHVWLFH 
 
j) VH]QDPSR]HPNĤDVWDYHEGRWþHQêFKSURYiGČQtPVWDYE\SRGOHNDWDVWUXQHPRYLWRVWt 
Sousední parcely dle katastru nemovitostí: x 3DUFHODþ± YODVWQtNâPDKHO=GČQČN9 Zahrádkách 503, Chrudim x 3DUFHODþ± YODVWQtN-LUiþHN=GČQČN0tURYi&KUXGLP 
 
3.6. ÒGDMHRVWDYEČ 
 
a) QRYiVWDYEDQHER]PČQDGRNRQþHQpVWDYE\ 
Jedná se o novostavbu. 
 
b) ~þHOXåtYiQtVWDYE\ 
2EMHNWEXGHY\XåtYiQSURE\GOHQt 
 
c) WUYDOiQHERGRþDVQiVWDYED 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) ~GDMHRRFKUDQČVWDYE\SRGOH MLQêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ) (kulturní památka apod.), 
2EMHNW QHQt QXWQR QLMDN FKUiQLW SRGOH MLQêFK SUiYQtFK SĜHGSLVĤ QHMHGQi VH 
o kulturní památku apod. 
 
e) ~GDMH R GRGUåHQt WHFKQLFNêFK SRåDGDYNĤ QD VWDYE\ D REHFQêFK WHFKQLFNêFK
SRåDGDYNĤ]DEH]SHþXMtFtFKEH]EDULpURYpXåtYiQtVWDYHE 
%\O\ GRGUåHQ\ YHãNHUp WHFKQLFNp SRåDGDYN\ QD VWDYE\ SRGOH 9\KOiãN\  6E
9ãHFKQ\PtVWQRVWLMVRXRVYČWOHQ\SĜLUR]HQČRNHQQtPLRWYRU\9ČWUiQtMHĜt]HQpVH]SČWQêP
ziskem tepla a je ]DMLãWČQR Y]GXFKRWHFKQLFNêP V\VWpPHPV obytných místnostech bude 
GRGUåHQ QRUPRYê þLQLWHO GHQQt RVYČWOHQRVWL 9\WiSČQt MH ]DMLãWČQR SĜtPRWRSQêPL
konvektory. Tepelným zdrojem je K\EULGQt IRWRYROWDLFNê RKĜtYDþ YRG\LX ACDC/M+K 
160 se zásobníkem 160 l a 2 N: HOHNWULFNRX SDWURQRX MHKRå RKĜHY MH ] 57% pokryt 
elektrickou energií z )9SDQHOĤ%\O\GRGUåHQ\YHãNHUpWHFKQLFNpSRåDGDYN\QDVWDYE\GOH
9\KOiãN\6E 
 
f) QDYUKRYDQp NDSDFLW\ VWDYE\ ]DVWDYČQi SORFKD REHVWDYČQê SURVWRU XåLWQi SORFKD
SRþHWIXQNþQtFKMHGQRWHNDMHMLFKYHOLNRVWLSRþHWXåLYDWHOĤSUDFRYQtNĤDSRG x
 =DVWDYČQiSORFKDREMHNWX97,14 m2 x
 =DVWDYČQiSORFKDSDUNRYDFtFKVWiQt23,3 m2 x
 &HONRYi]DVWDYČQiSORFKD162,29 m2 x 2EHVWDYČQêSURVWRU638,21 m3 x 8åLWQiSORFKDREMHNWX168,18 m2 x 3RþHWIXQNþQtFKMHGQRWHNMHGQD x 3RþHWXåLYDWHOĤ 
 
g) ]iNODGQt ELODQFH VWDYE\ SRWĜHE\ D VSRWĜHE\ PpGLt D KPRW KRVSRGDĜHQt 
V GHãĢRYRX YRGRX FHONRYp SURGXNRYDQp PQRåVWYt D GUXK\ RGSDGĤ D HPLVt WĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWLEXGRYDSRG x Pitná voda: 144 m3URNSRþtWiQRSUR4 osoby) x Teplá voda: 0,16 m3/den x (OHNWĜLQD- PD[LPiOQtSRWĜHEQêSĜtNRQFFD40 kW x 2EMHPVSODãNRYêFKYRG± 2,82 l/s 
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x 'HãĢRYi YRGD EXGH MtPiQD GR YVDNRYDFt MtPN\ R REMHPX  P3 D QiVOHGQČ
SĜLUR]HQČYVDNRYiQD x 2EMHNWVSDGiGRWĜtG\$HQHUJHWLFNpQiURþQRVWLEXGRY 
 
h) ]iNODGQt SĜHGSRNODG\ YêVWDYE\ þDVRYp ~GDMH R UHDOL]DFL VWDYE\ þOHQČQt 
na etapy), x =DþiWHNYêVWDYE\EXGHSRY\GiQtVWDYHEQtKRSRYROHQt x 'RNRQþHQtVHRGKDGXMHQDURNSR]DþiWNXYêVWDYE\ x 9êVWDYEDQHQtþOHQČQDQDHWDS\ 
 
i) RULHQWDþQtQiNODG\VWDYE\ 
4,9 mil. vþ DPH SĜLXYDåRYiQtSUĤPČUQpFHQ\YêVWDYE\Y ý5WLVtF .þ/m2). 
 
3.7. ýOHQČQtVWDYE\QDREMHNW\DWHFKQLFNiDWHFKQRORJLFNi]DĜt]HQt 
6WDYEDQHQtþOHQČQD 
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4. Souhrnná technická zpráva 
 
4.1.  Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Pozemek ve vlastnictví stavebníka R YêPČĜH 703 m2 se nachází v intravilánu obce, je 
RULHQWRYiQVPČUHPQDMLK]DWUDYQČQêRSORFHQêDEH]VWURPRYpKRSRURVWX 
 
b) YêþHW D ]iYČU\ SURYHGHQêFK SUĤ]NXPĤ D UR]ERUĤ JHRORJLFNê SUĤ]NXP
K\GURJHRORJLFNêSUĤ]NXPVWDYHEQČKLVWRULFNêSUĤ]NXPDSRG 
+\GURJHORJLFNêP SUĤ]NXPHP E\OD ]MLãWČQD KODGLQD VSRGQt YRG\ Y hloubce 30 m úrovní 
terénu. 1HE\OD ]MLãWČQD SĜtWRPQRVW UDGRQX V hloubce do 2,5 m pod povrchem je 
QHVRXGUåQi]HPLQD 
 
c) VWiYDMtFtRFKUDQQiDEH]SHþQRVWQtSiVPD 
Na pR]HPNXVHQHQDFKi]tåiGQpVWiYDMtFt LQåHQêUVNpVtWČ1DVHYHUQtKUDQLFLSR]HPNXVH
nachází rozvod pitné vody, elektrické energie a SĜtSRMNDRGSDGQtFKYRG 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemek se nenachází na poddolovaném ani záplavovém území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  
QDRGWRNRYpSRPČU\Y~]HPt 
6WDYED QHPi åiGQê QHJDWLYQt YOLY QD RNROQt VWDYE\ DQL SR]HPN\ D VRXþDVQČ QHQDUXãXMH
RGWRNRYpSRPČU\ v území. 
 
f) SRåDGDYN\QDDVDQDFHGHPROLFHNiFHQtGĜHYLQ 
Na pozemku nejsou åiGQpGĜHYLQ\DQLREMHNW\XUþHQpN DVDQDFLþL demolici. 
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g) SRåDGDYN\ QD PD[LPiOQt ]iERU\ ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX 
QHERSR]HPNĤXUþHQêFKNSOQČQtIXQNFHOHVDGRþDVQpWUYDOp 
9 NRRUGLQRYDQpP VWDQRYLVNX PDJLVWUiWX PČVWD Chrudim není stanovena podmínka 
vzhledem k ]iNRQXþ6ERRFKUDQČ]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXSURYpVWY\QČWt
z tohoto fondu. [1] 
 
h) ~]HPQČ WHFKQLFNp SRGPtQN\ ]HMPpQD PRåQRVW QDSRMHQt QD VWiYDMtFt GRSUDYQt a 
technickou infrastrukturu), 
3R]HPHN MH SĜtPR QDSRMHQ QD SĜLOHKORX NRPXQLNDFL na ulici Mírová. 3UR ~þHO\ REMHNWX
EXGRX Y\EXGRYiQ\ QRYp SĜtSRMN\ SLWQp YRG\ HOHNWULFNp HQHUJLH D NDQDOL]DFH NWHUp VH
QDSRMtQDVWiYDMtFtLQåHQêUVNpVtWČ 
 
i) YČFQpDþDVRYpYD]E\VWDYE\SRGPLĖXMtFtY\YRODQpVRXYLVHMtFtLQYHVWLFH 
1HH[LVWXMtåiGQpYČFQpDQLþDVRYpYD]E\ 
 
4.2. Celkový popis stavby 
 
4.2.1. ÒþHO XåtYiQtVWDYE\]iNODGQtNDSDFLW\IXQNþQtFKMHGQRWHN 
2EMHNWMHXUþHQSUR~þHO\bydlení. 2EMHNWMHQDYUåHQSUR osoby. 
 
4.2.2. Celkové XUEDQLVWLFNpDDUFKLWHNWRQLFNpĜHãHQt 
a) urbanismus - ~]HPQtUHJXODFHNRPSR]LFHSURVWRURYpKRĜHãHQt 
2EMHNW MHXUþHQSURE\GOHQt2EMHNW MHQDYUåHQSURRVRE\DVYêPY]KOHGHPQHQDUXãXMH
místní architektonický charakter zástavby. 
 
b) DUFKLWHNWRQLFNpĜHãHQt- kRPSR]LFHWYDURYpKRĜHãHQtPDWHULiORYpDEDUHYQpĜHãHQt 
2EMHNW MH REGpOQtNRYpKR SĤGRU\VX D MH VHVWDYHQ ] RFHORYêFK ORGQtFK NRQWHMQHUĤ +&
2EMHNW Pi SORFKRX VWĜHFKX 2EYRGRYp VWČQ\ EXGRX ]DWHSOHQ\ L]RODþQtP 385 SDQHOHP
s oboustrannou povrchovou úpravou v SRGREČ ãHGpKR SR]LQNRYDQpKR SOHFKX . hlavní 
þiVWL REMHNWX WYRĜHQpKR ] ORGQtFKNRQWHMQHUĤ MHSĜLSRMHQQD MLåQt VWUDQČ ORGQtNRQWHMQHU
VORXåtFt MDNR SHUJROD1D YêFKRGQt VWUDQČ REMHNWX MH SĜLSRMHQ  NRQWHMQHU VH ]DVWĜHãHQtP
VORXåtFtMDNRVNODGDSDUNRYDcí stání. 
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4.2.3. &HONRYpSURYR]QtĜHãHQtWHFKQRORJLHYêURE\ 
V návaznosti na silnici na Mírové ulici bude vybudováno parkovací stání pro 2 automobily. 
Vstup na pozemek z parkovací plochy a z SĜLOHKOpYHĜHMQpSČãtNRPXQLNDFHEXGHXPRåQČQ
SRQRYČY\EXGRYDQp]SHYQČQpSORãH1D~URYHĖ13YHGHVFKRGLãWČ] ocelové konstrukce. 
9VWXSGREXGRY\MHQDVHYHUQtVWUDQČ 
 
4.2.4. %H]EDULpURYpXåtYiQtVWDYE\ 
2EMHNW QHE\OR QXWQR ĜHãLW MDNR EH]EDULpURYê D QHE\O\ WDN GRGUåHQ\ SRåDGDYN\ QD
EH]EDULpURYpXåtYiQtSRGOH9\KOiãN\þ2009 Sb. 
 
4.2.5. %H]SHþQRVWSĜLXåtYiQtVWDYE\ 
2EMHNW MH QDYUåHQ Y souladu s Y\KOiãNRX þ  6E 2EMHNW MH PRåQR Y\XåtYDW MHQ
EČåQêP ]SĤVREHP D SRX]H N WDNRYêP ~þHOĤP NH NWHUêP E\O XUþHQ D WR 
k bydlení. 
 
4.2.6. =iNODGQtFKDUDNWHULVWLNDREMHNWĤ 
 
a) VWDYHEQtĜHãHQt 
'YRXSRGODåQtREMHNWVSORFKRXVWĜHFKRXSHUJRORXVNODGHPDSDUNRYDFtPVWiQtP2EMHNWMH
]DORåHQQDWHUpQXV X]DYĜHQRXY]GXFKRYRXPH]HURXYêãN\PP 
 
b) NRQVWUXNþQtDPDWHULiORYpĜHãHQt 
Objekt je vystaven z ocelových lodních NRQWHMQHUĤ NWHUp MVRX RSOiãWČny z YQČMãt VWUDQ\
L]RODþQtP 385 SDQHOHP s oboustrannou povrchovou úpravou v SRGREČ ãHGpKR
SR]LQNRYDQpKR SOHFKX 2EMHNW MH ]DORåHQ QD VSHFLiOQtP URãWRYpP L]RODþQtP ]iNODGX RG
firmy CEMEX s obchodním názvem ELEGOHOUSE. =DVWĜHãHQt MH SURYHGHQR SRPRFt
tepelné izolace ]H VWĜtNDQp385SČQ\ D VSiGRYêFK L]RODþQtFKNOtQĤ+RUQt YUVWYD VWĜHãQt
NRQVWUXNFH MH WYRĜHQDVSHFLiOQtVWĜtNDQRX hydroizolací7HSHOQi L]RODFHVWĜHãQtKRSOiãWČ MH
]DMLãWČQD SRPRFt YUVWY\ WYU]HQp VWĜtNDQp 385 L]RODFH V velmi výbornými tepelnými 
vlastnostmi. 3ĜtVWXS QD VWĜHFKX MH ]DMLãWČQ SRPRFt YQČMãtKR åHEĜtNX9VWXS GR REMHNWX MH
ĜHãHQSRPRFtYQČMãtKRRFHORYpKRPRQWRYDQpKRVFKRGLãWČY\UREHQpKR]RFHORYpNRQVWUXNFH
s SURWLVNOX]QRX SRYUFKRYRX ~SUDYRX 2FHORYi NRQVWUXNFH EXGH ]DORåHQD QD ]HPQtFK
vrutech, ze kterých vystupují ocelové sloupy z X]DYĜHQpKRVYDĜRYDQpKRSURILOX 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 
3UĤND] VWDWLFNêP YêSRþWHP åH VWDYED MH QDYUåHQD WDN DE\ ]DWtåHQt QD QL SĤVREtFt Y
SUĤEČKXYêVWDYE\DXåtYiQtQHPČOR]DQiVOHGHN]ĜtFHQtVWDYE\QHERMHMtþiVWLYČWãtVWXSHĖ
QHSĜtSXVWQpKR SĜHWYRĜHQt SRãNR]HQt MLQêFK þiVWt VWDYE\ QHER WHFKQLFNêFK ]DĜt]HQt DQHER
LQVWDORYDQpKR Y\EDYHQt Y GĤVOHGNX YČWãtKR SĜHWYRĜHQt QRVQp NRQVWUXNFH SRãNR]HQt Y
SĜtSDGČNG\MHUR]VDKQH~PČUQêSĤYRGQtSĜtþLQČQHQtVRXþiVWtWpWRGRNXPHQWDFH 
 
4.2.7. =iNODGQtFKDUDNWHULVWLNDWHFKQLFNêFKDWHFKQRORJLFNêFK]DĜt]HQt 
 
a) WHFKQLFNpĜHãHQt 
3LWQRX YRGRX EXGH REMHNW ]iVREHQ QRYČ Y\WYRĜHQRX SĜtSRMNRX ] YHĜHMQpKR YRGRYRGX. 
2EMHNW EXGH ]HPQtP YHGHQtP QDSRMHQ QD GLVWULEXþQt VtĢ Qt]NpKR QDSČWt SĜtSRMNRX. 
/LNYLGDFH VSODãNRYêFK YRG MH ĜHãHQD QDSRMHQtP QD YHĜHMQRX NDQDOL]DFL /LNYLGDFH
VUiåNRYêFK YRG MH ĜHãHQD VYHGHQtP VUiåNRYp YRG\ GR YVDNRYDFt MtPN\ REMHPX  P3. 
3ĜtSUDYD TUV je ĜHãHQD SRPRFt K\EULGQtKR IRWRYROWDLFNpKR RKĜtYDþH YRG\ LX 
ACDC/M+K 160 VH]iVREQtNHPOMHKRåRKĜHYMH] 57% pokryt elektrickou energií FV 
SDQHOĤ. Na objektu bude SRXåLWo 8 ks fotovoltaických panelĤ MHMLFKå YêURED HOHNWULFNp
energie pokryje 57% SRWĜHEy QD RKĜHY YRG\ Ye 160-ti l DNXPXODþQt QiGUåL. Zbytek je 
pomocí topné 2 kW patrony z YHĜHMQpVtWČ. 
 
b) YêþHWWHFKQLFNêFKDWHFKQRORJLFNêFK]DĜt]HQt 
-HGQRWOLYiWHFKQLFNi]DĜt]HQtMVRX]DNUHVOHQDDEOtåHSRSViQDYGtOþtFKþiVWHFK 
projektové dokumentace. 
 
4.2.8. 3RåiUQČEH]SHþQRVWQtĜHãHQt 
2EMHNWE\O ĜHãHQY souladu s 9\KOiãNRXþ6E 9\KOiãNRXþ6ED MHMt
]PČQRX6EDý61ý61Dý619HãNHUpQiURN\na 
SRåiUQČWHFKQLFNpĜHãHQtMVRX splnČQ\. 
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4.2.9. =iVDG\KRVSRGDĜení energiemi 
 
a) NULWpULDWHSHOQČWHFKQLFNpKRKRGQRFHQt 
Popsáno v GtOþtþiVWLSURMHNWRYpGRNXPHQWDFH 
 
b) HQHUJHWLFNiQiURþQRVWVWDYE\ 
2EMHNW VSDGiGRNDWHJRULH$HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL%OtåHSRSViQRY SUĤND]X3(1%YL]
3ĜtORKDþ1 ± PENB. 
 
c) posouzení Y\XåLWtDOWHUQDWLYQtFK]GURMĤHQHUJLt 
1HQtĜHãHQR 
 
4.2.10.  +\JLHQLFNpSRåDGDYN\QDVWDYE\SRåDGDYN\QDSUDFRYQtDNRPXQiOQtSURVWĜHGt 
=iVDG\ĜHãHQtSDUDPHWUĤVWDYE\ YČWUiQtY\WiSČQtRVYČWOHQt ]iVRERYiQtYRGRX
RGSDGĤDSRGDGiOH]iVDG\ĜHãHQtYOLYXVWDYE\QDRNROtYLEUDFHKOXNSUDãQRVW
apod.). x +\JLHQLFNi YêPČQD Y]GXFKX MH ]DMLãWČQD SRPRFt Y]GXFKRWHFKQLFNp VRXVWDY\ se 
]SČWQêP ]LVNHP WHSOD R ~þLQQRVWL 9  SUR MHGQRWOLYp YêSRþW\ SRþtWiQR VH
VQtåHQtPRGHVHWSURFHQWQtFKERGĤ x 9\WiSČQtREMHNWXMH]DMLãWČQRSĜtPRWRSQêPLNRQYHNWRU\ x 'HQQt RVYČWOHQt MH Y SOQp PtĜH ]DMLãWČQR RNQ\ =D QHSĜt]QLYêFK YHQNRYQtFK
SRGPtQHNMVRXSRXåtYiQ\~VSRUQp]GURMHVYČWOD x Objekt je zásobován studenou pitnou vodou z YRGRYRGQtKRĜiGXRWHSORWČ10°C. x 7HSOi XåLWNRYi YRGD EXGH Y\UiEČQD Y objektu pomocí hybridního fotovoltaického 
RKĜtYDþH YRG\ LX ACDC/M+K 160 se zásobníkem 160 l, MHKRå RKĜHY MH ] 57% 
pokryt elektrickou energií z NV)9SDQHOĤ=E\WHNMHSRPRFtN:WRSQpSDWURQ\
z YHĜHMQpVtWČ x 6SODãNRYpYRG\MVRXVYHGHQ\QRYČY\EXGRYDQRXSĜtSRMNRXGRVWiYDMtFtKRĜDGX x 'HãĢRYiYRGD MH]H VWĜHFK\ VYHGHQDGRYVDNRYDFt MtPN\RREMHPXP3, ze které 
QiVOHGQČGRMGHNSĜLUR]HQému vsakování. x V RNROtVWDYE\QHMVRXåiGQp]GURMHYLEUDFtKOXNXDQLSUDFKX 
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x Elektrickê K\EULGQt RKĜtYDþ789LX ACDC/M+K 160 bude napájen þiVWHþQČ ]H
VtWČ D þiVWHþQČ SRPRFt )9 SDQHOĤ 7\ EXGRX GRGiYDW HQHUJLL QD RKĜHY NRXSHOQ\
SRPRFtSRGODKRYêFKURKRåt=E\OpVSRWĜHELþHEXGRXQDSiMHQ\ ]HVtWČSRPRFtQRYČ
Y\EXGRYDQpHOHNWULFNpSĜtSRMN\ 
 
4.2.11.  2FKUDQDVWDYE\SĜHGQHJDWLYQtPL~þLQN\YQČMãtKRSURVWĜHGt 
 
a) RFKUDQDSĜHGSURQLNiQtPUDGRQX]SRGORåt 
3ĜLUDGRQRYpPSUĤ]NXPXQHE\OD]MLãWČQDSĜtWRPQRVWUDGRQX 
 
b) RFKUDQDSĜHGEOXGQêPLSURXG\ 
V EOt]NRVWL REMHNWX VH QHQDFKi]t VtWČ NWHUp E\ VH QDY]iMHP RYOLYĖRYDO\ EOXGQêPL
proudy. 
 
c) RFKUDQDSĜHGWHFKQLFNRXVHL]PLFLWRX 
V RNROtVHQHQDFKi]tåiGQp]GURMHWHFKQLFNpVHL]PLFLW\ 
 
d) RFKUDQDSĜHGKOXNHP 
V okolí se nenachází åiGQp zdroje hluku. 
 
e) SURWLSRYRGĖRYiRSDWĜHQt 
3R]HPHNMHXPtVWČQQDNRSFL] WRKRGĤYRGXVHQHSRþtWiVH]DSODYHQtP 
 
4.3. 3ĜLSRMHQtQDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUX 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
1DSRMHQtQDYRGRYRGQtĜiGEXGHSURYHGHQR]HPQtSĜtSRMNRX'1QDVWiYDMtFtYRGRYRGQt
ĜiGSRPRFtQDYUWiYDFtKRSiVX 
1DSRMHQt QD HOHNWULFNRX UR]YRGQRX VtĢ EXGH SURYHGHQR ]HPQt SĜtSRMNRX 
na stávající vedení elektrické energie, nacházející se na hranici pozemku. 
1DSRMHQt QD VSODãNRYê ĜiG EXGH SURYHGHQR SRPRFt .* SRWUXEt QD VWiYDMtFt SODVWRYp
potrubí nacházející se na severní VWUDQČSR]HPNX 
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3ĜtSRMN\ SLWQp YRG\ D VSODãNRYpKR SRWUXEt EXGRX Y X]DYĜHQp Y]GXFKRYp PH]HĜH SRG
základy L]RORYiQ\NDXþXNRYRXL]RODFtWOPP. 
 
b) SĜLSRMRYDFtUR]PČU\YêNRQRYpNDSDFLW\DGpON\ 
1DSRMHQtQDYRGRYRGQtĜiGRGLPHQ]L'175 se provede pomoct]HPQtSĜtSRMN\GpON\8 m 
o dimenzi DN 50. 
1DSRMHQt ]HPQt SĜtSRMN\ HOHNWULFNp HQHUJLH GpON\ 6,7 m bude provedeno  
na stávající vedení elektrické energie, nacházející se na hranici pozemku. 3RGUXåQê MLVWLþ
SUR)9HOHNWUiUQXEXGH$%+ODYQtMLVWLþEXGH2A/B. 
1DSRMHQtQDVWiYDMtFtVSODãNRYRXNDQDOL]DFL'1MHSURYHGHQR.*SRWUXEtP'1503UĤWRN
VSODãNRYpYRG\MH2,82 l/s, YL]3ĜtORKDþ14: ',0(1=29È1Ë52=92'ģ.$1$/,=$&($
BILANCE 63/$â.29é&+$'(âġ29é&+92'. 
. 
4.4. 'RSUDYQtĜHãHQt 
 
a) popis dopravního ĜHãHQt 
V návaznosti na silnici na Mírovou ulici budou vybudovány parkovací stání (2 soukromé 
parkovací stání). Vstup na pozemek z parkovací plochy a z SĜLOHKOp YHĜHMQp SČãt
NRPXQLNDFH EXGH XPRåQČQ SR QRYČ Y\EXGRYDQp ]SHYQČQp SORãH 9VWXS GR REMHNWX ]H
sevHUQt VWUDQ\ MH ĜHãHQ SRPRFt YQČMãtKR RFHORYpKRPRQWRYDQpKR VFKRGLãWČ Y\UREHQpKR ]
ocelové konstrukce s protiskluznou povrchovou úpravou 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Vstup na pozemek z parkovací plochy a z SĜLOHKOpYHĜHMQpSČãtNRPXQLNDFHEXGHXPRåQČQ
SRQRYČY\EXGRYDQp]SHYQČQpSORãH 
 
c) doprava v klidu, 
V návaznosti na silnici na Mírovou ulici budou vybudovány parkovací stání (2 soukromé 
parkovací stání). 
 
d) SČãtDF\NOLVWLFNpVWH]N\ 
V okolí pozemku se nevyskytují. 
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4.5. ěHãHQtYHJHWDFe a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
3RPRFt Y\NRSDQp ]HPLQ\ EXGH Y\WYRĜHQD ]SHYQČQi SORFKD SUR Y\WYRĜHQt SDUNRYDFtFK
stání.  
 
b) SRXåLWpYHJHWDþQtSUYN\ 
V UR]VDKXGRNRQþRYDFtFKSUDFtMHSRþtWiQRVH]QRYX]DWUDYQČQtPRNROtREMHNWX 
 
c) biotechnická RSDWĜHQt 
1HMVRXSRXåLWDELRWHFKQLFNiRSDWĜHQt 
 
4.6. 3RSLVYOLYĤVWDYE\QDåLYRWQtSURVWĜHGtDMHKRRFKUDQD 
 
a) YOLYVWDYE\QDåLYRWQtSURVWĜHGt- RY]GXãtKOXNYRGDRGSDG\DSĤGD 
6WDYED VYêP SURYR]HP QHEXGH QHJDWLYQČ RYOLYĖRYDW VYp RNROt KOXNHP 
ani QHJDWLYQČSĤVRELWQDYRGQt]GURMH3ĤGDQHEXGHSURYR]HPDQLYêVWDYERXREMHNWXQLMDN
NRQWDPLQRYiQD 2GSDG\ EXGRX VNODGRYiQ\ QD XUþHQêFK SORFKiFK Y kontejnerech a 
SUDYLGHOQČRGYiåHQ\'tN\SRXåLWtIRWRYROWDLFNêFKSDQHOĤQHEXGRXGRRY]GXãtY\SRXãWČQ\
åiGQpHPise. 
 
b) YOLY VWDYE\ QD SĜtURGX D NUDMLQX RFKUDQD GĜHYLQ RFKUDQD SDPiWQêFK VWURPĤ
RFKUDQD URVWOLQ D åLYRþLFKĤ DSRG ]DFKRYiQt HNRORJLFNêFK IXQNFt 
DYD]HEYNUDMLQČ 
6WDYEDQHEXGHPtWQHJDWLYQtYOLYQDSĜtURGXDNUDMLQX1DSR]HPNXnení åiGQiv VRXþDVQp
FKYtOLåiGQivegetace. 
 
c) YOLYVWDYE\QDVRXVWDYXFKUiQČQêFK~]HPt1DWXUD 
Stavba se nenachází v území Natura 2000. 
 
d) QiYUK]RKOHGQČQtSRGPtQHN]H]iYČUX]MLãĢRYDFtKRĜt]HQtQHERVWDQRYLVND(,$ 
1HQtSRWĜHEQpVWDQRYLVNR EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a EH]SHþQRVWQtSiVPDUR]VDKRPH]HQtDSRGPtQN\ 
    RFKUDQ\SRGOHMLQêFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤ 
-VRX Y\WYRĜHQD RFKUDQQi SiVPD SUR QHSRUXãHQt SĜtSRMHN D WR Y ãtĜL  PHWU\ QD NDåGRX
stranu. 
 
4.7. Ochrana obyvatelstva 
 
6SOQČQt]iNODGQtFKSRåDGDYNĤ]KOHGLVNDSOQČQt~NROĤRFKUDQ\RE\YDWHOVWYD 
Na objekt nejsou kladeny åiGQpSRåDGDYN\QDRFKUDQXRE\YDWHOVWYD 
 
4.8. Zásady organizace výstavby 
 
a) SRWĜHE\DVSRWĜHE\UR]KRGXMtFtFKPpGLtDKPRWMHMLFK]DMLãWČQt 
3RWĜHED HOHNWULFNp HQHUJLH DQL SRWĜHED SLWQp YRG\ EČKHP YêVWDYE\ QHSĜHNURþt SRWĜHEX
danou SURXåtYiQtREMHNWX 
 
b) RGYRGQČQtVWDYHQLãWČ 
Objekt bude vystaven na svahovitém terénu, z WRKR GĤYRGX QHQt QXWQR RGYRGĖRYDW
VWDYHQLãWČ2SDWĜHQtSURRGYRGQČQtVWDYHQLãWČEXGHĜHãHQRUHDOL]DþQtILUPRXSĜHG]DKiMHQtP
výstavby. 
 
c) napojení VWDYHQLãWČQDVWiYDMtFtGRSUDYQtDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUX 
9VWXSQDSR]HPHNEXGHXPRåQČQpouze z SĜLOHKOpSR]HPQtNRPXQLNDFHQD0tURYpXOLFL 
 
d) YOLYSURYiGČQtVWDYE\QDRNROQtVWDYE\DSR]HPN\ 
%ČKHPYêVWDYE\dojde k mírnému ]Yêãení SUDãQRVWi LKOXþQRVWi v RNROtVWDYHQLãWČ%XGRX
YãDN SURYHGHQD WDNRYi RSDWĜHQt DE\ GRãOR N PLQLPDOL]DFL WČFKWR ~þLQNĤ =QHþLãWČQi
YR]LGODEXGRXSĜHGRGMH]GHP]HVWDYHQLãWČRþLãWČQD 
 
e) RFKUDQDRNROtVWDYHQLãWČDSRåDGDYN\QDVRXYLVHMtFtDVDQDFHGHPROLFHNiFHQtGĜHYLQ 
6WDYHQLãWČ nezasahuje na okolní pozemky a QHGRMGHDQLNHNiFHQtåiGQêFKGĜHYLQ. Z tohoto 
GĤYRGXQHMVRXQXWQiåiGQiRSDWĜHQt 
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f) PD[LPiOQt]iERU\SURVWDYHQLãWČGRþDVQpWUYDOp 
%ČKHPYêVWDYE\EXGHþiVWHþQČRGNORQČQDNRPXQLNDFHSURSČãtQDSURWČMãtVWUDQu. 
 
g) PD[LPiOQt SURGXNRYDQi PQRåVWYt D GUXK\ RGSDGĤ D HPLVt SĜL YêVWDYEČ MHMLFK
likvidace, 
2GSDG\ Y]QLNOp EČKHP YêVWDYE\ EXGRX WĜt]HQ\ D OLNYLGRYiQ\ GOH ]iNRQD 
þ6EDY\KOiãN\þ6E1DVWDYEČVHQHSRXåLMHmateriál, který je bez 
certifiNDFHDQHQt]QiPMHKR]SĤVREOLNYLGDFH [2] 
 
h) ELODQFH]HPQtFKSUDFtSRåDGDYN\QDSĜtVXQQHERGHSRQLH]HPLQ 
Dojde k hloubení rýh o PDOêFK UR]PČUech SUR ~þHO Y\WYRĜHQt ]iNODGRYêFK SiVĤ 7ato 
zemina EXGH QiVOHGQČ Y\XåLW SUR WHUpQQt ~SUDY\ WM Y\WYRĜHQt ]SHYQČQp SORFK\ SUR
parkovací stání. 
 
i) RFKUDQDåLYRWQtKRSURVWĜHGtSĜLYêVWDYEČ 
3ĜLYêVWDYEČQHGRMGHN RKURåHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGt. 
 
j) ]iVDG\ EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYt SĜL SUiFL QD VWDYHQLãWL SRVRX]HQt SRWĜHE\
NRRUGLQiWRUDEH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYtSĜLSUáci, 
3ĜL SUiFL QD VWDYHQLãWL EXGRX GRGUåHQ\ QiVOHGXMtFt SĜHGSLV\ =iNRQ þ  6E
1DĜt]HQtYOiG\þ6ED1DĜt]HQtYOiG\6E 
3UDFRYQtFL EXGRX SURãNROHQL D Y\EDYHQL RVREQtPL RFKUDQQêPL SURVWĜHGN\ 6WDYED EXGH
SURYiGČQDspecializovanou stavební firmou. 
 
k) ~SUDY\SUREH]EDULpURYpXåtYiQtYêVWDYERXGRWþHQêFKVWDYHE 
Výstavbou nedojde k GRWþHQí åiGQpEH]EDULpURYČXåtYDQpVWDYE\ 
 
l) ]iVDG\SURGRSUDYQČLQåHQêUVNpRSDWĜHQt 
1HMVRXQXWQiåiGQiRSDWĜHQt 
 
m) VWDQRYHQtVSHFLiOQtFKSRGPtQHNSURSURYiGČQtVWDYE\ 
1HMVRX]QiP\åiGQpVSHFLiOQtSRGPtQN\SURSURYiGČQtVWDYE\ 
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n) SRVWXSYêVWDYE\UR]KRGXMtFtGtOþtWHUPtQ\ 
Po výkopových pracích se provede základová konstrukce specializovanou firmou CEMEX 
a upeYQČQtNRWYtFtFKSUYNĤ1iVOHGQČGRMGHN RVD]HQtNRQWHMQHUĤD L]RODþQtFK VWČQRYêFK
PUR SDQHOĤY\WYRĜHQtVWĜHãQtNRQVWUXNFHDMHMtho RSOiãWČQt1iVOHGQČVHSURYHGou YQLWĜQt
PRQWRYDQp NRQVWUXNFH D RVD]HQt YêSOQt RWYRUĤ 3R GRNRQþHQt KUXEp VWDYE\ VH ]DSRþQH
s GRNRQþRYacími pracemi. 
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5. 'RNXPHQWDFHREMHNWĤDWHFKQLFNêFKDWHFKQRORJLFNêFK]DĜt]HQt 
 
5.1. 'RNXPHQWDFHVWDYHEQtKRQHERLQåHQêUVNpKRREMHNWX 
 
5.1.1.  Architektonicko - VWDYHEQtþiVW 
 
a) technická zpráva  
2EMHNWMHQDYUåHQMDNRGYRXSRGODåQtVWDYEDREGpOQtNRYpKRSĤGRU\VXV plochou VWĜHFKRX
SUR~þHOE\GOHQt2EMHNWMHQDYUåHQSURRVRE\9VWXSGRREMHNWXMHVLWXRYiQQDVHYHUQt
VWUDQČSRPRFtPRQWRYDQpKRRFHORYpKRVFKRGLãWČVH]DVWĜHãHQtP. KODYQtþiVWLREMHNWX
WYRĜHQpKR ]  ORGQtFK NRQWHMQHUĤ +& MH SĜLSRMHQ QD MLåQt VWUDQČ ORGQt NRQWHMQHU
+& VORXåtFt MDNR SHUJROD 1D YêFKRGQt VWUDQČ REMHNWX MH SĜLSRMHQ  NRQWHMQHU
'&VH]DVWĜHãHQtPVORXåtFtMDNRVNODGDSDUNRYDFtVWiQt  
 
V 1. NP je vstupní hala, dále pak technická místnost, spojovací chRGEDVHVFKRGLãWČP
:&VHVSUFKRYêPNRXWHPSUDFRYQDDRE\WQiNXFK\Ė]HNWHUpMHPRåQRVWYêVWXSXQD
]DVWĜHãHQRXSHUJROX 9H13VHQDFKi]tKDODNRXSHOQDDGYDGČWVNpSRNRMHDORåQLFH 
 
2EYRGRYpVWČQ\EXGRX]DWHSOHQ\ L]RODþQtP385SDQHOHPV oboustrannou povrchovou 
úpravou v SRGREČ ãHGpKRSR]LQNRYDQpKRSOHFKX 2FHORYêNRQWHMQHU EXGH VORXåLW MDNR
Y]GXFKRWČVQiURYLQD =DVWĜHãHQt hlavního objektu je provedeno pomocí tepelné izolace 
]HVWĜtNDQp385SČQ\DVSiGRYêFKL]RODþQtFKNOtQĤ+RUQtYUVWYDVWĜHãQtNRQVWrukce je 
WYRĜHQD VSHFLiOQt VWĜtNDQRX hydroizolací 7HSHOQi L]RODFH VWĜHãQtKR SOiãWČ MH ]DMLãWČQD
pomocí vrstvy tvrzené VWĜtNDQp385L]RODFHV velmi výbornými tepelnými vlastnostmi. 
3ĜtVWXS QD VWĜHFKX MH ]DMLãWČQ SRPRFt YQČMãtKR åHEĜtNX SHUJROD MH ]DVWĜHãHna z þiVWL
SRPRFtIRWRYROWDLFNêFKSDQHOĤ a z þiVWL WUDSp]RYpKRSOHFKX, sklad s parkovací plochou 
pomocí trapézového plechu. 2EMHNW MH ]DORåHQ QD VSHFLiOQtP URãWRYpP L]RODþQtP
základu od firmy CEMEX s obchodním názvem ELEGOHOUSE. Pergola, sklad a 
]DVWĜHãHQt YVWXSXMVRX]DORåHQ\QD]HPQtFKYUXWHFK  
 
9VWXS GR REMHNWX MH ]DMLãWČQ SRPRFt RFHORYpKRPRQWRYDQpKR VFKRGLãWČ V SĜtVWĜHãNHP
9VWXS QD SHUJROX MH WDNWpå ]DMLãWČQ SRPRFt RFHORYpKRPRQWRYDQpKR VFKRGLãWČ Denní 
RVYČWOHQtMHY SRE\WRYêFKPtVWQRVWHFKYSOQpPtĜH]DMLãWČQRSĜLUR]HQČRNQ\9 ostatních 
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PtVWQRVWHFK MH SDN QDYUåHQR HQHUJHWLFN\ ~VSRUQp RVYČWOHQt 9ČWUiQt MH SULPiUQČ
]DMLãWČQRQXFHQČY]GXFKRWHFKQLFNêP]DĜt]HQtP V UHNXSHUiWRUHP WHSOD -H ]GHPRåQRVW
YČWUDWRNQ\ 
 
5.1.2. 6WDYHEQČNRQVWUXNþQtþiVW 
 
a) technická zpráva, 
 
Zemní práce: 
=HPČPČĜLþHP EXGRX ]DPČĜHQ\ SRORK\ D YêãN\ MHGQRWOLYêFK ]iNODGRYêFK NRQVWUXNFt 
3ĜLKORXEHQt]iNODGĤEXGHYHVWHMQpSORãHVHMPXWDRUQLFHWOPP7DEXGHQiVOHGQČ
SRXåLWDSURGRNRQþRvací práce. 3URY\EHWRQRYiQt]iNODGRYêFKSiVĤEXGRXY\KORXEHQ\
rýhy tl. 500 a 400 mm, délky 12,592 m a 7,714 m hloubky 1010 mm. Rýhy budou 
Y\NRSiQ\ VWURMQČ 'R SĜLSUDYHQêFK UêK VH XORåt $O ]HPQtFt SiVN\ D SĜLSUDYt VH SUR
osazení bleskosvodu na objekt. Dále EXGRX Y\KORXEHQ\ UêK\ SUR QRYČ EXGRYDQp
SĜtSRMN\SLWQpYRG\HOHNWĜLQ\DNDQDOL]DFH=HPQtYUXW\SURSĜLGUXåHQpREMHNW\EXGRX
provedeny speciální firmou na zemní vruty. 
 
Pro vsakovací jímku o objemu 12 m3 bude vyhloubena jáma v MLåQtþiVWLSR]HPNX'iOH
bXGRXY\EXGRYiQ\UêK\SURVYRGQpGHãĢRYpSRWUXEtDSURXORåHQtYVDNRYDFtKRSRWUXEt 
9\WČåHQi]HPLQDEXGHVNODGRYiQDQDSR]HPNXTato zemina EXGHQiVOHGQČY\XåLWa pro 
WHUpQQt~SUDY\WMY\WYRĜHQt]SHYQČQpSORFK\SURSDUNRYDFtVWiQt. 
 
3URYHGHQtSĜtSRMHN 
3ĜtSRMN\EXGRXUHDOL]RYiQ\QDQiNODG\LQYHVWRUDýiVWLSĜtSRMHNSLWQpYRG\DNDQDOL]DFH
Y\VWXSXMtFtQDG~URYHĖWHUpQXDXPtVWČQpYHY]GXFKRYpPH]HĜHEXGRXRSDWĜHQ\WHSHOQRX
nenasákavou izolací tl. 100 mm.  
 
Základy: 
3RYêNRSRYêFKSUDFtFKDSRY\EXGRYiQtYãHFKSĜtSRMHNVH]DKiMtSUiFHVSHFLDOL]RYDQp
ILUPRX &(0(; 7D ]KRWRYt ]iNODGRYRX NRQVWUXNFL NRPSOHWQČ QD NOtþ -HGQi VH R
VSHFLiOQt URãWRYê L]RODþQt ]iNODG RG ILUP\ &(0(; V obchodním názvem 
ELEGOHOUSE, viz Výkres þ  - Základové konstrukce. V PtVWČ RVD]HQt lodních 
NRQWHMQHUĤMHSRWĜHEDY\WYRĜLWRFHORYêVWDELOL]DþQtSUYHNYL]3ĜtORKDþ- DETAILY 
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.27(91Ë&+359.ģ7HQEXGHXORåHQQDDVIDOWRYpPSiVXDMH] GĤYRGXVWDELOL]DFH
kontejneru. 3ĜLGUXåHQpNRQVWUXNFHWMVNODGSĜtVWĜHãHNYVWXSQtDSHUJRODEXGRXRsazeny 
na zemní vruty KRINNER zhotovené firmou Vrutex. 
 
8ORåHQtSĜHSUDYQtFKORGQtFKNRQWHMQHUĤ  
3ĜHG RVD]HQtP NRQWHMQHUĤ GRMGH N MHMLFK QiVWĜLNX SURWL NRUR]L 3RPRFt DXWRMHĜiEX VH
SURYHGH SRNOiGND ORGQtFK SĜHSUDYQtFK NRQWHMQHUĤ QD NRWYtFt SUYN\ 3ĜHG XORåením 
NRQWHMQHUX VH QD NRWYtFt SUYHN MHãWČ RVDGt WYU]HQi SU\åRYi SRGORåND SUR SĜHUXãHQt
tepelného mostu. 3RNRQWUROHVSUiYQRVWLRVD]HQtGRMGHNHVWDELOL]DFLSRPRFtVYDĜHQtNH
VWDELOL]DþQtPX RFHORYpPX SUYNX D WDNp GRMGH N SURYi]iQt MHGQRWOLYêFK NRQWHMQHUĤ
poPRFt VYRUQtNĤ 7tPWR MH ]DMLãWČQD WXKRVW NRQVWUXNFH D ] MHGQRWOLYêFK NRQWHMQHUĤ VH
stává nosný celek. 
 
ÒSUDYDNRQWHMQHUĤD]DMLãWČQtQRVQRVWL  
Po osazení konstrukce dojde k ~SUDYiP MHGQRWOLYêFK þiVWt NRQWHMQHUX 9 osazených 
NRQWHMQHUHFKEXGRXY\ĜH]iQ\FHOiSROHNRYRYp VWČQ\NRQWHMQHU\Y místnostech, kde je 
Y\åDGRYiQD YČWãt GLVSR]LþQt YROQRVW   D  ± 205). Z GĤYRGX GRGUåHQt
mechanické odolnosti a stability budou v PtVWHFK FK\EČMtFtFK VWČQ QDYDĜHQ\ QRVQp
ocelové profily - Y\WYRĜHQt SUĤYODNX YL] 9ýkres 1. NP a Výkres 2. NP. V ostatních 
místech s FK\EČMtFtPL VWČQDPL EXGRX RVD]HQ\ QRVQp VORXS\ ] X]DYĜHQêFK RFHORYêFK
SURILOĤRSDWĜHQ\SURWLSRåiUQtPREORåHQtP7\WRVORXS\YHGRXDåQD~URYHĖUR]QiãHFtKR
RFHORYpKR URãWX NRQWHMQHUX NH NWHUêPEXGRXNRWYHQ\ (mezi kotevní prvek a sloup se 
RSČWYORåtWYU]HQiSU\åRYiSRGORåNDSURSĜHUXãHQtWHSHOQpKRPRVWX  
 
'iOHSRXVD]HQtNRQWHMQHUXGRMGHYHVWČQiFKNY\ĜH]iQtRWYRUĤSURRNQDDGYHĜH%ČKHP
Y\ĜH]iYiQt RWYRUĤ MH YHOPL GĤOHåLWp GEiW QD EH]SHþQRVW D VSUiYQRVW Srovedení. 
2GVWUDQČQpSOiW\EXGRXSRXåLW\MDNRVWĜHãQtNRQVWUXNFHSURþiVWSHUJRO\DVNODGX Díky 
VNXWHþQRVWLåHMHNRQWHMQHURYêSOiãĢFHOê] kovu, tak se jedná o dokonalou parozábranu. 
'tN\WRPXMLåQHQtWĜHEDĜHãLWåiGQpGDOãtSDURWČVQpYUVWY\3RGPtQNRX MHYãDNNRQWUROD
D GRNRQDOp XWČVQČQt YãHFK SHUIRUDFt D VSRMĤ PH]L NRQWHMQHU\ SDURWČVQRX SiVNRX D
tmelem. 
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0RQWiåREYRGRYêFKL]RODþQtFK385SDQHOĤ 
2EYRGRYp L]RODþQt SDQHO\ MVRX SUHIDEULNRYDQp YêUREN\ ILUP\ .,1*63$1 6WČQRYê
IPN panel KS1150 TF se VNODGHEQRXãtĜNRXPPNWHUêPĤåHEêWNODGHQYHUWLNiOQČ
L KRUL]RQWiOQČ PĤåH EêW NRWYHQ PHWRGRX XSHYQČQt ]HYQLWĜ VNU]H YQLWĜQt NRQVWUXNFL
SRPRFt QHUH]RYêFK NRWHYQtFK SUYNĤ SUĤPČUX  PP GpON\  PP 8YQLWĜ GRMGH
k XWDåHQtSRPRFtVSHFLiOQtKRãURXEXDSRWé osazení krycí desky, v WRPWRSĜtSDGČ6'.
desky. PUR panel je s oboustrannou povrchovou úpravou v SRGREČ ãHGpKR
pozinkovaného plechu. 
 
2NQD L GYHĜH MVRX Y SDQHO\ XNRWYHQ\ GR SĜHGVD]HQpKR YêURENX 385(1,7  0'
9êSOQČ VWDYHEQtFK RWYRUĤ MVRX QD RFHORYê SOHFK QDSRMHQ\ Y]GXFKRWČVQČ W]Q SRPRFt
Y]GXFKRWČVQtFtFKSiVHNDWPHOĤ  
 
'DOãtPGĤOHåLWêPSUYNHPY PUR panelu jsou kotevní prvky JZ3 5 × 230 E16. Jedná se o 
QHUH]RYp NRWHYQt SUYN\ SUĤPČUX  PP USHYQČQt je ]HYQLWĜ VNU]H YQLWĜQt NRQVWUXNFe 
pomocí WČFKWRSUYNĤ GpON\PP8YQLWĜGRMGHN XWDåHQtSRPRFtVSHFLiOQtKRãURXEXD
poté osazení krycí desky, v WRPWR SĜtSDGČ 6'. GHVN\ .RWYHQt SUREČKQH Y UR]PČUX
PKRUL]RQWiOQtUR]PČUDPYHUWLNiOQtUR]PČU. 
 
3ĜLSĜLYH]HQtQDVWDYHQLãWČ MHQXWQRFKUiQLWSDQHO\SURWLSRYČWUQRVWQtPSRGPtQNiPYþ
RFKUDQ\SURWL89]iĜHQt] GĤYRGXGHJUDGDFH385SDQHOX3ĜHGVDPRWQRXPRQWiåtPXVt
EêW SURYHGHQR Y\PČĜHQt D Y\YUWiQt RWYRUĤ SUR NRWY\ 1D NRWYX VH QDVDGt NRYRYi
SRGORåND D VSRM VH ]DMLVWt PDWLFt 3RG NRYRYRX SRGORåNX MH QXWQR Y\WYRĜLW
Y]GXFKRWČVQtFtWPHOSUR]DMLãWČQtY]GXFKRWČVQRVWL 
 
3URYHGHQtVWĜHãQtNRQVWUXNFH 
1DVWURSQtSOHFKNRQWHMQHUXEXGHSURYHGHQQiVWĜtN]HVSHFLiOQtWYU]HQp385SČQ\RWO
60 mm. Dojde k pokud moåQR FR QHMYČWãtPX ]DURYQiQt VWĜtNDQp 385SČQ\1D WDNWR
]DURYQDQRXþiVWEXGRXSRORåHQ\L]RODþQtVSiGRYpNOtQ\Y tl. 100 ± PP1DL]RODþQt
NOtQ\ EXGH SURYHGHQ ]DURYQiYDFt QiVWĜLN RSČW ] WYU]HQp 385 SČQ\ V X]DYĜHQRX
VWUXNWXURX)LQiOQtYUVWYRXEXGHVWĜtNaná hydroizolace POLYUREA. 6WĜHãQtNRQVWUXNFH
MH ĜHãHQD MDNR EH]DWLNRYi 1RVQp þiVWL SUR NOHPStĜVNp SUYN\ MVRX SUR HOLPLQDFL
WHSHOQêFKPRVWĤĜHãHQ\MDNRUR]QiãHFt26%GHVN\XPtVWČQpSRPP 
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3URYHGHQtSURVWXSĤSRWUXEt7=% 
Do objektu je nutno dovést potrubí pro pitou vodu a kanalizaci, nasávací a výdechové 
SRWUXEtSURY]GXFKRWHFKQLNXDNDEHOiåHOHNWĜLQ\9ãHFKQDWDWRYHGHQtEXGRXGRREMHNWX
zapojena skrz podlahovou konstrukci. 
 
9HãNHUpSURVWXSXMtFtSRWUXEtEXGH]DL]RORYiQRNDXþXNRYRX WHSHOQRX L]RODFt]DMLãĢXMtFt
URYQČå SDURWČVQRX RFKUDQX YþHWQČ SĜHVDKX QD YQLWĜQt VWUDQX 8 Y]GXFKRWHFKQLFNpKR
SRWUXEt MH SURYHGHQR ]DL]RORYiQt NDXþXNRYRX L]RODFt Då SR Y]GXFKRWHFKQLFNRX
MHGQRWNX 3R SURYHGHQt SRGODK\ VH NROHP SRWUXEt XWČVQt VSiU\ Y]GXFKRWČVQtFtPL
páskami a tmely. 
 
Provedení podlahy: 
3ĜHGL]RORYiQtPSRGODK\GRMGHN GRþDVQpPXRGPRQWRYiQtSĜHNOLåNRYêFKGHVHNWYRĜtFt
VRXþDVQRX SRGODKX NRQWHMQHUX 0H]L L]RORYDQêP ]iNODGHP (/(*2+286( D
UR]QiãHFtP URãWHP NRQWHMQHUX MH Y]GXFKRYiPH]HUD WO 60 PP NWHUi EXGH Y\SOQČQD
sWĜtNDQRX PČNNRX 385 SČQRX 'RMGH NH ]SČWQpPX QDPRQWRYiQt GĜHYRWĜtVN\ D SRWp
k GRNRQDOpPX ]DMLãWČQt QHSUĤY]GXãQRVWL NRQVWUXNFH WHG\ ]DL]RORYiQt YãHFK VSRMĤ
Y]GXFKRWČVQtFtPL SiVNDPL D WPHO\ 3R ]MLãWČQt D VSOQČQt QHSUĤY]GXãQRVWL NRQVWUXNFH
blowerdoor testem VHQDVRXþDVQRXSRGODKXNRQWHMQHUXQDWiKQH3(IROLHDQDQLVHSDN
instalují podlahy dle výkresu.  
 
9\WYRĜHQtYQLWĜQtFKGČOtFtFKNRQVWUXNFt 
9QLWĜQt GČOtFt D REDORYp NRQVWUXNFH VH SURYHGRX SRGOH YêNUHVRYp GRNXPHQWDFH
.RQVWUXNFHMVRXVORåHQ\] hliníkových ViGURNDUWRQiĜVNêFKSURILOĤ5,*,36DNXVWLFNêFK
6'.DViGURYOiNQLWêFKGHVHN7\WRSĜtþN\MVRXY\SOQČQ\DNXVWLFNRXPLQHUiOQt L]RODFt
Skladby konstrukcí viz 3ĜtORKDþ8 - 6./$'%<91ċ-âË&+.216758.&Ë. Dále se 
provedou otvory pro prostupy vzduchotechnického a teplovodního vedení. 3ĜHG
]DNU\WtPSĜtþHNViGURYOiNQLWêPLGHVNDPLVHSURYHGHLQVWDODFHYRGRYRGQtFKSRWUXEtSUR
VWXGHQRXSLWQRXYRGXDSUR WHSORXYRGX MHMtå UR]YRG\EXGRX L]RORYiQ\PLQLPiOQČ
mm tepelné izolace. 3R ]DNU\Wt SĜtþHN VH SURYHGH YêPDOED FHOpKR REMHNWX 9H YãHFK
místnostech objektu budou provedeny akustické podhledy. V neobytných místnostech 
budou s LQVWDODþQtY]GXFKRYRXPH]HURX 
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2VD]HQtWHFKQRORJLtDSURYHGHQtUR]YRGĤWHFKQRORJLt 
Vzduchotechnická jednotka bude osazena v parapetní poloze v technické místnosti podle 
výkresové dokumentace. Na jednotku se napojí jednotlivá vzduchotechnická potrubí. 
3RWUXEt SĜLYiGČMtFt YHQNRYQt Y]GXFK D SRWUXEt RGYiGČMtFt SRXåLWê Y]GXFK ]SČW GR
venkovního SURVWĜHGt EXGRX L]RORYiQ\ SDURWČVQRX NDXþXNRYRX L]RODFt WOPLQ  [ 
PP 9QLWĜQt UR]YRG\ QHEXGRX L]RORYiQ\ Systém je více popsán v kapitole Návrh 
YČWUiQt Zdroj TUV, tedy K\EULGQtIRWRYROWDLFNêRKĜtYDþYRG\VH]iVREQtNHPOD 
kW elektrickou patronou bude osazen v technické místnosti dle projektové 
dokumentace. Systém je více popsán v kapitole Návrh Y\WiSČQt 
 
9êSOQČRWYRUĤ 
2NQD EXGRX GĜHYRKOLQtNRYi 0$.52:,1 &/$66,& =DVNOHQt EXGH SURYHGHQR
izolaþním trojsklem Planiterm LUX. %XGRX SRXåLWD RNQD NWHUp QHSĜesánou celkový 
souþinitel prostupu tepla 0,77 W/m2K SUR FKDUDNWHULVWLFNê UR]PČU D MHMLFKå VROiUQt
faktor bude 0,62. 
 
Vstupní dveĜH GR URGLQQpKR GRPX MVRX RVD]HQ\ GR GĜHYRKOLQtNRYêFK ]iUXEQt 'YHĜe 
budou dĜevČné s celkovým maximálním souþinitelem prostupu tepla 0,9 W/m2K. 
9ãHFKQ\YêSOQČRWYRUĤEXGRXRVD]HQ\GRWHSHOQpL]RODFH385(1,7 
 
6FKRGLãWČ 
6FKRGLãWČ MH ĜHãHQR MDNR OHKNi ORPHQi RFHORYi VFKRGQLFRYi NRQVWUXNFH XNRWYHQi
k QRVQpPX URãWX ORGQtKR NRQWHMQHUX D N pomocné konstrXNFL SUĤYODNX SUYHN 3 
6FKRGLãWČMHUHDOL]RYDQpspecializovanou firmou PEMAX. 
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Obr. 5: Lehké scKRGLãWČUHDOL]RYDQpILUPRX3(0$; 
(zdroj www.pemax.cz) x 9êSRþHWVFKRGLãWČ 
- YêãNDSRGODåt    2950 mm 
- QDYUåHQiYêãNDVFKRGLãĢRYpKRVWXSQČ 160 mm 
- SRþHWVWXSĖĤ    2950 / 160 = 18 VWXSĖĤ !MHGQRUDPHQQp   
      VFKRGLãWČ 
- YêãNDVWXSQČ    h = 2950 / 18 = 163,89 mm 
- ãtĜNDVWXSQČ b = 630 ± 2*h = 630 ± 2*163,89 = 302,22 mm 
- ãtĜNDUDPHQH    900 mm 
- FHONRYiGpONDVFKRGLãWČ   18*302,22= 5825 mm 
- spád scKRGLãĢRYpKRUDPHQH  WJĮ KE  !Į 
33° 
- SRGFKRGQiYêãNDVFKRGLãWČ  h1  FRVĮ PP!
mm 
- SUĤFKRGQiYêãNDVFKRGLãWČ  h2    FRV Į  PP! 
mm 
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b) statické posouzení, 
1HQtVRXþiVWttéto dokumentace. 
 
c) plán kontroly spolehlivosti konstrukce. 
1HQtVRXþiVWtWpWRGRNXPHQWDFH 
 
5.1.3. 3RåiUQČEH]SHþQRVWQtĜHãHQt 
 
a) technická zpráva, 
1HQtVRXþiVWtWpWRGRNXPHQWDFH 
 
5.1.4. 7HFKQLNDSURVWĜHGtVWDYHE 
 
a) technická zpráva, 
6RXþiVWVDPRVWDWQpGRNXPHQWDFH 
 
b) seznam VWURMĤD]DĜt]HQtWHFKQLFNpVSHFLILNDFH 
6RXþiVWVDPRVWDWQpGRNXPHQWDFH 
 
5.2. 'RNXPHQWDFHWHFKQLFNêFKDWHFKQRORJLFNêFK]DĜt]HQt 
o technická zpráva 
6RXþiVWVDPRVWDWQpGRNXPHQWDFH 
o VH]QDPVWURMĤD]DĜt]HQtWHFKQLFNpVSHFLILNDFH 
6RXþiVWVDPRVWDWQpGRNXPHQWDFH 
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6. Stavební tepelná technika 
 
6.1. Popis objektu 
 
2EMHNWMHQDYUåHQMDNRGYRXSRGODåQtVWDYEDREGpOQtNRYpKRSĤGRU\VXVSORFKRXVWĜHFKRXSUR
~þHOE\GOHQt2EMHNWMHQDYUåHQSURRVRE\9VWXSGRREMHNWXMHVLWXRYiQQDVHYHUQtVWUDQČ
pomocí montovaného ocelového VFKRGLãWČVH]DVWĜHãHQtP. KODYQtþiVWLREMHNWXWYRĜHQpKR]
ORGQtFKNRQWHMQHUĤ+&MHSĜLSRMHQQDMLåQtVWUDQČORGQtNRQWHMQHU+&VORXåtFtMDNR
pergola. Na východQtVWUDQČREMHNWXMHSĜLSRMHQ NRQWHMQHU'&VH]DVWĜHãHQtPVORXåtFt
jako sklad a parkovací stání. V 1. NP je vstupní hala, dále pak technická místnost, spojovací 
FKRGED VH VFKRGLãWČP:& VH VSUFKRYêP NRXWHP SUDFRYQD D RE\WQi NXFK\Ė ]H NWHUp MH
PRåQRVWYêVWXSXQD]DVWĜHãHQRXSHUJROX 9H13VHQDFKi]tKDODNRXSHOQDDGYDGČWVNé 
SRNRMHDORåQLFH 
 
2EYRGRYp VWČQ\ EXGRX ]DWHSOHQ\ L]RODþQtP 385 SDQHOHP V oboustrannou povrchovou 
úpravou v SRGREČ ãHGpKR SR]LQNRYDQpKR SOHFKX 2FHORYê NRQWHMQHU EXGH VORXåLW MDNR
Y]GXFKRWČVQi URYLQD =DVWĜHãHQt KODYQtKR REMHNWX MH SURYHGHQR SRPRFt WHSHOné izolace ze 
VWĜtNDQp385SČQ\DVSiGRYêFKL]RODþQtFKNOtQĤ+RUQtYUVWYDVWĜHãQtNRQVWUXNFHMHWYRĜHQD
VSHFLiOQtVWĜtNDQRX K\GURL]RODFt7HSHOQi L]RODFHVWĜHãQtKRSOiãWČ MH]DMLãWČQDSRPRFtYUVWY\
WYU]HQpVWĜtNDQp385L]RODFHV velmi výbornými tepelnými YODVWQRVWPL3ĜtVWXSQDVWĜHFKXMH
]DMLãWČQSRPRFtYQČMãtKRåHEĜtNXSHUJRODMH]DVWĜHãHQD] þiVWLSRPRFtIRWRYROWDLFNêFKSDQHOĤ
a z þiVWLWUDSp]RYpKRSOHFKXVNODGV parkovací plochou pomocí trapézového plechu. 
 
2EMHNWMH]DORåHQQDVSHFLiOQtPURãWRYpPL]RODþQtP]iNODGXRGILUP\&(0(;V obchodním 
názvem ELEGOHOUSE. 'HQQtRVYČWOHQtMHY SRE\WRYêFKPtVWQRVWHFKYSOQpPtĜH]DMLãWČQR
SĜLUR]HQČ RNQ\ 9 RVWDWQtFK PtVWQRVWHFK MH SDN QDYUåHQR HQHUJHWLFN\ ~VSRUQp RVYČWOHQt
9ČWUiQtMHSULPiUQČ]DMLãWČQRQXFHQČY]GXFKRWHFKQLFNêP]DĜt]HQtPV rekuperátorem tepla. Je 
]GHLPRåQRVWYČWUDWRNQ\ 
 
9HãNHUpWHSHOQČWHFKQLFNpKRGQRW\E\O\VWDQRYHQ\QD]iNODGČYQČMãtFKUR]PČUĤ 
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6.2. 6WDQRYHQt WHSHOQČ WHFKQLFNêFK SRåDGDYNĤ QD VWDYHEQt NRQVWUXNFH
a budovu 
 
'OH]iYD]QpQRUP\ý61730540-2 je nutno posuzovat stavební konstrukce na: x 6RXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD8>:P-2.K-1] x 7HSORWQtIDNWRUYQLWĜQtKRSRYUFKXIRsi [-] x /LQHiUQtȥ>:P-1.K-1@DERGRYêþLQLWHOSURVWXSXWHSODȤ>:.-1] x 3RNOHVGRW\NRYpWHSORW\SRGODK\¨ș10 [°C] x 0QRåVWYt]NRQGHQ]RYDQpYRGQtSiU\XYQLWĜNRQVWUXNFH0c [kg.m-2.a-1] x 1HMY\ããtGHQQtYQLWĜQtWHSORWDY]GXFKXY místnosti v OHWQtPREGREtșai,max [°C] x 3UĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD8em [W.m-2.K-1] 
 
6.2.1. 6RXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD8>:P-2.K-1] 
 x Popis problematiky 
Jedná se o jeden ze základních WHSHOQČ WHFKQLFNêch SRåDGDYNĤ NWHUê XGiYiPQRåVWYt
WHSHOQpKRWRNXNWHUpVHãtĜt] SURVWĜHGtRY\ããtWHSORWČGRSURVWĜHGtRQLåãtWHSORWČSĜHV
m
2
 NRQVWUXNFHSĜLWHSORWQtPspádu 1 K. 9êSRþHWE\OSURYeden v programu TEPLO 2011. 
Výstup z programu TEPLO, YL]3ĜtORKDþ 3. 
 x 3RåDGDYky 
88N                    (1) 
kde:  U - Y\SRþWHQiKRGQRWDVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD [W.m-2.K-1] 
UN - SRåDGRYDQiKRGQRWDVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD [W.m-2.K-1] 
 x Okrajové podmínky x Návrhová venkovní WHSORWDșae = -13,0 °C (Chrudim) x 1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKXșai = 20,0 °C x 2GSRU\SĜLSĜHVWXSXWHSODQDYQLWĜQtVWUDQČ 
o 6WČQD5VL P2.K.W-1 
o 6WĜHFKD5VL = 0,10 m2.K.W-1 
o Podlaha Rsi = 0,17 m2.K.W-1 x 2GSRU\SĜLSĜHVWXSXWHSODQDYQČMãtVWUDQČ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o 6WČna Rse = 0,04 m2.K.W-1 
o 6WĜHFKDRse = 0,04 m2.K.W-1 
o Podlaha Rse = 0,00 m2.K.W-1 
 x Hodnocené konstrukce 
+RGQRFHQp MVRX QHSUĤVYLWQp RFKOD]RYDQp NRQVWUXNFH D YêSOQČ VWDYHEQtFK RWYRUĤ. 
Skladby RFKOD]RYDQêFKQHSUĤVYLWQêFKNRQVWUXNFtYL] 3ĜtORKDþ 8. Seznam YêSOQtRWYRUĤ
DYêSRþHWMHMLFKKRGQRWVRXþLQLWHOĤSURVWXSXWHSODYL] 3ĜtORKDþ 12.  
 x 3RURYQiQtY\SRþWHQêFKKRGQRWV SRåDGRYDQêPLnormativními 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 3RURYQiQtSRåDGDYNĤQDVRXþLQLWHOprostupu tepla 
 
  
Skladby 
3RåDGRYDQp 
hodnoty 
UN,20 
'RSRUXþHQp
hodnoty pro 
pasivní 
domy 
Upas,20 
9\SRþtWDQp 
hodnoty 
Urec,20 
6SOQČQR 
(3RåDGRYDQp 
hodnoty 
UN,20) 
 
[W.m-2.K-1] [W.m-2.K-1] [W.m-2.K-1] 
L01 - Podlaha 0,45 0,15-0,22 0,09 ANO 
L02 - 6WĜHFKD 0,24 0,10-0,15 0,10 ANO 
L03 - 2EYRGRYiVWČQD 0,30 0,12-0,18 0,12 ANO 
O01 - Okno  1,50 0,60-0,80 0,82 ANO 
O02 - Okno  1,50 0,60-0,80 0,84 ANO 
O03 - Okno  1,50 0,60-0,80 0,85 ANO 
O04 - Okno  1,50 0,60-0,80 0,87 ANO 
O05 - Okno - pevné 1,50 0,60-0,80 0,70 ANO 
D01 - 'YHĜH 1,70 0,90 0,86 ANO 
D04 - 'YHĜH  1,70 0,90 0,79 ANO 
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x Výsledky VRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD ± PODLAHA 
 
o 9êSRþHWVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSODSĜHVFKDUDNWHULVWLFNêYêVHN (výsledky viz 
3ĜtORKDþ4) 
 
U=L/b=0.06231/0,69=  0,090 W/m2K                          (2) 
 
o Teplotní pole z programu AREA 2011  
 
Obr. 6: Teplotní pole - Podlaha 
 x Výsledky VRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD- 67ě(&+$ 
 
o 9êSRþHW VRXþLQLWHOH SURVWXSX WHSOD SĜHV YêSRþHWQt SURJUDP 7(3/2 
YêVOHGN\YL]3ĜtORKDþ3) 
 
U=  0,099 W/m2K 
 
o Teplotní pole z programu AREA 2011  
 
Obr. 7: Teplotní pole - 6WĜHFKD 
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x 9êVOHGN\VRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD± 2%92'29È67ċ1$ 
o 9êSRþHWVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSODSĜHVFKDUDNWHULVWLFNêYêVHNYêVOHGN\YL]
3ĜtORKDþ4) 
 
U=L/b=0.06683/0,575=  0,116 W/m2K          (2) 
 
o Teplotní pole z programu AREA 2011 
 
Obr. 8: Teplotní pole ± 2EYRGRYiVWČQD 
 
6.2.2 THSORWQtIDNWRUYQLWĜQtKRSRYUFKX - fRsi [-] 
 x Popis problematiky 
3RåDGDYHN QD WHSORWQt IDNWRU MH VWDQRYHQ RGOLãQČ pro neprĤsvitné konstrukce a pro 
výplnČ otvorĤ. Za hranici vylouþení vzniku plísní je SRYDåRYiQD relativní vlhkost 
vnitĜního povrchu prostĜedí 80 %. Je -li SRYUFKRYiUHODWLYQtYOKNRVWQLåãtY]QLNSOtVQtMH
témČĜvylouþen. Pro okna je kritérium vylouþení kondenzace vodní páry. Pro kritickou 
relativní vlhkost pro vylouþení povrchové kondenzace je 100 %. PĜLQLåãtFKYOKNRVWHFK
nedochází ke kondenzaci vodní páry na povrchu konstrukce. 9êSRþHW E\O proveden 
v programu TEPLO 2011. Celkový výstup z programu TEPLO viz 3ĜtORKDþ3. 
 x 3RåDGDYN\ 
fRsi IRsi,N          (3) 
kde: fRsi - Y\SRþWHQiKRGQRWDWHSORWQtKRIDNWRUXYQLWĜQtKRSRYUFKX [-] 
fRsi,N - QRUPRXSRåDGRYDQiKRGQRWDWHSORWQtKRIDNWRUXYQLWĜQtKR 
povrchu [-] 
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x Okrajové podmínky x 1iYUKRYiYHQNRYQtWHSORWDșe = -13,0 °C x 1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKXșai = 20,0 °C  
 x 2GSRU\SĜLSĜHVWXSXWHSODQDYQLWĜQtVWUDQČ 
o 6WČQD5VL 25 m2.K.W-1 
o 6WĜHFKD5VL 25 m2.K.W-1 
o Podlaha Rsi = 0,25 m2.K.W-1 
 x 2GSRU\SĜLSĜHVWXSXWHSODQDYQČMãtVWUDQČ 
o 6WČQD5VH 04 m2.K.W-1 
o 6WĜHFKD5VH 04 m2.K.W-1 
o Podlaha Rse = 0,00 m2.K.W-1 
 x Hodnocené konstrukce 
Hodnoceny MVRX QHSUĤVYitné ochlazované konstrukce, viz 3ĜtORKD þ 8 a dále detaily 
vazeb jednotlivých konstrukcí viz 3ĜtORKD þ 11. Jedná se o napojení základVWČQD
VWČQDVWČQDVWČQDVWĜHFKD 
 x 3RURYQiQt Y\SRþWHQêFK KRGQRW V SRåDGRYDQêPL QRUPDWLYQtPL (hodnoceno 
programem TEPLO 2011 a programem AREA 2011) 
 
 
 
 
 
 
7DE3RURYQiQtSRåDGDYNĤQDWHSORWQtIDNWRUYQLWĜQtKRSRYUFKX jednotlivých skladeb 
 
 
 
 
Skladby 
3RåDGRYDQp 
fRsi,N [-] 
9\SRþWHQi 
șSi [°C] 
9\SRþWHQp 
fRsi [-] 
6SOQČQR 
L01 - Podlaha 0,748 19,2 0.977 ANO 
L02 - 6WĜHFKD 0,748 19,2 0,976 ANO 
L03 - 2EYRGRYiVWČQD 0,748 18,9 0,965 ANO 
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x 3RURYQiQt Y\SRþWHQêFK KRGQRW V SRåDGRYDQêPL QRUPDWLYQtPL (hodnoceno 
programem AREA 2011) 
 
 
 x  x  
 
 
 
Tab. 33RURYQiQtSRåDGDYNĤQDWHSORWQtIDNWRUYQLWĜQtKRSRYUFKX jednotlivých vazeb 
 x Grafické výstupy 
o Podlaha 
 
Obr. 9: 1HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD- Podlaha 
 
o 6WĜHFKD 
 
Obr. 101HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD± 6WĜHFKD 
 
 
Vazby 
3RåDGRYDQp 
fRsi,N [-] 
9\SRþWHQi 
șSi [°C] 
9\SRþWHQp 
fRsi [-] 
6SOQČQR 
Napojení základVWČQD 0,748 16,4 0,901 ANO 
1DSRMHQtVWČQDVWČQD 0,748 17,9 0,946 ANO 
1DSRMHQtVWČQDVWĜHFKD 0,748 17,9 0,936 ANO 
Napojení VWČQD/strop 0,748 18,2 0,946 ANO 
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o 2EYRGRYiVWČQD 
 
Obr. 111HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD± 2EYRGRYiVWČQD 
 
o Napojení základVWČQD 
 
Obr. 121HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD- Napojení základVWČQD 
 
o 1DSRMHQtVWČQDVWČQD 
 
Obr. 131HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD- 1DSRMHQtVWČQDVWČQD 
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o Napojení VWČQD/strop 
 
Obr. 141HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD- 1DSRMHQtVWČQDstrop 
 
o Napojení VWČQD/VWĜHFKD 
 
 
Obr. 15: 1HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD- 1DSRMHQtVWČQDVWĜHFKD 
 
6.2.3 /LQHiUQtþLQLWHOSURVWXSXWHSOD- ȥ>:P-1.K-1]      
 x Popis problematiky 
Jedná se o YHOLþLQu Y\MDGĜXMící QDYêãHQt WHSHOQpKR WRNX Y PtVWČ WHSHOQp YD]E\ PH]L
konstrukcemi. 9\MDGĜXMH PQRåVWYt WHSOD YH : NWHUp SURMGH SĜL WHSORWQtP spádu 
1 K jednotkovou délkou vazby. Velikost hodnoty závisí na materiálu konstrukcí 
a ]PČQRXJHRPHWULH GHWDLOX9êSRþHW E\O SURYHGHQY programu AREA 2011. Celkový 
výstup z programu AREA 2011 viz 3ĜtORKDþ4. 
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o 3RåDGDYN\ 
ȥk ȥk,N            (4) 
kde: ȥk - Y\SRþWHQiKRGQRWDOLQHiUQtKRþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD [W.m-1.K-1] 
ȥk,N - SRåDGRYDQiKRGQRWDOLQHiUQtKRþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD  
[W.m-1.K-1] 
 
o Okrajové podmínky x 1iYUKRYiYHQNRYQtWHSORWDșe = -13,0 °C x 1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKXșai = 20,0 °C 
 x 9êSRþHW 
9êSRþHWVHSURYiGtSRGOHY]RUFH: 
 
Ȍ /1 - U.b - L2Dz. (b2e/b2i) -SURYêSRþHWYD]E\]iNODGVWČQD         (5) 
Ȍ /2D - Ui.li -SURYêSRþHWRVWDWQtFKYD]HE         (6) 
 
o L2D - lineární tepelná propustnost hodnoceným detailem [W.m-1.K-1]  
o U - VRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODjednotlivých konstrukcí [W.m-2.K-1] 
o b - délka YQLWĜQt strany geometrického detailu konstrukce [m] 
o li - GpONDYQČMãtVWUDQ\JHRPHWULFNpKRGHWDLOXNRQVWUXNFH[m] 
o b2e ± YQČMãtUR]PČUSRGODK\ 
o b2i ± YQLWĜQtUR]PČUSRGODK\ 
 
o 1DSRMHQt]iNODGVWČQD 
Ȍ /1 - U.b - L2Dz. (b2e/b2i) = 0,52044± 0,116*1,68 - (3,657/3,397)* 
0.53059 = -0,246 W/mK  
 
o 1DSRMHQtVWČQDVWČQD 
 Ȍ /2D - 8O = 0,282 ± (1,335*2)*0,116= -0,028 W/mK 
 
o Napojení stropVWČQD 
Ȍ /2D - 8O ± (2,335)*0,116= -0,022 W/mK 
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o 1DSRMHQtVWČQDVWĜHFKD 
   Ȍ /2D - 8O ± ((1,335*0,099) + (0,116*1,2115)) =+0,012 W/mK 
 
o Hodnocené konstrukce 
Hodnocené jsou detaily vazeb jednotlivých konstrukcí, viz 3ĜtORKD þ 1. Jedná se o 
napojení základVWČQDVWČQDVWČQDVWURSVWČQDVWČQDVWĜHFKD 
 
o 3RURYQiQtY\SRþWHQêFKKRGQRWV SRåDGRYDQêPLQRUPDWLYQtPL 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 43RURYQiQtSRåDGDYNĤQDOLQHiUQtþLQLWHOSURVWXSXWHSOD 
 x Grafické výstupy 
o Napojení základVWČQD 
 
Obr. 16: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ - Styk základVWČQa 
 
Vazby 
3RåDGRYDQp 
ȥk,N 
9\SRþWHQp 
ȥk 6SOQČQR 
Napojení základVWČQD 0,20 -0,246 ANO 
1DSRMHQtVWČQDVWČQD 0,20 -0,028 ANO 
Napojení strop/VWČQD 0,20 -0,022 ANO 
1DSRMHQtVWČQDVWĜHFKD 0,20 +0,012 ANO 
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Obr. 17: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ - Styk základVWČQD 
 
 
Obr. 18: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ - Styk základVWČQD 
 
o 1DSRMHQtVWČQDVWČQD 
 
Obr. 19: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ - Styk VWČQDVWČQD 
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o Napojení VWČQDstrop 
  
Obr. 20: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ - Styk VWČQDstrop 
 
o Napojení VWČQDVWĜHFKD 
 
Obr. 21: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ - Styk VWČQDVWĜHFKD 
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6.2.4 Hodnota poklesu dotykové teploty podlahy - ¨ș10 [°C] 
 
o Popis problematiky 
7tPWRSRåDGDYNHPVHKRGQRWtPQRåVWYtRGQtPDQpKRWHSODSĜLGRW\NXPtUQČ  
FKUiQČQpKROLGVNpKRWČODVFKODGQČMãtPSRYUFKHPVWDYHEQtNRQVWUXNFH- podlahy. Tento 
SRåDGDYHN MH SRWĜHEQê SUR QiYUK D RYČĜHQt QiãODSQêFK YUVWHY SRGODK\ ] KOHGLVND
SĤVREQRVWL MHMLFK WHSHOQp MtPDYRVWL a SUR ]DEH]SHþHQt WHSHOQp SRKRG\ 9êSRþHW E\O
proveden v programu TEPLO 2011. Celkový výstup z programu TEPLO 
viz 3ĜtORKD þ 3. 
 
o 3RåDGDYN\ 
¨ș10 ¨ș10,N          (7) 
kde: ¨ș10 - Y\SRþWHQiKRGQRWDpoklesu dotykové teploty podlahy [°C] 
¨ș10,N - SRåDGRYDQihodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 
 
o Okrajové podmínky x Návrhová YHQNRYQtWHSORWDșe = -13,0 °C x 1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKXșai = 20,0 °C 
 
o Hodnocené konstrukce 
Posuzovanou NRQVWUXNFt MH QHSUĤVYLWQi RFKOD]RYDQi konstrukce ± podlaha 1. NP 
v RE\WQêFKPtVWQRVWHFK2E\WQiNXFK\ĖD3UDFRYQD viz 3ĜtORKDþ 8. 
 
o 3RURYQiQtY\SRþWHQêFKKRGQRWV SRåDGRYDQêPLQRUPDWLYQtPL 
 
 
 
 
Tab. 53RURYQiQtSRåDGDYNĤQDSRNOHVGRW\NRYpWHSORW\SRGODK\ 
 
 
 
 
Skladby 
3RåDGRYDQp 
¨ș10,N 
9\SRþWHQp 
¨ș10 6SOQČQR 
L01 - Podlaha 5,50 4,28 ANO 
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6.2.5 0QRåVWYt ]NRQGHQ]RYDQp YRGQt SiU\ XYQLWĜ konstrukce - Mc [kg.m-2.a-1] a URþQt
ELODQFHNRQGHQ]DFHDY\SDĜRYiQtYRGQtSiU\XYQLWĜNRQVWUXNFH 
 
o Popis problematiky 
Ä8YQLWĜ VWDYHEQtFK NRQVWUXNFt QHGochází ke kondenzaci vodní páry a nebo jen v 
PQRåVWYt NWHUp QHRKURåXMH MHMLFK IXQNþQt ]SĤVRELORVW SR GREX SĜHGSRNOiGDQp 
åLYRWQRVWL³ 3RåDGDYHN GOH Y\KOiãN\  6E   9HOLþLQD Y\MDGĜXMící PQRåVWYt
YRGQt SiU\ SURVWXSXMtFt NRQVWUXNFt NWHUp E\PRKOR XYQLWĜ konstrukce zkondenzovat a 
]SĤVRELWNRQVWUXNþQtLK\JLHQLFNpSUREOpP\8GiYiNROLNNJ]NRQGHQ]Rvané vodní páry 
VHEČKHPPRGHORYpKRURNXXWYRĜtY 1 m2 posuzované konstrukce. Bilance posuzuje, zda 
VH GDQp PQRåVWYt ]NRQGHQ]RYDQp YRGQt SiU\ GRNiåH Y SUĤEČKX PRGHORYpKR URNX
Y\SDĜLW 9êSRþHW E\O SURYHGHQ Y programu TEPLO 2011. Celkový výstup z programu 
TEPLO viz 3ĜtORKDþ3. 
 
o 3RåDGDYN\ 
Mc Mc,N          (8) 
kde: Mc - Y\SRþWHQiKRGQRWDPQRåVWYt]NRQGHQ]RYDQpYRGQtSiU\XYQLWĜ 
konstrukce [kg.m-2.a-1] 
 Mc,N - normou dovolená maximální KRGQRWDPQRåVWYt]NRQGHQ]RYDQp 
 YRGQtSiU\XYQLWĜNRQVWUXNFH, která se ]YROtMDNRQLåãt] hodnot: 
o 0,1 kg. m-2.a-1 nebo  
o SORãQpKPRWQRVWLPDWHULiOXYHNWHUpPGRFKi]tNHNRQGHQ]DFL MH-li 
MHKRREMHPRYiKPRWQRVWY\ããtQHåNJP-3, pro materiál s objemovou 
KPRWQRVWt PHQãt QHER URYQRX  NJP-3 VH SRXåLMH   MHKR SORãQé 
hmotnosti 
Mc < Mev          (9) 
kde: Mc - Y\SRþWHQiKRGQRWDPQRåVWYt]NRQGHQ]RYDQpYRGQtSiU\XYQLWĜ 
konstrukce [kg.m-2.a-1] 
 Mc,ev - PQRåVWYtY\SDĜLWHOQpYRGQtSiU\XYQLWĜNRQVWUXNFH>NJP-2.a-1]  
 
o Okrajové podmínky x 1iYUKRYiYHQNRYQtWHSORWDșe = -13,0 °C x 1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKXșai = 20,0 °C x 1iYUKRYiUHODWLYQtYOKNRVWYHQNRYQtKRY]GXFKXĳe = 84,0 % 
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x 1iYUKRYiUHODWLYQtYOKNRVWYQLWĜQtKRY]GXFKXĳi = 50,0 % 
 
o Hodnocené konstrukce 
Hodnoceny MVRX QHSUĤVYitné ochlazované konstrukce, viz 3ĜtORKD þ 8. V SĜtSDGČ åH
v konstrukci nedochází ke kondenzaci, jsou automaticky VSOQČQ\REDSRåDGDYN\ 
 
o 3RURYQiQtY\SRþWHQêFKKRGQRWV SRåDGRYDQêPLQRUPDWLYQtPL 
 
 
 
 
 
 
Tab. 6: 3RVRX]HQtSRåDGDYNĤQDãtĜHQtYOKNRVWLNRQVWUXNFHPL 
 
6.2.6 Posouzení zimní a letní stability 
 x Letní stabilita 
 
o Popis problematiky 
3ĜL KRGQRFHQt OHWQt VWDELOLW\ SRVX]XMHPH QHMY\ããt GHQQt YQLWĜQt WHSORWX Y]GXFKX
v místnosti v letním období șai,max >&@'RGUåHQtPSRåDGDYNX]DEUDĖXMHPHSĜHKĜtYiQt
místností v letním období. 9êSRþHW E\O SURYHGHQ Y programu SIMULACE 2011. 
Celkový výstup z programu SIMULACE 2011 viz 3ĜtORKDþ5. 
 
o 3RåDGDYN\ na letní stabilitu 
șai,max șai,max,N         (10) 
kde: șai,max - Y\SRþWHQiKRGQRWDQHMY\ããtGHQQtYQLWĜQtWHSORW\Y]GXFKX 
v místnosti v letním období [°C] 
 șai,max,N  - QRUPRXSRåDGRYDQiKRGQRWDQHMY\ããtGHQQtYQLWĜQtWHSORW\ 
 vzduchu v místnosti v letním období [°C] 
 
 
Skladby 
Kondenzace 
vlhkosti 
6SOQČQR 
L01 - Podlaha NE ANO 
L02 - 6WĜHFKD NE ANO 
L03 - 2EYRGRYiVWČQD NE ANO 
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o Okrajové podmínky x Maximální denní niYUKRYiYHQNRYQtWHSORWDșe = 30,0 °C x Doba maxima v 15.00 hod. x 9QLWĜQt]GURMHWHSOD : x 3RXåLWo QRþQtSĜHGYČWUiQtSĜHGFKOD]HQtREMHNWX x Hodnocený den: 21. srpen x =HPČSLVQiãtĜND x 6RXþLQLWHOSĜHVWXSXWHSODViOiQtPY hodnocené místnosti ± 5,5 W.m-2.K-1 x 6RXþLQLWHOSĜHVWXSXWHSODSURXGČQtPY hodnocené místnosti ± 2,5 W.m-2.K-1 x Stínící prvky:  
o SWtQČQt- YQLWĜQt åDOX]LH 
 
o Hodnocená místnost 
3URSRVRX]HQtOHWQtVWDELOLW\E\OD]YROHQDPtVWQRVWþ] GĤYRGXRULHQWDFHIDViG\QD
MLåQtD]iSDGQtVWUDQXD] GĤYRGXDEVHQFHSHYQêFKVWtQtFtFKSUYNĤ 
Vyhodnocení bylo provedeno podle ý61-2  D9\KOiãN\032þ6E 
 
o 3RURYQiQtY\SRþWHQêFKKRGQRWV SRåDGRYDQêPLQRUPDWLYQtPL 
 
 
 
 
 
Tab. 7: 3RURYQiQtSRåDGDYNĤQDOHWQtVWDELOLWXPtVWQRVWL 
 
Místnost 
Maximální 
șai,max,N 
9êSRþWRYiPHWRGD 9\SRþWHQp 
șai,max 6SOQČQR 
Místnost 203 27,0 
RC model 26,60 ANO 
Metoda tepelné jímavosti 25,14 ANO 
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Obr. 223UĤEČK\WHSORWY PtVWQRVWLDYHQNRYQtPSURVWĜHGtEČKHPOHWQtKRREGREt x Zimní stabilita 
 
o Popis problematiky 
Posouzení zimní stability je v WRPWRSĜtSDGČ ĜHãHQR] GĤYRGX MHGLQpKR]GURMH HQHUJLH
SURY\WiSČQtDWRHOHNWULFNpHQHUJLH]iVREHQp] YHĜHMQpVtWČ3RVX]XMHVHWHG\] GĤYRGX
výpadku elektrické energie. V zimním období je kriteriálním hlediskem pokles 
výsledné teploty ǻ șv(t) kritické místnosti. 9êSRþHW E\O SURYHGHQ Y programu 
STABILITA 2011. Celkový výstup z SURJUDPX67$%,/,7$YL]3ĜtORKDþ6.  
 
o 3RåDGDYN\QD]LPQtVWDELOLWX 
      ǻ șv(t) ǻ șv(t),N        (11) 
kde: ǻ șv(t) - Y\SRþWHQiKRGQRWDpoklesu výsledné teploty v místnosti    
  v místnosti v zimním období [°C] 
 ǻ șv(t),N - Y\SRþWHQi KRGQRWD poklesu výsledné teploty v místnosti  
 v místnosti v zimním období [°C] 
 
o Hodnocená místnost 
Pro posouzení zimní stability byla zvolena místnost 106, tedy Obývací pokoj s kuchyní. 
Je to z GĤYRGXQHMYtFHRNHQQtFKRWYRUĤDQHMYtFHRFKOD]RYDQêFKSORFKVRXþDVQČVWtQČQt
DNWLYQtPLVWtQtFtPLSUYN\SHUJRODDWHG\PHQãtFKVOXQHþQtFK]LVNĤ Vyhodnocení bylo 
provedeno podle ý61-2. 
Venkovní 
9QLWĜQtWHSORW\ 
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o 3RURYQiQtY\SRþWHQêFKKRGQRWV SRåDGRYDQêPLQRUPDWLYQtPL 
 
 
 
 
 
 
Tab. 83RURYQiQtSRåDGDYNĤQDzimní stabilitu místnosti 
 
 
 
Obr. 23: 3UĤEČK\poklesu teplot SĜLSĜHUXãHQtY\WiSČQt v PtVWQRVWLEČKHPzimního období 
 
6.2.7 3UĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD Uem [W.m-2.K-1]  
 
o Popis problematiky 
Ä%XGRYDPiQHMYêãHSRåDGRYDQêSUĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODobálkou EXGRY\³
3RåDGDYHN GOH ý61 -2. 7HQWR SRåDGDYHN Y\MDGĜuje základní vliv stavební 
konstrukce QD VSRWĜHEX WHSOD SĜL Y\WiSČQt EXGRY\ D WtP L QD HQHUJHWLFNRX QiURþQRVW
budovy. 3UĤPČUQê VRXþLQLWHO SURVWXSX WHSOD MH SRGtOPČUQp ]WUiW\ SURVWXSHP WHSOa ve 
W/K a plochou ochlazované obálky budovy v m2. 
Místnost 
Normové 
ǻ șv(t),N 
9\SRþWHQp 
ǻ șv(t) 
6SOQČQR 
Objekt s pobytem 
osob ± Y\WiSČQt
radiátory 
3° 2,8° 
 
ANO 
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Je nutné jej splnit jako jeden z XND]DWHOĤHQHUJHWLFNpQiURþQRVWLGOH9\KOiãN\þ
Sb. 9êSRþHWE\OSURYHGHQY programu ENERGIE 2013 LT. Celkový výstup z programu 
viz 3ĜtORKDþ 1. 
 
o 3RåDGDYN\ 
Uem 8em,N                   (12) 
kde:  Uem - Y\SRþWHQiKRGQRWDVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD [W.m-2.K-1] 
Uem,N - QRUPRXSRåDGRYDQiKRGQRWDVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD  
[W.m-2.K-1] 
 
o Okrajové podmínky x 1iYUKRYiYHQNRYQtWHSORWDșe = -13,0 °C x 1iYUKRYiWHSORWDYQLWĜQtKR Y]GXFKXșai = 20,0 °C 
 
o 3RURYQiQtY\SRþWHQêFKKRGQRWV SRåDGRYDQêPLQRUPDWLYQtPL 
 
 
 
 
Tab. 93RURYQiQtSRåDGDYNX na SUĤPČUQê VRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD 
 
6.2.8 (QHUJHWLFNêãWtWHNobálky budovy - (â2% 
 
o Popis problematiky 
Tento dokument, který vychází z ý61- VH VNOiGi ]HGYRX þiVWt - grafického 
zobrazení a z protokolu. Je v QČP]DKUQXWD informace RSUĤPČUQpPVRXþLQLWHOLSURVWXSX
WHSOD SRPČUX $9 >P2.m-3] a NODVLILNDþQtP XND]DWHOL &, SRPRFt NWHUpKR VH REiOND
EXGRY\ ]DþOHĖXMH GR jedné ze  PRåQêFK HQHUJHWLFNêch WĜtG $ Då * 9êSRþHW E\O
proveden v programu ENERGIE 2013 LT. Celkový výstup z programu viz 3ĜtORKDþ1. 
 
o Vstupní hodnoty 
Objem budovy V = 638,2 m3 
Celková plocha obálky budovy A = 462,9 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A/V = 0,73 m2/m3 
3RåDGRYDQê 
Uem,N,20 
'RSRUXþHQê 
Uem,N,20 
9\SRþWHQê 
Uem 
6SOQČQR 
0,39 0,31 0,13 ANO 
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&HONRYiHQHUJHWLFN\Y]WDåQiSORFKDEXGRY\$F 194,28 
3RåDGRYDQiKRGQRWDSUĤPČUQpKRVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD 
Uem,n,20 = 0,39 W.m-2.K-1 
 
o Výsledky 
&HONRYiPČUQitepelná ztráta prostupem tepla HT = 64,1 W.K-1 
3UĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD8em = 0,13 W.m-2.K-1 
.ODVLILNDþQtXND]DWHO&, 3/0,39 = 0,33  !(QHUJHWLFNiWĜtGDA - Velmi úsporná.  
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Obr. 24: =DWĜtGČní obálky budovy dle CI 
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6.3 6WDQRYHQtXND]DWHOĤHQHUJHWLFNpQiURþQRVWLEXGRY\ 
 
6.3.1 8ND]DWHOHHQHUJHWLFNpQiURþQRVWL 
 
3ĜL VWDQRYRYiQt HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL REMHNWX VH ĜtGtPH Zákonem þ 406/2000 Sb. 
K tomuto zákonu SĜtVOXãt SURYiGČFt9\KOiãND þ 6E Výstupním dokumentem 
KRGQRFHQt HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL EXGRY\ MH 3UĤND] HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL EXGRY\ - 
3(1% MHKRå SRYLQQRVW ]SUDFRYiQt vzhled grafického výstupu a QiOHåLWRVWL MVRX
SĜHGHSViQ\YH9\KOiãFHþ6E  
 
8ND]DWHOHHQHUJHWLFNpQiURþQRVWLEXGRY\MVRX: 
a) celková primární energie za rok, 
b) neobnovitelná primární energie za rok, 
c) celková dodaná energie za rok, 
d) GtOþtGRGDQpHQHUJLHSURWHFKQLFNpV\VWpP\Y\WiSČQt FKOD]HQtYČWUiQt~SUDYX
vlhkosti vzduchu, SĜtSUDYXWHSOpYRG\DRVYČWOHQt]DURN 
f) SUĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD 
g) VRXþLQLWHOHSrostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 
h) ~þLQQRVWWHFKQLFNêFKV\VWpPĤ 
 
Tyto YãHFKQ\XND]DWHOHPXVtVSOĖRYDWQRUPRYpSRåDGDYN\NWHUpMVRXY\SRþWHQ\] tzv. 
UHIHUHQþQt EXGRY\ 5HIHUHQþQt EXGRYD je YêSRþWRYČ Y\WYRĜHQi EXGRYD WpKRå GUXKX
sWHMQpKR WYDUX YHOLNRVWL D YQLWĜQtKR XVSRĜiGiQt VH VWHMQêP W\SHP VWDQGDUGL]RYDQpKR
SURYR]X D XåtYiQt MDNR KRGQRFHQi EXGRYD D WHFKQLFNêPL QRUPDPL SĜHGHSVDQRX
kvalitou obálky budoY\ D MHMLFK WHFKQLFNêFK V\VWpPĤ. 
2SURWL UHIHUHQþQt EXGRYČ jsou rozdílné hodnoty vlastností budovy, jejích konstrukcí a 
technických V\VWpPĤEXGRY\ 
 
6.3.2 3UĤND]HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL- PENB 
 
3UĤND] HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL EXGRY\ byl zpracován v programu ENERGIE 2013 LT 
SRGOH9\KOiãN\þ6E VýsledQêSURWRNRODJUDILFNiþiVWYL] 3ĜtORKDþ1.  
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x Vstupy 
o Základní údaje x ,GHQWLILNDþQt~GDMH budovy, investora, provozovatele, ]SUDFRYDWHOHSUĤND]X. x 9QČMãtQiYUKRYiWHSORWDșe = -13,0 °C x 3ĜHYDåXMtFtYQLWĜQtQiYUKRYiWHSORWDșim = 20,0 °C x ÒþHO]SUDFRYiQt- Nová budova x 3RþHW]yQ± jedna 
 
o Základní popis zóny x 3URILOXåtYiQt- Budova pro bydlení x Podlahová plocha z YQČMãtFKUR]PČUĤ 194,28 m2 x Podlahová plocha z YQLWĜQtFKUR]PČUĤ= 168,18 m2 x Objem zóny z YQČMãtFKUR]PČUĤ 638,21 m3 x /HKNiNRQVWUXNFH !Qt]NiDNXPXODþQtVFKRSQRVW x Zóna je YČWUiQDQXFHQêPYČWUiQtPSRGREX x =yQDQHQtVWURMQČFKOD]HQD DQLYOKþHQD x 'R YêSRþWX E\O\ ]DSRþWHQ\ VROiUQt ]LVN\ YQLWĜQt ]LVN\ RG RVRE XPČOpKR
RVYČWOHQtDHOHNWULFNêFK]DĜt]HQt x 1HSUĤY]GXãQRVW REiON\ EXGRY\ Q50 = 0,6 h-1 ± jedná se o minimální hodnotu 
SRåDGRYDQRXSURSDVLYQtGRP\ 
 
o 3RSLVYQČMãtFKNRQVWUXNFt 
%\O\]GHSRXåLW\DGRVD]HQ\YêãHY\SRþWHQpKRGQRW\ ochlazovaných konstrukcí. 
9HãNHUpWHSHOQČWHFKQLFNpKRGQRW\E\O\VWDQRYHQ\QD]iNODGČYQČMãtFKUR]PČUĤ 
3ĜLUiåND QD YOLY WHSHOQp YD]E\ E\OD ]DGiQD s hodnotou ¨Uem = 0,0 W.m-2.K-1. 
Tato hodnota byla ]DGiQDSURWRåH]QiPH OLQHiUQtþLQLWHOe prostupu tepla, které 
vycházejí Y~VSRUQČMãtFK hodnotách (viz kapitola /LQHiUQtþLQLWHOSURVWXSXWHSOD).  
 
o 6WDQRYHQtSRWĜHE\7UV  
3RþHWRVRE = 4  
3RþHWSURYR]QtFKGQtYURFH= 365 dní 
Teplota studené pitné vody = 10 °C 
Výstupní teplota teplé vody = 55 °C  
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'HQQtSRWĜHEDWHSOpYRG\ 0,16 m3  
 
o Tepelné zdroje DRKĜHY789 
3ĜtSUDYD789MHĜHãHQDSRPRFtK\EULGQtKRSĜLSRMHQtQDVWHMQRVPČUQêLVWĜtGDYê
proud) IRWRYROWDLFNpKRRKĜtYDþHYRG\LX ACDC/M+K 160 se zásobníkem 160 l, 
MHKRå RKĜHY MH ]  SRNU\W HOHNWULFNRX HQHUJLt )9 SDQHOĤ 1D REMHNWX EXGH
SRXåLWR  NV IRWRYROWDLFNêFK SDQHOĤ MHMLFKå YêURED HOHNWULFNp HQHUJLe pokryje 
SRWĜHE\QDRKĜHYYRG\Ye 160 l DNXPXODþQtQiGUåL=E\WHNMHSRPRFtWRSQp
2 kW patrony z YHĜHMQp VtWČ 9\WiSČQt REMHNWX MH ]DMLãWČQR SĜtPRWRSQêPL
konvektory. V NRXSHOQČPtVWQRVWDMVRXSRXåLW\SRGODKRYpHOHNWULFNp
URKRåH 
 
o Vzduchotechnika 
Jednotka je ATREA EASY 250. Dokumentace viz 3ĜtORKD þ 18. ÒþLQQRVW
]SČWQpKR]LVNXWHSOD GiOHSRþtWiQRV 84,7%). 3ĜHGY]GXFKRWHFKQLFNRX
MHGQRWNRX MH SRXåLW SĜHGHKĜHY Y]GXFKXEPO - PTC 160/0,4 o výkonu 0,4 kW 
pro HOLPLQRYiQt ]iPU]X YêPČQtNX WHSOD =D MHGQRWNRX MH SDN RKĜtYDþ Y]GXFKX 
EPO - PTC 160/0,4 o výkonu 0,4 kW NWHUê ]DEH]SHþXMH PLQLPiOQt YêVWXSQt
teplotu 18 °C QiYUKMHYãDN&. -HSRXåLW rovnotlaký systém. 
 
o  8PČOpRVYČWOHQt x 2VYČWOHQtĜt]HQRPDQXiOQČ. x =YROHQD]iĜLYNRYiVYtWLGODV ~þLQQRVWt 40 %. 
 x Výsledky a výstupy 
o Celková dodaná energie: 38 kWh.m-2.rok -1 => (QHUJHWLFNiWĜtGD$ 
o Neobnovitelná primární energie: 80 kWh.m-2.rok -1 => (QHUJHWLFNiWĜtGD$ 
o 0ČUQiSRWĜHEDWHSODQDY\WiSČQt 11 kWh.m-2.rok -1 => Pasivní standard 
 
o Energetické ukazatele: 
o Obálka budovy, v\WiSČQtDYČWUiQtje v kategorii A 
o 3ĜtSUDYD789 je v kategorii B 
o 2VYČWOHQtje v kategorii C 
o &KOD]HQtDYOKþHQtQHQtY REMHNWXĜHãHQR 
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Obr. 25=DWĜtGČQtbudovy podle celkové dodané a neobnovitelné primární energie 
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Obr. 26: Jednotlivé uND]DWHOHHQHUJHWLFNpQiURþQRVWLEXGRY\ 
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7. 9QLWĜQtDYQČMãtNDQDOL]DFH 
 
7.1. Úvod  
V WRPWR SURMHNWX MH ĜHãHQD LQVWDODFH YQLWĜQt NDQDOL]DFH Y REMHNWX D QDSRMHQt QD YHĜHMQRX
NDQDOL]DþQt VtĢ2GSDGQtYRG\EXGRXRGYiGČQ\GRYHĜHMQpNDQDOL]DþQt VtWČ3RGNODGHPSUR
]SUDFRYiQtSURMHNWXE\ODNRRUGLQDþQtVLWXDFHVH]DNUHVOHQtPLQåHQêUVNêFKVtWtVWDYHEQtþiVW
SURMHNWRYpGRNXPHQWDFHSRåDGDYN\LQYHVWRUDDY\MiGĜHQtGRWþHQêFKVSUiYFĤVtWt 
 
7.2. Popis objektu  
-HGQi VH R GYRXSRGODåQt QHSRGVNOHSHQê URGLQQê GĤP REGpOQtNRYpKR SĤGRU\VX ]DVWĜHãHQê
SORFKRX VWĜHFKRX .RQVWUXNFH MH ] ORGQtFK NRQWHMQHUĤ 3RGUREQČMãt LQIRUPDFH R VWDYHEQtP
ĜHãHQtREMHNWXMVRXXYHGHQ\YWHFKQLFNp]SUiYČVWDYHEQtþiVWLWpWRSUiFH 
 
7.3. 6SODãNRYi kanalizace  
2GSDGQt VSODãNRYi YRGD MH RG ]DĜL]RYDFtFK SĜHGPČWĤ VYHGHQD SRPRFt SĜLSRMRYDFtFK 
RGSDGQtFK D VYRGQêFK SRWUXEt D QiVOHGQČ RGYiGČQD NDQDOL]DþQt SĜtSRMNRX GR VWRNRYp VtWČ 
.DQDOL]DþQtSRWUXEtMHQDYUåHQRGOHý61Dý61-2. 
 
7.3.1. 3ĜLSRMRYDFí potrubí  
3ĜLSRMRYDFt SRWUXEt RGYiGt VSODãNRYRX YRGX RG YêWRNĤ ]DĜL]RYDFtFK SĜHGPČWĤ NH
VWXSDþNiP 0DWHULiO SĜLSRMRYDFtKR SRWUXEt MH VKRGQê V materiálem odpadního. 
'LPHQ]H SĜLSRMRYDFtKR SRWUXEt MVRX '1   D  =DĜL]RYDFt SĜHGPČW\ EXGRX
SĜLSRMHQ\ SRPRFt SODVWRYpKR SRO\SURS\OHQRYpKR SRWUXEt +7 MHKRå GLPHQ]H MVRX
uvedeny v SĜtOR]H þ . Potrubí je vedeno v LQVWDODþQtFK SĜHGVWČQiFK ]H
sádrokartonových desek. Spád potrubí je min. 3% a maximální délka napojení potrubí 
 P QD SRWUXEt RGSDGQt MH GRGUåHQD 9ãHFKQ\ ]DĜL]RYDFt SĜHGPČW\ MVRX RVD]HQ\
]iSDFKRYêPL X]iYČU\ 9êãND YRGQtKR VORXSFH PXVt GRVDKRYDW DOHVSRĖ  PP
3RGUREQê YêSLV ]DĜL]RYDFtFK SĜHGPČWĤ YþHWQČ MHMLFK SĜtVOXãHQVWYt MH XYHGHQ QD
výkresech.  
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7.3.2. 2GSDGQtVSODãNRYpSRWUXEt 
Odpadní potrubí sestává ]H þW\Ĝ VWXSDþHN 6-6 6WXSDþND 6-S4 je provedena celá 
z PDWHULiOX33+76WXSDþN\6D6MVRXY QDG]HPQtFKSRGODåtFKREDOHQ\DNXVWLFNRX
L]RODFt6YLVOpRGSDGQtVSODãNRYpSRWUXEtEXGHSURYHGHQR]SODVWRYpKRSRWUXEt+7(0
o dimenzích 50, 70 a 110. V objHNWXEXGRXFHONHPRGSDGQtSRWUXEt]QLFKåEXGRX
RSDWĜHQ\þLVWLFtWYDURYNRX+75(YHYêãFHPPQDGSRGODKRX3RWUXEtEXGH
YHGHQRYSĜHGVWČQiFK]HViGURNDUWRQX3URVWXSSRWUXEtVNU]SRGODKRYRXNRQVWUXNFLD
EHWRQRYRX GHVNX QD WHUpQX EXGH RSDWĜHQ L]RODFt D SU\åRYRX PDQåHWRX 3ĜHFKRG
VYLVOpKR RGSDGQtKR QD VYRGQp SRWUXEt MH ]DMLãWČQ EH]H ]PČQ\ GLPHQ]H SRPRFt  NV
kolen 45°. 
 
7.3.3. 9ČWUDFtSRWUXEt 
2GSDGQtSRWUXEtþMHRGYČWUiQRYČWUDFtPSRWUXEtP'1DMHY\YHGHQRPP
QDG~URYHĖ VWĜHãQtKR SOiãWČ=DNRQþHQR MH YČWUDFt KODYLFt+/'12GSDGQt
SRWUXEt þ  MH XNRQþHQR SĜLY]GXãĖRYDFtP YHQWLOHP +/1 9 PtVWČ
SĜLY]GXãĖRYDFtKRYHQWLOXMHQXWQRYLQVWDODþQtSĜHGVWČQČ]ĜtGLWYČWUDFtPĜtåNX 
 
7.3.4. 6YRGQpNDQDOL]DþQtSRWUXEt 
/HåDWp VYRGQp VSODãNRYp SRWUXEt MH QDYUåHQR ] SODVWRYpKR 39& .*(0 '1
Potrubí bude vedeno v minimálním spádu 3°. Dimenze potrubí je DN 110 a DN 150. 
3ĜHFKRGVYLVOpKRRGSDGQtKRQDVYRGQpSRWUXEtMH]DMLãWČQEH]H]PČQ\GLPHQ]HSRPRFt
2 ks kolen 45°. Svodné potrubí je vedeno pod podkladní betonovou deskou objektu a 
mimo objekt v nezámrzné hloubce.  Potrubí vedené vzduchovou mezerou bude 
RSDWĜHQR L]RODFt 1DSRMHQt YtFH SRWUXEt D ]PČQD VPČUX EXGH UHDOL]RYiQR YêKUDGQČ
RGERþNDPLDNROHQ\V~KOHPRGERþHQt3RWUXEtEXGHXORåHQRQDStVNRYpPORåL
WORXãĢN\  PP 3RWUXEt NWHUp MGH Y UR]QiãHFtP ~KOX ]HPLQ\  EXGH RSDWĜHQR
EHWRQRYRXREH]GtYNRXSURWLPHFKDQLFNpRFKUDQČ 
 
7.3.5. Napojent]DĜL]RYDFtFKSĜHGPČWĤ 
9ãHFKQD XP\YDGOD D GĜH]\ EXGRX Y SURYHGHQt VH VWRMiQNRYRX EDWHULt 8P\YDGOR Y
QDG]HPQtP SRGODåt EXGH ]DYČãHQR SRPRFt NRYRYêFK NRQVWUXNFt SUR SRXåLWt Y
ViGURNDUWRQRYêFK SĜtþNiFK 9H VSRGQt þiVWL NRQVWUXNFH MH QDVWDYLWHOQi REMtPND SUR 
XFK\FHQtRGSDGXDGYČPRQWiåQtGHVN\SURXFK\FHQtSRWUXEtSĜtYRGĤYRG\8P\YDGOR
v 13EXGHXSHYQČQRGRViGURNDUWRQRYpSĜtþN\ 
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7.3.6. 5HYL]QtNDQDOL]DþQtãDFKWD 
5HYL]QtNDQDOL]DþQtãDFKWDMHQDYUåHQDPRGREMHNWXDMHGQiVHRSODVWRYRXãDFKWX
WAVIN TEGRA 600 s SUDYêP D OHYêP VEČUDþHP D ]iURYHĖ VORXåt MDNR GRPRYQt
ãDFKWD 
 
7.3.7. .DQDOL]DþQtSĜtSRMND 
Z UHYL]QtãDFKW\YHGHNDQDOL]DþQtSĜtSRMNDYHVNORQXDMHGORXKiPHWUX
ýLãWČQtSĜtSRMN\EXGHXPRåQČQRUHYL]QtNDQDOL]DþQtãDFKWRXQDSR]HPNX 
 
7.4. 'HãĢRYiNDQDOL]DFH 
'HãĢRYiNDQDOL]DFHREMHNWXE\ODSURYHGHQDGOHý61Dý61-3. 
  
7.4.1. 6WĜHãQtRNDSRYpåODE\ 
'HãĢRYi YRGD MH ]H VWĜHFK\RGYiGČQD SRPRFt SRGRNDSQtFK åODEĤ2NDS\ EXGRX
PDWHULiOX WLWDQ]LQHN 'HãĢRYê RNDSQt V\VWpP YþHWQČ YãHFK SĜtVOXãHQVWYt MH RG
ILUP\/,1'$%EDUY\KQČGp 
 
7.4.2. 6YRGQpGHãĢRYpSRWUXEt  
Velikosti svodného potrubí jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o 
'1'1D'16YRGQpSRWUXEtEXGH]D~VWČQRGRGRPRYQtYVDNRYDFt
jímky 7,7$1,80:((:REMHPOLWUĤ6YRGQpSRWUXEtSRYHGHSĜHV
ILOWUDþQtãDFKWX*/<1:(' 
 
7.5. Bilance odpadních vod  
9êSRþHWELODQFHRGSDGQtFKYRGMHGRORåHQY PĜtOR]H þ4 ± %LODQFHVSODãNRYêFKD
GHãĢRYêFKYRG 
 
7.6. =NRXãHQtYQLWĜQtNDQDOL]DFH 
9QLWĜQtNDQDOL]DFHEXGHSRGUREHQD]NRXãNiPGOHý61DWR 
 - technické prohlídce 
 - ]NRXãFHYRGRWČVQRVWLVYRGQpKRSRWUXEt 
 - ]NRXãFHSO\QRWČVQRVWLRGSDGQtKRSĜLSRMRYDFtKRDYČWUDFtKRSRWUXEt 
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7.7. =iYČU 
%\ODQDYUåHQDYQLWĜQtNDQDOL]DFHVQDSRMHQtPGRYHĜHMQpNDQDOL]DþQtVtWČDGHãĢRYi
kanalizace s odvedením do YVDNRYDFtMtPN\XPtVWČQpQDSR]HPNXLQYHVWRUD'RPRYQt
ãDFKWDMHW\SX'1SODVWRYiãDFKWD:DYLQ7HJUD9VDNRYDFtMtPNDMHWEEW, 
REMHPOLWUĤ.DQDOL]DFHE\ODQDYUåHQDVRKOHGHPQDKRVSRGiUQp a spolehlivé 
RGYiGČQtRGSDGQtFKYRG]REMHNWX9êSRþHWNDQDOL]DFHMHXYHGHQY 3ĜtOR]Hþ4- Bilance 
VSODãNRYêFKDGHãĢRYêFKYRG 
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8. 'HQQtRVYČWOHQtDSURVOXQČQtELODQFH]DVNOHQt 
 
8.1. 'HQQtRVYČWOHQt 
 
8.1.1.  Úvod 
 x 3ĜHGPČWSRVXGNX 
3ĜHGPČWHP RGERUQpKR SRVXGNX MH SRVRX]HQt ~URYQČ GHQQtKR RVYČWOHQt D SURVOXQČQt
YQLWĜQtFKSURVWRUĤQDYUKRYDQpVWDYE\Ä5RGLQQpKRGRPX³3RGNODG\DWHFKQLFNpQRUP\. 
Projektová dokumentace navrhované stavby v rozsahu  DSP. 
Podkladem pro zpracování posudku byly: x ý61-1 'HQQtRVYČWOHQtEXGRY± ýiVW=iNODGQtSRåDGDYN\ýHUYHQ2007. x ý61  -2 'HQQt RVYČWOHQt EXGRY ± ýiVW  'HQQt RVYČWOHQt RE\WQêFK EXGRY. 
 ýHUYHQ x ý61- Obytné budovyýHUYHQ]PČQD==  x ý61± 2VOXQČQtEXGRYDYHQNRYQtFKSURVWRU± 0HWRGDVWDQRYHQtKRGQRW=iĜt
2009. 
 x Popis situace 
 
1DYUKRYDQêREMHNWURGLQQpKRGRPXEXGHXPtVWČQY&KUXGLPLY ulici Mírové na parcele 
þ  5RGLQQê GĤP MH QDYUåHQê MDNR GYRXSRGODåQt REMHNW V SORFKRX VWĜHFKRX
13 MH YVWXS GR REMHNWX NWHUê MH XPtVWČQ QD VHYHUQt IDViGČ WHFKQLFNi PtVWQRVW
NRXSHOQDSUDFRYQDDRE\WQiNXFK\QČ13]GHSRNRMHDNRXSHOQD 
 
8.1.2. 3RåDGDYN\QDGHQQtRVYČWOHQtEXGRY 
=iNODGQt SRåDGDYN\ QD GHQQt RVYČWOHQt EXGRY SĜHGHSLVXMH ý61  -1:2007.  
3RåDGDYN\ QD GHQQt RVYČWOHQt RE\WQêFK EXGRY MVRX VWDQRYHQ\ Y ý61  -2:2007. 
ÒURYHĖ GHQQtKR RVYČWOHQt Y obytných místnostech s ERþQtP RVYČWORYDFtP V\VWpPHP se 
posuzuje ve dvou kontrolních bodechYSRORYLQČKORXEN\PtVWQRVWL DOHQHMGiOHPRG
RNQDY]GiOHQêFKPRGYQLWĜQtFKSRYUFKĤERþQtFKVWČQYHYêãFHPPQDGSRGODKRX
+RGQRWD þLQLWHOH GHQQt RVYČWOHQRVWL QHMPpQČ   D SUĤPČUQi KRGQRWD þLQLWHOH GHQQt
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RVYČWOHQRVWL ] RERX WČFKWR ERGĤ QHMPpQČ   -VRX-li okna ve dvou stýkajících se 
VWČQiFKSRVWDþt MH-OL WHQWRSRåDGDYHN VSOQČQDOHVSRĖX MHGQp] obou dvojic kontrolních 
ERGĤ 
 x ýLQLWHOGHQQtRVYČWOHQRVWL minimální - Dmin[%]  x ýLQLWHOGHQQtRVYČWOHQRVWLSUĤPČUQê - Dm [%] - 3UĤPČUQpKRGQRW\þLQLWHOHGHQQt
RVYČWOHQRVWL'm PXVtEêWVSOQČQ\SRX]HXYQLWĜQtFKSURVWRUĤ 
o VKRUQtPGHQQtPRVYČWOHQtP ± QHWêNiVHåiGQpPtVWQRVWL 
o V NRPELQRYDQêP GHQQtP RVYČWOHQtP X NWHUêFK MH SRGtO KRUQtKR RVYČWOHQt
na SUĤPČUQpKRGQRWČþLQLWHOHGHQQt RVYČWOHQRVWL'm URYHQQHMPpQČMHGQpSRORYLQČ 
- QHWêNiVHåiGQpPtVWQRVWL x 5RYQRPČUQRVWGHQQtKRRVYČWOHQt[-]  
 
8.1.3.  0HWRGDYêSRþWXGHQQtKRRVYČWOHQt 
3URVWDQRYHQtGHQQtKRRVYČWOHQtE\ODSRXåLWDPHWRGDSRGOHý61-9êSRþHW
þLQLWHOH GHQQt RVYČWOHQRVWLDmin  byl VWDQRYHQY NRQWUROQtFK ERGHFKXYQLWĜ KRGQRFHQêFK
PtVWQRVWt SRPRFt SRþtWDþRYpKR SURJUDPX :'/6 YHU]H  $675$  D.s., Zlín (a 
Y\KRGQRFHQ SRGOHý61 -9êVOHGN\ YêSRþWX MVRX GRORåHQ\ Y tab. 1 a v 
SĜtORKiFKþ13 
 
8.1.4.  Popis hodnocených obytných místností  
   3URSRVRX]HQtGHQQtKRRVYČWOHQtE\O\Y\EUiQ\ 
 x 3UDFRYQDþ 
  8åLWQiSORFKDP2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDFtV\VWpP 
  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV 
  ÒURYHĖGHQQtKRRVYČWOHQtY RE\WQpPtVWQRVWLGOHý61-2:2007 je  
  VWDQRYHQDYHGYRXNRQWUROQtFKERGHFKXPtVWČQêFKYL]3ĜtORKDþ. 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXano 
  ýLQLWHOpRGUD]ĤYQLWĜQtFKSRYUFKĤ 
  ýLQLWHORGUD]XVWURSX 
  ýLQLWHORGUD]XVWČQ 
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  ýLQLWHORGUD]XSRGODK\ 
  ýLQLWHORGUD]XRVYČWORYDFtKRRWYRUX 
  ýLQLWHORGUD]XWHUpQX 
  ýLQLWHOpSURVWXSXD]WUiWVYČWOD 
  ýLQLWHOSURVWXSXVYČWOD QDVNORSRXåLWRWURMVNOR 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtEXGRY\ 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtRNHQ 
  ýLQLWHO]WUiWUHJXODþQtFK]DĜt]HQt 
 x 2E\WQiNXFK\Ėþ 
  8åLWQiSORFKDP2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDcí systém 
  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV, 1,18 x 1,6 m,  2ks 
  ÒURYHĖGHQQtKRRVYČWOHQtY RE\WQpPtVWQRVWLGOHý61-2:2007 je  
  VWDQRYHQDYHGYRXNRQWUROQtFKERGHFKXPtVWČQêFKYL]3ĜtORKDþ). 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXDQR 
  ýLQLWHOpRGUD]ĤYQLWĜQtFKSRYUFKĤ 
  ýLQLWHORGUD]XVWURSX 
  ýLQLWHORGUD]XVWČQ 
  ýLQLWHORGUD]XSRGODK\ 
  ýLQLWHORGUD]XRVYČWORYDFtKRRWYRUX 
  ýLQLWHORGUD]XWHUpQX 
  ýLQLWHOpSURVWXSXD]WUiWVYČWOD 
  ýLQLWHOSURVWXSXVYČWODQDVNORSRXåLWRWURMVNOR 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtEXGRY\ 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtRNHQ 
  ýLQLWHO]WUiWUHJXODþQtFK]DĜt]HQt 
 
 
 x 3RNRMþ 
  8åLWQiSORFKDP2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDFtV\VWpP 
  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV 
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  ÒURYHĖGHQQtKRRVYČWOHQtY RE\WQpPtVWQRVWLGOHý61-2:2007 je  
  VWDQRYHQDYHGYRXNRQWUROQtFKERGHFKXPtVWČQêFKYL]3ĜtORKDþ). 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXQH 
  ýLQLWHOpRGUD]ĤYQLWĜQtFKSRYUFKĤ 
  ýLQitel odrazu stropu 0,7 
  ýLQLWHORGUD]XVWČQ 
  ýLQLWHORGUD]XSRGODK\ 
  ýLQLWHORGUD]XRVYČWORYDFtKRRWYRUX 
  ýLQLWHORGUD]XWHUpQX 
  ýLQLWHOpSURVWXSXD]WUiWVYČWOD 
  ýLQLWHOSURVWXSXVYČWODQDVNORSRXåLWRWURMVNOR 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtEXGRY\ 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtRNHQ 
  ýLQLWHO]WUiWUHJXODþQtFK]DĜt]HQt 
 x 3RNRMþ 
  8åLWQiSORFKDP2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDFtV\VWpP 
  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV 
  ÚrovHĖGHQQtKRRVYČWOHQtY RE\WQpPtVWQRVWLGOHý61-2:2007 je  
  VWDQRYHQDYHGYRXNRQWUROQtFKERGHFKXPtVWČQêFKYL]3ĜtORKDþ). 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXQH 
  ýLQLWHOpRGUD]ĤYQLWĜQtFKSRYUFKĤ 
  ýLQLWHORGUD]XVWURSX 
  ýLQLWHORGUD]XVWČQ 
  ýLQLWHORGUD]XSRGODK\ 
  ýLQLWHORGUD]XRVYČWORYDFtKRRWYRUX 
  ýLQLWHORGUD]XWHUpQX 
  ýLQLWHOpSURVWXSXD]WUiWVYČWOD 
  ýLQLWHOSURVWXSXVYČWODQDVNORSRXåLWRWURMVNOR 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtEXGRY\ 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtRNHQ 
  ýLQLWHO]WUiWUHJXODþQtFK]DĜt]HQt 
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x 3RNRMþ 
  8åLWQiSORFKDP2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDFtV\VWpP 
  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV 
  ÒURYHĖGHQQtKRRVYČWOHQtY RE\WQpPtVWQRVWLGOHý61-2:2007 je  
  VWDQRYHQDYHGYRXNRQWUROQtFKERGHFKXPtVWČQêFKYL]3ĜtORKDþ). 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXQH 
  ýLQLWHOpRGUD]ĤYQLWĜQtFKSRYUFKĤ 
  ýLQLWHORGUD]XVWURSX 
  ýLQLWHORGUD]XVWČQ 
  ýLQLWHORGUD]XSRGODK\ 
  ýLQLWHORGUD]XRVYČWORYDFtKRRWYRUX 
  ýLQLWHORGUD]XWHUpQX 
  ýLQLWHOpSURVWXSXD]WUiWVYČWOD 
  ýLQLWHOSURVWXSXVYČWODQDVNORSRXåLWRWURMVNOR 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtEXGRY\ 
  ýLQLWHO]WUiWVYČWODNRQVWUXNFtRNHQ 
  ýLQLWHO]WUiWUHJXODþQtFK]DĜt]HQt 
 
8.1.5.  9\KRGQRFHQtYêVOHGNĤYêSRþWXGHQQtKRRVYČWOHQt 
V WDEXOFHþ 10 MVRXXYHGHQ\YêVOHGN\YêSRþWXþLQLWHOHGHQQtRVYČWOHQRVWLD v kontrolních 
ERGHFKKRGQRFHQêFKPtVWQRVWt3RGUREQpYêVOHGN\YêSRþWĤMVRXXYHGHQ\Y PĜtORze þ15. 
 
ýtVOR
místnosti 
Místnost 
ýLQLWHOGHQQtRVYČWOHQRVWL 
 
Vyhodnocení 
  SUĤPČUQê 
D1 [%] D2 [%] Dm [%] 
1 Pracovna 1,1 1,0 1,05 Vyhovuje 
2 Obytná kuchyĖ 13,0 7,0 10,0 Vyhovuje 
3 Pokoj 203 2,1 1,4 1,75 Vyhovuje 
4 Pokoj 204 2,1 1,9 2,0 Vyhovuje 
5 Pokoj 205 2,1 1,1 1,6 Vyhovuje 
Tab. 10: 9êVOHGN\YêSRþWXGHQQtKRRVYČWOHQt 
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 9\SRþWHQp KRGQRW\ þLQLWHOH GHQQt RVYČWOHQRVWL D a Dm v obou kontrolních bodech 
 PXVtVSOĖRYDWSRåDGDYHNý61-2:2007: 
     D t Dmin,N = 0,7%       (13) 
     Dm t Dm,N = 0,9%       (14) 
8.1.6. =iYČU 
5RGLQQêGĤPY\KRYČOYãHPQRUPRYêPSRåDGDYNĤPQDGHQQtRVYČWOHQt9HYêSRþWXE\O\
SRVRX]HQ\YãHFKQ\RE\WQpPtVWQRVWLURGLQQpKRGRPXQDGHQQt RVYČWOHQt 
 
8.2. 3URVOXQČQt objektu 
 
8.2.1. 3RåDGDYN\QDSURVOXQČQtRE\WQêFKEXGRY 
3RåDGDYN\QDSURVOXQČQtRE\WQêFKEXGRYXYiGtQRUPDý61=PČQD=
Z2/2009 v þO3URE\WRYpGRP\SODWt  x 5RGLQQê GĤP MH SURVOXQČQ MH-OL VRXþHW SRGODKRYêFK SORFK MHKR SURVOXQČQêFK
RE\WQêFK PtVWQRVWt URYHQ QHMPpQČ  VRXþWX SRGODKRYêFK SORFK YãHFK MHKR
obytných místností. 
 
 2E\WQiPtVWQRVWVHSRYDåXMH]DSURVOXQČQou, jsou-OLVSOQČQ\QiVOHGXMtFt  
 podmínky: 
  - 3ĤGRU\VQê~KHOVOXQHþQtFKSDSUVNĤKODYQt SĜtPNRXURYLQ\RNHQQtKRRWYRUX musí 
     EêWQHMPpQČKODYQtSĜtPNDURYLQ\MHSĜtPNDNWHUiMHSUĤVHþQLFtWpWR 
       roviny s vodorovnou rovinou. 
  -  3ĜtPpVOXQHþQt]iĜHQtPXVtSRVWDQRYHQRXGobu vnikat do místnosti okenním  
     RWYRUHPQHERRWYRU\NU\WêPLSUĤKOHGQêPDEDUY\QH]NUHVOXMtFtP   
       PDWHULiOHPMHMLFKåFHONRYiSORFKDMHURYQDSRGODKRYpSORFK\PtVWQRVWL 
       QHMPHQãtVNODGHEQêUR]PČURVYČWORYDFtKRRWYRUXPXVtEêWPLQPPãtĜND 
       RNHQYHVWĜHãQtURYLQČPLQPP 
  - 6OXQHþQt]iĜHQtPXVtSRVWDQRYHQRXGREXGRSDGDWQDNULWLFNêERGY URYLQČ 
      YQLWĜQtKR]DVNOHQtYHYêãFHPPQDGVWĜHGHPVSRGQtKUDQ\RVYČWORYDFtKR 
       RWYRUXDOHQHMPpQČPPQDG~URYQtSRGODK\SRVX]RYDQpPtVWQRVWL 
  - 9êãNDVOXQFHQDGKRUL]RQWHPPXVtEêWQHMPpQČ 
  - 3ĜL]DQHGEiQtREODþQRVWLPXVtEêWGQHDGREDSURVOXQČQtQHMPpQČ 
      90 min. 
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8.2.2. Navrhovaná stavba  
  Hodnocené místnosti se nacházejí v 1.NP a 2.NP. 
 x  3UDFRYQDþ 
  8åLWQiSORFKD4 m2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDFtV\VWpP 
  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV 
  8PtVWQČQtNULWLFNêFKERGĤY otvorech: 1200 mm 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXDQRSHUJRORXRUR]PČUHFK[[ 
  2,990 
  2ULHQWDFHRVYČWORYDFtFKRWYRUĤMLK 
 x 2E\WQiNXFK\Ėþ 
  8åLWQiSORFKDP2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDFtV\VWpP 
  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV, 1,18 x 1,6 m,  2ks 
 
                        8PtVWQČQtNULWLFNêFKERGĤY otvorech: 1200 mm 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXDQRSHUJRORXRUR]PČUHFK[[ 
  2,990 m 
  2ULHQWDFHRVYČWORYDFtFKRWYRUĤMLK]iSDG 
 x 3RNRMþ 
  8åLWQiSORFKDP2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDFtV\VWpP 
  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV 
  8PtVWQČQtNULWLFNêFKERGĤY otvorech: 1200 mm 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXQH 
  2ULHQWDFHRVYČWORYDFtFKRWYRUĤMLK 
 x 3RNRMþ 
  8åLWQiSORFKDP2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDFtV\VWpP 
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  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV 
  8PtVWQČQtNULWLFNêFKERGĤY otvorech: 1200 mm 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXQH 
  2ULHQWDFHRVYČWORYDFtFKRWYRUĤMLK 
 x 3RNRMþ 
  8åLWQiSORFKDP2  
  =SĤVREGHQQtKRRVYČWOHQtERþQtRVYČWORYDFtV\VWpP 
  5R]PČU\RWYRUĤ[PNV 
  UmístQČQtNULWLFNêFKERGĤY otvorech: 1200 mm 
  6WtQČQtYHQNRYQtSĜHNiåNRXQH 
  2ULHQWDFHRVYČWORYDFtFKRWYRUĤMLK 
 
8.2.3. 0HWRGDVWDQRYHQtGRE\SURVOXQČQt 
 3UR YêSRþHW GRE\ SURVOXQČQt RE\WQêFK PtVWQRVWt SRVX]RYDQêFK Y rodinném domu byl 
 SRXåLWYêSRþHWQtVRIWZDUH6XQ/LVILUP\$VWUDD.s. Zlín. 3URJUDPSRþtWiDKRGQRWt
 SURVOXQČQtRE\WQêFKPtVWQRVWtGOHý61]PČQD==9 rámci 
 YêSRþWXE\ODSURYHGHQDNRUHNFHD]LPXWXQDPHULGLiQRYRXNRQYHUJHQFL ]HPČSLVQiGpOka 
 E\ODSRXåLWDSURPČVWR&KUXGLP9êSRþHWE\OSURYHGHQSURGDWXPDY SĜtSDGČ
 nevyhovujícího SURVOXQČQtE\OSURYHGHQYêSRþHWELODQFtRG±21.3). 
 
8.2.4. 9\KRGQRFHQtGRE\SURVOXQČQtY obytných místnostech navrhované stavby 
 Výsledky posouzení doE\SURVOXQČQtY obytných místnostech rodinného domu  
 MVRXXYHGHQ\YWDEXOFHþ11 Dþ12 a v 3ĜtOR]H þ15. 
 
8.2.5. =iYČU 
5RGLQQê GĤP Y\KRYČO YãHP QRUPRYêP SRåDGDYNĤP QD SURVOXQČQt 9H YêSRþWX E\O\
SRVRX]HQ\ YãHFKQ\ RE\WQpPtVWQRVWL URGLQQpKRGRPX na SURVOXQČQt YQLWĜQtFK SURVWRUĤNa 
SURVOXQČQt QHY\KRYt SRX]H SRNRM þ  3UDFRYQD 7HQWR YêVOHGHN YãDN Y]KOHGHP
k SRåDGDYNĤPQHRYOLYQtFHONRYêYêVOHGHNQDSURVOXQČQt 
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%\WGĤPþS Místnost 
Kritický 
ERGþ
orientace 
3ĤGRU\VQi
plocha 
Doba 
SURVOXQČQt 
 
Vyhodnocení 
   [m2] [min]  
Rodinný 
GĤP Pracovna Jih 14,44 177 Vyhoví 
Rodinný 
GĤP 
Obytná 
NXFK\Ė Jih, západ 40,7 254 Vyhoví 
Rodinný 
GĤP 
3RNRMþ
203 
Jih 17,43 513 Vyhoví 
Rodinný 
GĤP 
3RNRMþ
204 
Jih 17,46 513 Vyhoví 
Rodinný 
GĤP 
3RNRMþ
205 
Jih 19,73 513 Vyhoví 
 
Tab. 11: 9êVOHGN\SRVRX]HQtGRE\SURVOXQČQtGQHSURQDYUKRYDQRXVWDYEX 
 
%\WGĤPþS Místnost 
Kritický 
ERGþ
orientace 
3ĤGRU\VQ
á plocha 
Doba 
SURVOXQČQt 
 
Vyhodnoce
ní 
   [m2] [min]  
Rodinný 
GĤP Pracovna Jih 14,44 0 Nevyhoví 
Rodinný 
GĤP 
Obytná 
NXFK\Ė 
Jih, 
západ 
40,7 396 Vyhoví 
Rodinný 
GĤP 
3RNRMþ
203 
Jih 17,43 325 Vyhoví 
Rodinný 
GĤP 
Pokoj 
þ Jih 17,46 325 Vyhoví 
Rodinný 
GĤP 
Pokoj 
þ Jih 19,73 325 Vyhoví 
 
Tab. 12: 9êVOHGN\SRVRX]HQtGRE\SURVOXQČQtGQHSURQDYUKRYDQRXstavbu 
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8.3. Bilance zasklení 
(QHUJHWLFNi ELODQFH REVDKXMH VSRWĜHEX WHSOD SUR Y\WiSČQt D WHSHOQê ]LVN ]H VOXQHþQtKR
]iĜHQt SURQLNDMtFtKR ]DVNOHQtP GR EXGRY\ 6SRWĜHED WHSOD SUR Y\WiSČQt Y HQHUJHWLFNp
ELODQFLVHVWDQRYXMHQD]iNODGČYêSRþWRYpWHSORW\YQLWĜQtKRvzduchu taipYH&]MLãWČQp]H
vztahu. 
 
8.3.1. =DPČVtF 
(QHUJHWLFNiELODQFH]DVNOHQt]DPČVtF'(mYN:KPČVMHGiQDUR]GtOHP 
DEm = Em ± EZm          (15) 
kde 
         Em  ±  MHSUĤPČUQiVSRWĜHEDWHSOD]DVNOHQt]DPČVtFN:KPČV 
         EZm  ±  SUĤPČUQêWHSHOQê]LVN]DVNOHQt]DPČVtFN:KPČV 
 x 3UĤPČUQiVSRWĜHEDWHSOD]DVNOHQt]DPČVtF(mYN:KPČVVHVWDQRYt]HY]WDKX 
)±(..
)±(
024,0.
emaipm
eaip
ok
m ttd
tt
QE  
         (16) 
 kde 
 Qok  ± maximální tepelná ztráta zasklení (W), 
 dm  ± SRþHWGQĤ]DPČVtF 
 taip  ± YêSRþWRYiWHSORWDYQLWĜQtKRY]GXFKX& 
 tem  ± SUĤPČUQiYHQNRYQtWHSORWD]DPČVtF 
 te   ± YêSRþWRYiYHQNRYQtWHSORWD 
 x Maximální tepelná ztráta zasklení Qok, ve W, se stanoví ze vztahu    
Qok = Uw . Aok . (taip ± te)        (17) 
 kde 
 Uw ± MHYêSRþWRYiKRGQRWDVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSOD]DVNOHQt:P2K), 
 Aok ± je plocha zasklení (m2). 
 
x 3UĤPČUQêWHSHOQê]LVN]HVOXQHþQtKR]iĜHQt]DPČVtF(ZmYN:KPČVVHVWDQRYt
ze vztahu 
EZm = Egm . Aok,p . T . cm . cn        (18) 
 EGm  ± JOREiOQtVOXQHþQt]iĜHQt]DPČVtF(kWh/m2PČV 
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 Aok,p  ± SORFKDSUĤVYLWQpþiVWL]DVNOHQtP2), 
Aok,p = Aok ± An        (19) 
 Aok ± viz vztah (17), 
 An  ± SORFKDQHSUĤVYLWQpþiVWL]DVNOHQtP2), 
 T  ± FHONRYiSURSXVWQRVWVOXQHþQtKR]iĜHQt]DVNOHQt±), stanoví se ze  
      vztahu 
 T = T1.T2.T3        (20) 
 T1  ± SURSXVWQRVWVOXQHþQtKR]iĜHQt]DVNOHQt 
 T2  ± ]QHþLãWČQt]DVNOHQtXYDåXMHVH72 = 0,9, 
 T3  ± þLQLWHOVWtQČQt]DVNOHQt± YL]ý61± 3, 
 cm  ± þLQLWHOY\XåLWtVOXQHþQtKR]iĜHQt]DPČVtF 
 cn  ± þLQLWHONRULJXMtFtVNXWHþQRVWåHGRSDGVOXQHþQtFKSDSUVNĤQD]DVNOHQt 
     není  kolmý, XYDåXMHVHFn = 0,9. 
 
8.3.2. =DFHOpY\WiSČFtREGREt 
(QHUJHWLFNi ELODQFH ]DVNOHQt ]D FHOp Y\WiSČFt REGREt '(VO, v kWh/VO, je dána 
rozdílem 
 DEVO = EVO ± EZVO       (21) 
 kde 
 Evo ± MHSUĤPČUQiVSRWĜHEDWHSOD]DVNOHQt]DFHOpY\WiSČFtREGREt  
     (kWh/VO), 
 EZVO ± SUĤPČUQêWHSHOQê]LVN]DVNOHQt]HVOXQHþQtKR]iĜHQt]DFHOpY\WiSČFt 
     období (kWh/VO). 
 x 3UĤPČUQi VSRWĜHED WHSOD ]DVNOHQt ]D FHOp Y\WiSČFt REGREt (VO, v KWh/VO, se 
VWDQRYtEXćMDNRVRXþHWKRGQRWSUĤPČUQpVSRWĜHE\WHSOD]DVNOHQtYMHGQRWOLYêFK
PČVtFtFK Y\WiSČFtKR REGREt QHER QD ]iNODGČ SUĤPČUQêFK KRGQRW YHOLþLQ
SODWQêFKSURFHOpY\WiSČFtREGREt 
 
o hodnota EVO VWDQRYHQi QD ]iNODGČ SUĤPČUQêFK KRGQRW YHOLþLQ SODWQêFK SUR FHOp
Y\WiSČFtREGREtMHGiQDY]WDKHP 
 EVO = kok,p . Aok . 0,024 . d (taip ± te,VO)       (22) 
 kde 
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 Uw
 
± je viz vztah (17),
 
 Aok ± viz vztah (17), 
 d  ± SRþHWGQĤY\WiSČFtKRREGREt 
 taip  ± viz vztah (16), 
 te,VO  &MHSUĤPČUQiWHSORWDYQČMãtKRY]GXFKX]DFHOpY\WiSČFtREGREt 
 x 3UĤPČUQêWHSHOQê]LVNSUR]DVNOHQt]HVOXQHþQtKR]iĜHQt]DFHOpY\WiSČFtREGREt
EZVO, v kWh/VO, se stanoví jako: 
 
o hodnota Ezvo VWDQRYHQi QD ]iNODGČ SUĤPČUQêFK KRGQRW YHOLþLQ SODWQêFK SUR FHOp
Y\WiSČFtREGREtMH 
 EZVO = EgVO . Aok,p . T . cmp . cn      (23) 
 kde 
 EgVO  ± MHJOREiOQtVOXQHþQt]iĜHQt]DFHOpY\WiSČFtREGREt 
 Aok,p ± viz vztah (17), 
 T  ± viz vztah (20), 
 cmp ± SUĤPČUQiKRGQRWDþLQLWHOHY\XåLWtVOXQHþQtKR]iĜHQt]DFHOpY\WiSČFt 
         období, 
 cn  ± viz vztah (20). 
 
8.3.3.  Výsledky  
9êSRþW\v tabulkovém procesoru EXCEL jsou uvedeny v 3ĜtOR]Hþ1D*UDIXþ
jsou výsledky Energetické bilance zasklení SRPČVtFtFKY\WiSČFtKRREGREt1D*UDIXþ
jsou výsledky Energetické bilance zasklení dle orientace okna za VO. 
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*UDIþ(QHUJHWLFNiELODQFH]DVNOHQt ]DY\WiSČFtREGREt 
 
 
*UDIþ2: Energetická bilance zasklení dle orientace okna 
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ztráta tepla oknem 164,6 216,7 216,7 216,7 365,8 412,9 216,7 125,2 148,6 148,6
tepelný zisk zasklení ze
ƐůƵŶĞēŶşŚŽǌĄƎĞŶş 266,0 448,9 448,9 448,9 500,2 500,2 246,9 162,1 259,7 259,7
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ENERGETICKÁ BILANCE DLE ORIENTACE OKNA 
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8.3.4. =iYČU 
Z YêSRþWĤELODQFHYL]3ĜtORKDþ]DVNOHQtY\SOêYiåH]WUiW\MVRXYČWãt
QHå]LVN\Y PČVtFtFKOLVWRSDGSURVLQHFDOHGHQ9 GDOãtFKPČVtFtFKY\WiSČFtKRREGREt
MHELODQFH]DVNOHQtNODGQiWHG\]LVN\RNQHP]HVOXQHþQtKR]iĜHQtSURORNDOLWX
Chrudim) jsou YČWãtQHå]WUiW\1DJUDIXMH]Qi]RUQČQiELODQFH]DVNOHQtSRGOHPČVtFĤ
Z YêVOHGNĤWDNpY\SOêYiåHåiGQp] QDYUåHQêFKRNHQSĜLKRGQRFHQtY\WiSČFtKRREGREt
jako celku není ztrátové. Je to z GĤYRGXQDYUåHQêFKSDUDPHWUĤRNQDVHVSHFLiOQtPLVNO\
Planiterm LUX (4:/18/4/18/:4  Ar 90%) s hodnotou solárního faktoru g=0,62 a 
FHONRYêPVRXþLQLWHOHPSURVWXSXWHSODRNQD8w=0,77 W/m2.K. (pro charakteristický 
UR]PČURNQD 
 
 
Obr. 27: MAKROWIN CLASIC, zdroj: www.makrowin.cz
 
Obr. 28: Vlastnosti okna MAKROWIN CLASIC, zdroj: www.makrowin.cz 
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9. Akustické parametry stavby 
 
9.1. 9]GXFKRYiQHSUĤ]YXþQRVW 
 
9.1.1.  Strop   
 x Skladba: 
o POCHOZÍ VRSTVA TL. 15 mm 
o 2 x OSB DESKA SUPERFINISH O CELKOVÉ TL. 30 mm 
o AKUSTICKÁ IZOLACE STEPROCK HD TL. 20 mm 
o 'ě(927ěË6.29È32'/$+$.217(-1(587/PP 
o VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 200 mm 
o OCELOVÝ PROFILOVANÝ PLECH, STROP KONTEJNERU, TL. 3 mm 
o ,167$/$ý1Ë 9='8&+29È0(=(5$ 7/ PP 9 3ěË3$'ċ9('(1Ë
INSTALACÍ) 
o AKUSTICKÁ IZOLACE, TL. 50 mm =$9ċâ(1È1$352),/(&+ 
o VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 17 mm  
o AKUSTICKÁ DESKA, TL. 12,5 mm  
 x 3RVWXSYêSRþWX 
3RåDGDYHN GOH ý61 73 0532 Akustika ± Ochrana proti hluku v budovách a 
SRVX]RYiQt DNXVWLFNêFK YODVWQRVWt VWDYHEQtFK YêURENĤ ± 3RåDGDYN\ 
9êSRþHWSURYHGHQGOH metody .DĖND-DQ$NXVWLNDVWDYHEQtFKREMHNWĤ s., 
ISBN 978-80-7366-140-3  
 x 9êSRþHW 
Konstrukce stropu kontejneru bez úpravy EH] ]DSRþtWiQt QiãODSQp YUVWY\ D
akustického podhledu) 
o 'ĜHYRWĜtVNDK PPP´ = 17,2 kg.m-2 
o Ocelový plech: h = 3 mm; m´ = 23,4 kg.m-2 
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RwKONTEJNERU= max (Rw1;Rw2) + Km + Kd  - Kf       (24) 
  Rw1= 37 dB ± RFHORYêSOHFKNRQWHMQHUXWOPPRK\ERYČPČNNiNRQVWUXNFH 
  Rw2= 30 dB ± GĜHYRWĜtVNRYiGHVNDNRQWHMQHUXWOPP 
  YiåHQiQHSUĤ]YXþQRVWMHGQRWOLYêFKNRQVWUXNFtv závislosti na materiálu) 
  Rw1 - Rw2 = 37 ± 30 = 7              Km = 3,2 dB 
  ]YêãHQtY]GXFKRYpQHSUĤ]YXþQRVWLYOLYHPKPRWQRVWLGUXKpKRPDWHULiOX 
  Kd = 15 dB 
  ]YêãHQtY]GXFKRYpQHSUĤ]YXþQRVWL~WOXPHPYHY]GXFKRYpPH]HĜH 
  Kf                   fr ൌ ͸Ͳ כ ටଵௗ כ ቀ ଵ௠భƲ ൅ ଵ௠మƲ ቁ ൌ ͸Ͳ כ ට ଵ଴ǡଶ כ ቀ ଵଵ଻ǡଶ൅ ଵଶଷǡସቁ ൌ Ͷʹǡ͸ͳܪݖ   
   
             (25) 
 
  pro Kd = 15 dB a fr = 42,61 Hz (pomocí interpolace)            
  Kf = 1,89 dB = Kf = 1,9 dB 
  VQtåHQtYiåHQpQHSUĤ]YXþQRVWLYOLYHPUH]RQDQFH 
  RwKONTEJNERU= max (Rw1;Rw2) + Km + Kd  - Kf  = max (37;30) + 3,2 + 15 ± 1,9  
  = 53,3 dB 
  RwKONTEJNERU = 53 dB 
  R´w = Rw ± k1 = 53 ± 4 = 49 dB       (26) 
  R´w 5´w,N  G%G%9<+298-( 
 
  5Z«YiåHQiODERUDWRUQtQHSUĤzvuþnost [dB], stanovená mČĜHQtPY  
  ODERUDWRĜL 
  N« NRUHNFH]iYLVOiQDYHGOHMãtFKFHVWiFKãtĜHQt zvuku [dB] 
  5Z«YiåHQiVWDYHEQtQHSUĤ]YXþnost [dB] 
  R´wN «SRåDGRYDQiYiåHQiVWDYHEQtQHSUĤzvuþnost [dB]  
  3RåDGDYHN5ZSSURstrop = 47 dB 
 
 x =iYČU 
9êSRþHWY\KRYČOLEH]]DSRþWHQtQiãODSQpYUVWY\WYRĜHQpSRFKR]tYUVWYRXWOPP
OSB deskou SUPERFINISH o tl. 30 mm a akustické izolace STEPROCK HD tl. 20 
PPDEH]DNXVWLFNpKRSRGKOHGXVORåHQpKR] DNXVWLFNpL]RODFHWOPP]DYČãHQpQD
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profilech, vzduchové mezery tl 17 mm a akustické desky tl. 12,5 mm. Vzduchová 
QHSUĤ]YXþQRVWVWURSQtNRQVWUXNFHSĜL]DSRþWHQt]E\OêFKYUVWHYE\WDNXUþLWČSĜHViKOD
50 dB. 3UR SĜHVQRX KRGQRWX Y]GXFKRYp QHSUĤ]YXþQRVWL E\ E\OR QXWQp ODERUDWRUQt
DNXVWLFNpPČĜHQt 3RåDGDYHN5ZS pro strop = 47 dB MHVSOQČQ 
 
 
7DE+RGQRW\SURYêSRþHWY]GXFKRYpQHSUĤ]YXþQRVWLVWURSQtNRQstrukce 
 
9.1.2. 3ĜtþND 
 x Skladba  
6NODGEDSĜtþN\SRXåLWpY NRQVWUXNFLMHV\VWpPRYČĜHãHQiMDNRGYRMLWiDNXVWLFNiSĜtþND
od firmy RIGIPS  s obchodním názvem DURAGIPS 3.39.01 MA: 
o SDK DESKA AKUSTICKÁ  RIGIPS CLASROCK H TL. 12,5 mm 
o SÁDROVLÁKNITÁ DESKA RIGIDUR TL. 12,5 mm 
o VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 35 mm 
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o CW PROFIL 75/50 + AKUSTICKÁ IZOLACE TL.  80 mm  
o SÁDROVLÁKNITÁ DESKA RIGIDUR TL. 12,5 mm 
o SDK DESKA AKUSTICKÁ  RIGIPS CLASROCK H TL. 12,5 mm  
 x 3RVWXSYêSRþWX 
3RåDGDYHN GOH ý61 73 0532 Akustika ± Ochrana proti hluku v budovách a 
SRVX]RYiQtDNXVWLFNêFKYODVWQRVWtVWDYHEQtFKYêURENĤ± 3RåDGDYN\ 
 x 9êSRþHW 
  Rw = 62 dB (viz Obr. 29) 
  R´w = Rw ± k1 = 60 ± 6 = 56 dB       (27) 
  R´w 5´w ,N  G%G%9<+298-( 
 
  5Z«YiåHQiODERUDWRUQtQHSUĤzvuþnost [dB], stanovená mČĜHQtPODERUDWRĜL 
  N« NRUHNFH]iYLVOiQDYHGOHMãtFKFHVWiFKãtĜHQt zvuku [dB] 
  5Z«YiåHQiVWDYHEQtQHSUĤ]YXþnost [dB] 
  R´wN «SRåDGRYDQi YiåHQiVWDYHEQtQHSUĤzvuþnost [dB]  
  3RåDGDYHN5ZN pro SĜtþNX = 42 dB 
 x =iYČU 
9êSRþHW systémové konstrukce od RIGIPS Y\KRYČO L SR ]DSRþtWiQt NRUHNFH 
3RåDGDYHN5ZN SURSĜtþNX G% MHVSOQČQ 
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Obr. 29: DURAGIPS 3.39.01 MA 
(zdroj www.rigips.cz) 
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9.1.3. 2EYRGRYiVWČQD 
 x Skladba  
o - SDK DESKA AKUSTICKÁ  RIGIPS CLASROCK H TL. 12,5 mm 
o - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA RIGIDUR TL. 12,5 mm 
o - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 22 mm 
o - CW PROFIL 75/50 + AKUSTICKÁ IZOLACE TL.  60 mm  
o - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA RIGIDUR TL. 12,5 mm 
o - SDK DESKA AKUSTICKÁ  RIGIPS CLASROCK H TL. 12,5 mm 
o - OCELOVÝ PLECH KONTEJNERU TL. 1,6 mm   
o - 67ċ129é3$1(/.,1*63$1.67)7/PP691ċ-âËÒ35$928 
Pozn.: 6NODGEDNRQVWUXNFHMHVORåHQi] akustické systémové jednoduché konstrukce 
'85$*,360$GiOHRFHORYpKRSOHFKXNRQWHMQHUXDVWČQRYpKRSDQHOX
KINGSPAN KS1150 TF tl. 200 mm. 
 x 9êSRþHW 
Rw KINGSPAN = 29 dB (dle informací od výrobce) 
Rw DURAGIPS = 60 dB (viz Obr. 30) 
R´w DURAGIPS =  Rw DURAGIPS ± k1 = 60 ± 6 = 54 dB    (28) 
R´w,N = 30 dB (Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní GREČ 06:00±22:00 h ve 
vzdálenosti 2 P SĜHG IDViGRX /$HTP SUR RE\WQp PtVWQRVWL E\WĤ SRNRMH
v ubytovnách.) 
R´w  DURAGIPS 5´w,N  G%G%9<+298-( 
3ĜHVQRX KRGQRWX FHOp NRQVWUXNFH YêSRþWHP QHO]H SĜHVQČ VWDQRYLW SUR VORåLWRVW
NRQVWUXNFHDQHGRVWXSQRVWYêSRþWRYêFKPHWRGSURWHQWRGUXKNRQVWUXNFt 
 x =iYČU 
3ĜHVQRX KRGQRWX FHOp NRQVWUXNFH YêSRþWHP QHO]H SĜHVQČ VWDQRYLW SUR VORåLWRVW
NRQVWUXNFH D QHGRVWXSQRVW YêSRþWRYêFK PHWRG SUR WHQWR GUXK NRQVWUXNFt
Z GRVWXSQêFK ~GDMĤ MH YãDN ]ĜHMPp åH REYRGRYi VWČQD Y\KRYt L EH] ]DSRþtWiQt
VWČQRYpKR SDQHOX .I1*63$1 SURWRåH QD VWDYHEQt Y]GXFKRYRX QHSUĤ]YXþQRVW
Y\KRYXMHMLåNRQVWUXNFH'85$*,360$3URSĜHVQRXKRGQRWXY]GXFKRYp
QHSUĤ]YXþQRVWLE\E\ORQXWQpODERUDWRUQtDNXVWLFNpPČĜHQt 
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Obr. 30: DURAGIPS 3.38.01 MA 
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9.2. .URþHMRYiQHSUĤ]YXþQRVW 
 
9.2.1. Strop   
 x Skladba  
o - POCHOZÍ VRSTVA TL. 15 mm 
o - 2 x OSB DESKA SUPERFINISH O CELKOVÉ TL. 30 mm 
o - AKUSTICKÁ IZOLACE STEPROCK HD TL. 20 mm 
o - 'ě(927ěË6.29È32'/$+$.217(-1(587/PP 
o - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 200 mm 
o - OCELOVÝ PROFILOVANÝ PLECH, STROP KONTEJNERU, TL. 3 mm 
o - ,167$/$ý1Ë 9='8&+29È0(=(5$ 7/  PP 9 3ěË3$'ċ 9('(1Ë
INSTALACÍ) 
o - $.867,&.È,=2/$&(7/PP=$9ċâ(1È1$352),/(&+ 
o - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 17 mm  
o - AKUSTICKÁ DESKA, TL. 12,5 mm  
 
  L´nw,N = 63 dB 
  L´nw /´nw,N         (29) 
   +RGQRWXNURþHMRYpQHSUĤ]YXþQRVWLQHO]H YêSRþWHPSĜHVQČVWDQRYLW pro  
   VORåLWRVWNRQVWUXNFHDQHGRVWXSQRVWYêSRþWRYêFKPHWRGSURWHQWRGUXK 
   konstrukcí.  
   x =iYČU 
  +RGQRWXNURþHMRYpQHSUĤ]YXþQRVWLQHO]H YêSRþWHPSĜHVQČVWDQRYLW pro  
  VORåLWRVWNRQVWUXNFHDQHGRVWXSQRVWYêSRþWRYêFKPHWRG pro tento druh  
  konstrukcí.  
  3RXåLWiNRQVWUXNFHYþHWQČYODVWQRVWtMH]REUD]HQDQtåHY obr. 31 - 32.   
  %\ODSRXåLWDV\VWpPRYiQiãODSQiDNXVWLFNiYUVWYDV obchodním názvem   
  $.8)/225DDNXVWLFNêSRGKOHG5,*,360$SURGRVDåHQtFR 
  QHMOHSãtKRYêVOHGNXY akustických parametrech. Vrstva AKUFLOOR® 50  
  ]OHSãXMHNRQVWUXNFLDåRG%YUVWYD5,*,360$DåRG% 
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Obr. 31: Skladba akustického podhledu RIGIPS 4.05.23 MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 32: Skladba DNXVWLFNpQiãODSQpYUVWY\$.8)/225 
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10. 7HFKQLNDSURVWĜHGtVWDYHE 
 
10.1. 1iYUKQXFHQpKRYČWUiQt 
 
10.1.1. Úvod 
 
3ĜHGPČWHPSURMHNWRYpGRNXPHQWDFHSURUHDOL]DFLVWDYE\MHV\VWpPĜt]HQpKRURYQRWODNpKR
YČWUiQtSURQRYRVWDYEX5'9 REMHNWXSURRVRE\DYQLWĜQtPREMHPXY]GXFKX 404,8 m3 
MVRXQDYUåHQ\RGYČWUiYDQpNRXSHOQ\DNXFK\Ė-HGQiVHRQRYRVWDYEX5'Y&KUXGLPL
QDSDUFHOHþ. Jedná se o dvoupatrový objekt. Objekt je prefabrikovaný z lodních 
NRQWHMQHUĤ 
 
 
10.1.2. 6\VWpPĜt]HQpKRYČWUiQt 
 x 5R]VDKD~þHOQDYUåHQêFK]DĜt]HQt 
 
Do projektové dokumentace je zahrnut celý objekt - QRYRVWDYED 6\VWpP Ĝt]HQpKR
YČWUiQt Yþ UHNXSHUDFH RGSDGQtKR WHSOD 6\VWpP Y\WiSČQt ± pomocí elektrických 
SĜtPRWRSĤĜHãHQRYVDPRVWDWQpþiVWL3'QHQtVRXþiVWtWpWRþiVWL 
 
 x Výchozí podklady 
  =iNRQþ6EÄ2FKUDQDYHĜHMQpKR]GUDYt³  1DĜYOiG\þ6EYH]QČQtSR]GČMãtFK]PČQDGRSOĖNĤ
Ä3RGPtQN\RFKUDQ\]GUDYtSĜLSUiFL³  9\KOiãND þ  6E Ä +\JLHQLFNp OLPLW\ SUR YQLWĜQt SURVWĜHGt
pobytových   PtVWQRVWtVWDYHE³9\KOiãNDþ6b. ve 
]QČQtSR]GČMãtFK]PČQD   GRSOĖNĤ Ä +\JLHQLFNp
SRåDGDYN\QDSURVWRU\DSURYR]]DĜt]HQtSURYR]RYHQ  pro 
YêFKRYXDY]GČOiYiQtGČWtDPODGLVWYêFK³  1DĜ 9OiG\ þ  6E Ä2 RFKUDQD ]GUDYt SĜHG
QHSĜt]QLYêPL   ~þLQN\ KOXNX D YLEUDFt³ ý61 
Ä3RåiUQtEH]SHþQRVWVWDYHE  ochrana proti 
ãtĜHQt SRåiUX 9=7 ]DĜt]HQtP³ ý61   Ä3RåiUQt
EH]SHþQRVWVWDYHE1HYêUREQtREMHNW\³  ý61$NXVWLND± Ochrana proti hluku v budovách 
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a posuzování akustických vlastností VWDYHEQtFKYêURENĤ  =iNRQ þ 458/2000 Sb. Energetický 
zákon  YþHWQČ]PČQDGRSOĖNĤ=iNRQþ
406/2000 Sb. o KRVSRGDĜHQtHQHUJLt  9\KOiãNDþ6E- kterou se stanoví SRGUREQRVWL~þLQQRVWL
XåLWt HQHUJLH SĜL UR]YRGX WHSHOQp HQHUJLH D YQLWĜQím rozvodu 
tepelné energie a chladu NV þ 6E %H]SHþQRVW SUiFe a 
WHFKQLFNêFK]DĜt]HQtSĜLstavebních pracích  19 þ  6E EOLåãtFK PLQLPiOQtFK SRåDGDYFtFK QD EH]SHþQRVW D
ochranu ]GUDYtQDVWDYHQLãWLý61Ä9]GXFKRWHFKQLFNi]DĜt]HQt± 
Qi]YRVORYt³  ý61Ä1DYUKRYiQtY]GXFKRWHFKQLFNêFKDNOLPDWL]DþQtFK]DĜt]HQt³  ý61 (1  Ä9ČWUiQt QHE\WRYêFK EXGRY ± ZiNODGQt SRåDGDYN\ QD
YČWUDFtNOLPDWL]DþQtFK]DĜt]HQt 
 x =iNODGQtYêSRþWRYpSDUDPHWU\REMHNWX 
 
-HGQi VH R GYRXSDWURYê REMHNW V SORFKRX VWĜHFKRX 3RXåLWi MH konstrukce z lodních 
NRQWHMQHUĤNRQVWUXNFHDPRQWRYDQpYQLWĜQtSĜtþN\2EYRGRYpVWČQ\SRGODK\DVWĜHFKD
EXGRX RSDWĜHQ\ WHSOHQRX L]RODFt 7HSOHQp ]WUiW\ MVRX VWDQRYHQ\ Y MLQp þiVWL
dokumentace. 
 
 
8åLWQiSORFKDREMHNWX 168,21 m2 
8åLWQiSORFKDREMHNWX-RWiSČQi 160,26 m2 
8åLWQêSURVWRUREMHNWX 404,80 m3 
3RþHWWUYDOHSREêYDMtFtFKRVRE 4 osoby 
3ĜHGSRNOiGDQiY]GXFKRWČVQRVWREMHNWX 0,6 h-1 
n50 - maximální  
Teplená ztráta objektu 2,19k W 
1DGPRĜVNiYêãND5' 270,0 m.n.m. 
9êSRþWRYiWHSORWDH[WHULpUXminimální -12°C 
9êSRþWRYiWHSORWDH[WHULpUXPD[LPiOQt 32°C 
3UĤPČUQiWHSORWDYWRSQpPREGREt 4,1°C 
3RþHWWRSQêFKGQĤ              238 
 
Tab. 14: =iNODGQtYêSRþWRYpSDUDPHWU\SURQiYUKYČWUiQt 
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x 'LPHQ]RYiQtYêNRQXYČWUiQt 
 
'LPHQ]RYiQtYêNRQXĜt]HQpKRYČWUiQtE\ORSURYHGHQRQD]iNODGČý61(1 z1 a 
ý61 (1  Y\KOiãN\ þ  VE GOH MHGQRWOLYêFK ]DĜL]RYDFtFK SĜHGPČWĤ
+RGQRW\ SĜtYRGX a odvodu pro jednotlivé místnosti jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci a v PĜtOR]Hþ. 
 
9êSRþWRYiWHSORWDY]GXFKXYH[WHULpUX -12°C 
9êSRþWRYiWHSORWDY]GXFKXYLQWHULpUXSUĤPČUQi  19,4°C 
-PHQRYLWêYêNRQRGWDKXDSĜtYRGX± QDYUåHQêPD[LPiOQt +/- 210 m3/h 
'OHý61Dý61  
9êNRQYČWUiQt- max. hodnota jednotky 250 m 3/h 
9êNRQYČWUiQt- min. hodnota jednotky 100 m 3/h 
-PHQRYLWi~þLQQRVW]SČWQpKR]LVNXWHSOD 84,7% 
 
Tab. 15: =iNODGQtYêSRþWRYpSDUDPHWU\MHGQRWN\SURQiYUKYČWUiQt 
 
 7DE3RURYQiQtQXFHQpKRYČWUiQtGOHQRUHP 
 
10.1.3. 3RSLVLQVWDORYDQêFK]DĜt]HQt 
 
 x 9ãHREHFQêSRSLVV\VWpPXYČWUiQt 
 
9ČWUiQtREMHNWXMHQDYUåHQRMDNRQXFHQpURYQRWODNpVH]SČWQêP]LVNHPWHSOD0QRåVWYt
SĜLYHGHQpKRY]GXFKX VH URYQiPQRåVWYtRGYHGHQpPX9]GXFKRWHFKQLFNêPV\VWpPHP
VH]DEH]SHþXMHSĜtVWXSþHUVWYpKRY]GXFKXGRYãHFKPtVWQRVWts trvalým pobytem osob, 
WM SUDFRYQD REêYDFt SRNRM ORåQLFH D GYD SRNRMHÒVWt RGWDKRYêFK SRWUXEt MVRX SDN
XPtVWČQ\YPtVWHFKVHY]QLNHP]QHþLãWČQtDSDFKĤWMNXFK\ĖDGYČNRXSHOQ\ 
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x 5HNXSHUDþQtMHGQRWND 
 
&HOê REMHNW EXGH YČWUiQ UHNXSHUDþQt MHGQRWNRX '83/(;  ($6< VH ]SČWQêP
]tVNiYiQtP WHSOD -HGQi VH R SDUDSHWQt MHGQRWNX 8PtVWČQt MHGQRWN\ GOH YêNUHVRYp
dokumentace v prostoru technické místnosti 102. Jednotka bude postavena na 
SRGODKRYRX NRQVWUXNFL WHFKQLFNpPtVWQRVWL SĜHV VLOHQW- bloky, tak aby nedocházelo k 
SĜHQRVXYLEUDFtGRVWDYHEQtNRQVWUXNFHGRGiYNDPRQWiåtV\VWpPX3ĜLLQVWDODFLQXWQR
GRGUåHWPLQLPiOQtRGVWXSRYRXY]GiOHQRVW-HGQRWNDEXGHSRXåtYiQDQDĜt]HQpYČWUiQt
Prostor technické místnosti bude temperován na min. teplotu 10°C.  Jednotka má 
~þLQQRVWSURYêSRþW\MHRYãHPXYDåRYiQRVHVQtåHQtPRSURFHQWQtFKERGĤ
tedy na 84,7%. Optimální výkon jednotky je 250 m3.h-1 =iNODGQt QDYUåHQê SUĤWRN
vzduchu je 210 m3.h-1 D WODNRYi ]WUiWD  3D 7tPWR MH GRVDåHQR YêKRGQpKR
pracovního bodu KOXERNR SRG OLPLWQt NĜLYNRX YêNRQRYp FKDUDNWHULVWLN\ D WtP WDN
Y\VRNp~þLQQRVWLUHNXSHUDþQtMHGQRWN\-HGQRWNDMHRUR]PČUHFK[PP 
 
-HGQRWND REVDKXMH $& YHQWLOiWRU\ NWHUp PDMt NRQVWDQWQt SUĤWRN Y]GXFKX 2YOiGDFt
SUYHN&3$XPRåĖXMHWĜLVWXSQČYêPČQ\Y]GXFKX5HåLPQHREVD]HQRVWDQGDUWDSDUW\
UHåLP 3ĜLSRMRYDFt KUGOD MVRX SUĤPČUX  PP 9H VSRGQt þiVWL MHGQRWN\ MH KUGOR
SUĤPČUX  PP QD RGYRG NRQGHQ]iWX 7HQ MH QXWQp QDSRMLW QD YQLWĜQt NDQDOL]DþQt
UR]YRGQHMOpSHSRPRFtVLIRQX9]DĜt]HQtPRåQRVWY\XåtWE\- SDVVXSĜLYČWUiQtY]GXFKX
EH] SRXåLWt YêPČQtNX Y OHWQtP REGREt1D SĜtYRGX D RGYRGX Y]GXFKX MH ILOWUDFH*
-HMLFK YêPČQD VH GRSRUXþXMH PLQLPiOQČ  [ URþQČ RSWLPiOQČ YãDN  [ URþQČ 1D
SĜtYRGQtP SRWUXEt MH XPtVWČQ SĜHGHKĜtYDþ SĜtYRGQtKR Y]Guchu EPO - PTC 160/0,4 o 
výkonu 0,4 N:'tN\QČPXY FKODGQêFKPČVtFtFKQHGRFKi]tN ]DPU]QXWtYêPČQtNXD
WtP MH ]DUXþHQ SO\QXOê FKRG MHGQRWN\ Y ]LPQtP REGREt 7HQWR SĜHGHKĜHY MH WDNp
z GĤYRGĤVLOQČMãtYČWUQpREODVWL1iYUKRYiWHSORWDQDYVWXSXGRSĜHGHKĜtYDþHMH-12 °C. 
3ĜHGHKĜHY MH QDVWDYHQ QD -& 7DWR WHSORWD VH RYãHP EČKHP RWRSQpKR REGREt
Y\VN\WXMHPLQLPiOQČ 
 
7HSORWDSĜLYiGČQpKRY]GXFKXGRPtVWQRVWtMHVSRþtWiQDSRGOHYHQNRYQtDYQLWĜQtWHSORW\
DSRGOH~þLQQRVWL UHNXSHUDFH1HMQLåãtPRåQiSĜLYiGČQiYHnkovní teplota do jednotky 
MH WHG\ șH   - & SĜL QLåãtFK WHSORWiFK VH DXWRPDWLFN\ VStQi SĜHGHKĜHY Y]GXFKX
YQLWĜQtSUĤPČUQiQiYUKRYiWHSORWDșL &D~þLQQRVWV\VWpPXUHNXSHUDFHȘ 
YêUREFHP XGiYDQi ~þLQQRVW YêPČQtNX MH   DOH SUR YêSRþHW VH XYDåXMH VH
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]KRUãHQRXKRGQRWRX~þLQQRVWLYL]YêãH7HSORWDSĜLYiGČQpKRY]GXFKXGRPtVWQRVWLMH
Y\SRþtWiQDGOHY]WDKX 
 
       șHșL- șHȘ -10 + (20 - (-10) * 0,847 = 15,5 °C              (29)
 
 
1D SĜtYRGQtP SRWUXEt Y]GXFKX MH XPtVWČQ RKĜtYDþ SĜtYRGQtKR Y]GXFKX (32 - PTC 
160/0,4 o výkonu 0,4 N:7HQ]DMLãĢXMHGRKĜHYY]GXFKXY zimním období na hodnotu 
&-DNYêãHE\ORXYHGHQRQHMPHQãtWHSORWDYVWXSXMtFtGRSRWUXEtSĜHGRKĜtYDþHPMH
15,5°C. Hygienická minimální hodnota teploty vstupující do místnosti pro pasivní 
GRP\MH&7HQWRSRåDGDYHNMHVSOQČQ 
 
-HGQRWNDEXGHRYOiGiQDQD]iNODGČþLGHO&2þLGODXPtVWČQpKRQDRGWDKRYpPSRWUXEt
SĜHG ]D~VWČQtPGR MHGQRWN\ NWHUp EXGH VQtPDW WXWR KRGQRWX D Y\WYRĜt WDN SUĤPČU ]H
YãHFK RGYiGČQêFK KRGQRW 2GYRG Y]GXFKX EXGH QDSRMHQ QD Y\StQDþH VYČWHO
v koupelnách. 
 
0D[LPiOQtPQRåVWYtYČWUDQpKRY]GXFKX 250 m3/h 
Nárazový provoz - koupelny 250 m3/h 
Nárazový provoz - NXFK\Ė 250 m3/h 
3URYR]VþLGOHP&2GROQtKUDQLFH 3 V// 100m3/h 
3URYR]VþLGOHP&2KRUQthranice 10 V// 250m3/h 
7UYDOêSURYR]YČWUiQt max. 210 m3/h 
 
Tab. 17: =iNODGQtYêNRQRYpSDUDPHWU\V\VWpPXĜt]HQpKRYČWUiQtEXGRXQDVWDYHQ\QiVOHGRYQČ 
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Obr. 33: Jednotka ATREA DUPLEX EASY 250  
(zdroj: www.atrea.cz) 
 
 
 
Obr. 34: 3ĜHGHKĜHYDGRKĜHYY]GXFKXSRPRFtEPO - PTC 160/0,4 o výkonu 0,4 kW 
(zdroj: www.atrea.cz) 
 
 x Rozvody  
 
&HOê V\VWpP MH QDYUåHQ ] SR]LQNRYêFK 63,52KODGNêFK WUXE VSRMRYDQêFK SRPRFt
SHYQêFKWYDURYHNNUXKRYpKRSRWUXEtRSUĤPČUX± 160 mm, viz Výkres þ-11. Do 
RE\WQêFK PtVWQRVWt EXGH SR YêVWXSX ] MHGQRWN\ SRNUDþRYDW SURVWRUHP QHRE\WQêFK
místností, tj. zádveĜt KDOD NRXSHOQD Y podhledu. SPIRO potrubí bylo zvoleno pro 
MHGQRGXããt þLãWČQtPLQLPiOQt ]DQiãHQt SUDFKHPD QHþLVWRWDPLPHQãt WODNRYp ]WUiW\ D
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MHKR SHYQRVW 1HYêKRGRX MH QDRSDN YČWãt FHQD 5R]YRG EXGH NRWYHQ N REYRGRYêP
konstrukcím a stropu pomocí Al piVNĤGČOHQêFKREMtPHNVJXPRYRXYêVWHONRX0D[
RGVWXS\NRWYtFtFKERGĤEXGRXSURDPP± 1m, 160 ± 200mm ± 1,5m. Tepelné 
L]RODFH EXGRX SRXåLW\ Y SRGREČ L]RODþQtFK SiVĤ QHER PLQHUiOQtFK URKRåt $O
SRYUFKRYRX~SUDYRXQDSĜ0/QHERVDPROHStFtL]RODFH9HãNHUpUR]YRG\YSURVWRUX
technické místnosti budou provedeny z rozvodu s tepelQRX NDXþXNRYRX L]RODFt WO
50mm. 
 
 
Obr. 35: Ukázka rozvodu SPIRO potrubí 
 (zdroj: www.acword.cz) 
 
o Venkovní a odpadní vzduch 
6iQt þHUVWYpKR Y]GXFKX MH SURYHGHQR SĜHV REYRGRYRX VWČQX NGH MH XPtVWČQD
WYDURYND V SURWLGHãĢRYRX åDOX]Lt 9 WpWR WYDURYFH :+* .,7 SĜtYRGQt SUYHN V
WOXPLþHP KOXNX MH XPtVWČQD X]DYtUDFt NODSND VH VHUYRSRKRQHP SĜtVWXSQi SUR
SĜtSDGQê VHUYLV SR VXQGiQt YHQNRYQt åDOX]LH9 WUDVH EXGH GiOH RVD]HQ HOHNWULFNê
SĜHGHKĜtYDþ(32- 37&NWHUêEXGH]DMLãĢRYDWSURWLPUD]RYpRFKUDQČ9=7
]DĜt]HQt 3ĜHGHKĜHY EXGH VSRXãWČQ DXWRPDWLFN\ GOH UHJXODþQtKR PRGXOX 9=7
nastavená teplota je -& 1D YVWXSX GR 9=7 ]DĜt]HQt bude vzduch filtrován 
WNDQLQRYêP ILOWUHP WĜtG\ PLQ * Trasa výfuku odpadního vzduchu je vedena 
YLGLWHOQČ Y WHFKQLFNp PtVWQRVWL N REYRGRYp VWČQČ V YêIXNRYRX WYDURYNRX NGH MH
Y]GXFKRGYHGHQPLPRREMHNW7UDV\SĜtYRGXDYêIXNXXYQLWĜREMHNWXMVRXSURYHGHQ\ 
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s rozvodem izolovaným tl. izolace min. 50 mm ±SURYHGHQt V NDXþXNRYRX L]RODFt
Osová vzdálenost výfuku a sání musí být min 1000mm. 
 
Obr. 36: 8Ni]NDLQVWDODFHSĜtYRGQtKRSUYNXQDVWČQČWOPP  
(zdroj: www.elektrodesign.cz) 
 
o ýHUVWYêDRGYiGČQêY]GXFK 
 
5R]YRGþHUVWYpKRY]GXFKXMHNRPSOHWQČ]H63,52NUXKRYpKRSRWUXEt'RRE\WQêFK
PtVWQRVWtEXGHSRYêVWXSX]MHGQRWN\SRNUDþRYDWSURVWRUHPQHRE\WQêFKPtVWQRVWtWM
]iGYHĜtKDODNRXSHOQDY SRGKOHGX9WUDVHEXGHGiOHRVD]HQHOHNWULFNêRKĜtYDþ(32
- PTC 160/ NWHUê EXGH ]DMLãĢRYDW SĜtSDGQê GRKĜHY QD K\JLHQLFNRX PLQLPiOQt
WHSORWX&SRSĜtSDGČGOHSRåDGDYNXXåLYDWHOH&DYtFHNWHUêEXGHVSRXãWČQ
DXWRPDWLFN\ GOH UHJXODþQtKR PRGXOX 9=7 9 této trase je také potrubí osazeno 
WOXPLþHP KOXNX SURWL UR]YRGXhluku do obytných místností. V místnosti 102, tedy 
WHFKQLFNp PtVWQRVWL EXGH ]D LQVWDODþQt SĜHGVWČQRX V\VWpP UR]GČOHQ  $ 13 D
VDPRVWDWQêSĜtYRGGR333ĜtYRGSURNP a 2. NP bude veden v podhledu a do 
RE\WQêFKSURVWRUUR]YiGČQGOHYêNUHVX7RWRYHGHQtEXGHXORåHQRYHYUVWYČL]RODFH
DNXVWLFNêSRGKOHGGOHW\SRYpKRĜH]XSĜtYRGGRSURVWRUX13EXGH]DNRQþHQDF-
48-3 Al s dlouhým dosahem6'.SRGKOHGRSDWĜHQUHYL]QtPRWYRUHP 
 
2GWDKRYp SRWUXEt MH RSDWĜHQR WOXPLþHP KOXNX ] GĤYRGX HOLPLQDFH ãtĜHQt KOuku do 
RE\WQêFK PtVWQRVWt 2GSDGQt Y]GXFK MH RGYiGČQ ] NRXSHOHQ WRDOHW NXFK\QČ
3URYHGHQt UR]YRGX MH NRPSOHWQČ ] NUXKRYpKR UR]YRGX YHGHQpP Y 6'.
SRGKOHGX]iNU\WX 9 SURVWRUX NXFK\QČ EXGH RVD]HQD FLUNXODþQt GLJHVWRĜ RVD]HQD
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filtrem mechanickým i uhlíkovým), sání do VZT bude provedeno v její blízkosti. V 
prostoru koupelny bude proveden jeden odtah na celý prostor. 
 
2GWDKRYpYČWYH9=7]MHGQRWOLYêFKRGViYDQêFKPtVWQRVWtVHSĜHGYVWXSHPGR9=7
jednotky spojí. Na vstupu do VZT je osazen vzduchový filtr ± min WĜtGD *
2GYiGČQê Y]GXFK SĜHGi WHSOR Y UHNXSHUDþQtP YêPČQtNX Y]GXFKX SĜLYiGČQpPX D
GiOHSRNUDþXMHSRWUXEtPNYêIXNRYpPXSUYNXSĜHVVWČQX3RLQVWDODFL9=7UR]YRGĤ
budou proveden podhledy a zákryt ze sádrokartonu. 
 
Obr. 37: 7OXPLþKOXNX0$$, 
(zdroj: www.elektrodesign.cz) 
 x 'LVWULEXþQtHOHPHQW\ 
 
3UR SĜtYRG þHUVWYpKR YČWUDQpKR Y]GXFKX ] UHNXSHUDþQt MHGQRWN\ GR SRE\WRYêFK
PtVWQRVWL MH SRXåLWD Gê]D DF-48-3 Al s dlouhým dosahem. Pro odtah z koupelen a 
NXFK\QČ MH SRXåLW WDOtĜRYê YHQWLO NRYRYê .2  ±  9 SURVWRUX NXFK\QČ EXGH
RVD]HQDFLUNXODþQtGLJHVWRĜRVD]HQDILOWUHPPHFKDQLFNêPLXKOtNRYêPViQtGR9=7
bude provedeno v její blízkosti. 
 
Obr. 38.: Ukázka KO odtahového taOtĜRYpKRYHQWLOXDGê]\ 
(zdroj: www.elektrodesign.cz) 
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x 9ãHREHFQêSRSLVV\VWpPXUHJXODFHĜt]HQpKRYČWUiQtD9=7 
 
1DYUåHQê W\S MHGQRWN\ '83/(;($6<  REVDKXMH GLJLWiOQt UHJXODþQtPRGXO SUR
SOQČSURJUDPRYDWHOQpRYOiGiQt MHGQRWN\SRPRFtRYODGDþHQHERQDGĜD]HQpKRV\VWpPX
regulace. 
o UHJXOiWRUHPĜDG\&3$ 
o SRPRFtQDGĜD]HQpKRĜtGLFtKRV\VWpPX 
o FHQWUiOQtPĜtGtFtPVLJQiOHP-10V  
o ĜtGtFtPVLJQiOHP-10V ± QDSĜYêVWXS]þLGODNYDOLW\Y]GXFKXQHERSRWUXEQtþLGOR
koncentrace CO2  
o 3ĜtYRGHPH[WHUQtKRVStQDFtKRQDSČWtRGY\StQDþHQHERVStQDþHY
NRXSHOQiFK:&DNXFK\QtFK5HJXODFHXPRåĖXMHQDVWDYHQtUR]GtOQpKR
YêNRQXYČWUiQtDRGNODGXVWDUWXYČWUiQtSURNDåGêYVWXSVDPRVWDWQČ 
 
'LJLWiOQtUHJXODþQtPRGXOYHVSRMHQtVUHJXOiWRUHP &33&]DMLãĢXMHQiVOHGXMtFtIXQNFH 
 
o YROEXSURYR]QtKRUHåLPXY\SQXWtV\VWpPXUXþQtUHåLPDXWRPDWLFNêUHåLPDUHåLP
nastavení)  
o nastavení automatického týdenního programu  
o QDVWDYRYiQtSDUDPHWUĤYtFH~þHORYêPWODþtWNHP 
o SO\QXOpĜt]HQtYêNRQXRERXYHQWLOiWRUĤ 
o automatické ovládání klapky by-SDVVXREWRNSĜLYiGČQpKRY]GXFKX 
o VLJQDOL]DFLSRUXFKRYêFKVWDYĤ 
o DXWRPDWLFNpXSR]RUQČQtQDYêPČQXILOWUX 
o RFKUDQXSURWLQDPU]iQtYêPČQtNX 
o SĜHSQXWtQDQDVWDYHQêYêNRQSĜLVHSQXWtH[WHUQtKRVLJQiOX:&NRXSHOQDNXFK\QČ
VGREČKHP 
o NRPXQLNDFL V QDGĜD]HQêP ĜtGLFtP V\VWpPHP QHER þLGOHP NYDOLW\ Y]GXFKX - YãH V
výstupem 0-10V  
o Ĝt]HQtVHUYRSRKRQĤQD]yQRYêFKNODSNiFKYWYDURYNiFK9=7UR]YRGĤ 
o Ĝt]HQtWHSORW\SĜLYiGČQpKRY]GXFKXSĜHGUHNXSHUDFí ± HOSĜHGHKĜtYDþ(32-V  
 
1DRGWDKRYpPSRWUXEtSĜHG]D~VWČQtPGR MHGQRWN\SRWUXEt MHQDYUåHQRþLGOR&2V
výstupem 0-9 SUR Ĝt]HQt YêNRQX MHGQRWN\ 2G GRVDåHQt NRQFHQWUDFH  SSP
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FFD9VHSQHYČWUiQtQDYêNRQPKRG+RUQtKUDQLFHEXGHQDVWavena na 10V= 
250 m3/hod. 
 
 
 
Obr. 39: regulace systému CPA 
(zdroj: www.atrea.cz) 
 
 
10.1.4. Ekonomické zhodnocení 
 
9VWXSQtQiNODG\QDNRPSOHWQtGRGiYNXYČWUDFtKRV\VWpPXVH]SČWQêP]LVNHPWHSODMVRX
SRSViQ\ QtåH &HQRYi QDEtGND RG VSROHþQRVWL $75($ Y\WYRĜHQi SĜHVQČ QD WHQWR
projekt: 
 
- Jednotka ATREA DUPLEX EASY 250:   27 .þ 
- Rozvody vzduchotechniN\YþGLVWULEXþQtFKHOHPHQWĤ 38 .þ 
- ýLGOR&2         4 .þ 
- 2 x EPO-37&N:SĜHGKĜtYDþDRKĜtYDþ    .þ 
Cena za materiál celkem bez DPH     80 .þEH]'3+ 
&HQD]DPDWHULiOFHONHPYþ'3+    97 .þYþ'3+ 
 
- 0RQWiå]SURYR]QČQtDGRSUDYD        + 28 % z NRQHþQp
ceny 
Cena za PRQWiå]SURYR]QČQtDGRSUDYX celkem   .þEH]'3+ 
Cena za PRQWiå]SURYR]QČQtDGRSUDYX celkem   .þYþ'3+
(15%) 
 
Cena za kompletnídodávku celkem bez DPH   103 .þEH]'3+ 
&HQD]DPDWHULiOFHONHPYþ'3+    123 .þYþ'3+ 
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10.1.5.  Ochrana zdraví a ochrana proti hluku, vibracím  
 
3ĜLSURYR]XQDYUåHQpKRV\VWpPXĜt]HQpKRYČWUiQtQHY]QLNiY\ããtKOXNRYi]iWČåQHåMH
K\JLHQLFN\ SRYROHQR = GĤYRGX GRVDåHQ PD[LPiOQtKR ~WOXPX MH SĜtYRG L RGYRG
Y]GXFKX SURYHGHQ Y NRPELQDFL ] IOH[LELOQtKR ]YXNRYČ WOXPtFtKR UR]YRGX D SHYQêP
WOXPLþHP KOXNX 160/600 za jednotkou 5RYQČå DNXVWLFNê YêNRQ GR H[WHULpUX EXGH
WOXPHQSRPRFt]YXNRYČL]RODþQtKRUR]YRGX 
%XGRXGRGUåHQ\PH]QtKOXNRYp]iWČåH 
&KUiQČQêSURVWRU Doba pobytu  1  2 
 7.00-21.00*   35  55 
Obytné místnosti 6.00-22.00 40  25  ± 
 22.00-6.00 30    ± 
 
 3ODWt SUR KOXN SURQLNDMtFt Y]GXFKHP ]YHQþt D SUR KOXN ]H VWDYHEQt þLQQRVWL XYQLWĜ
REMHNWX 'iOH SODWt SUR KOXN ãtĜtFt VH ]H ]GURMĤ XYQLWĜ REMHNWX =D KOXN ]H ]GURMĤ XYQLWĜ
REMHNWX V YêMLPNRX KOXNX ]H VWDYHEQt þLQQRVWL VH SRNOiGi L KOXN ]H ]GURMĤ XPtVWČQêFK
PLPR WHQWR REMHNW NWHUê GR WRKRWR REMHNWX SURQLNi MLQêP ]SĤVREHP QHå Y]GXFKHP
]HMPpQDNRQVWUXNFHPLQHERSRGORåtP 
 
3ODWt SURKOXN V WyQRYêPL VORåNDPL V YêMLPNRXKOXNX]GRSUDY\QDSR]HPQtFK
NRPXQLNDFtFK D KOXNX V YêUD]QČ LQIRUPDþQtP FKDUDNWHUHP  3ODWt SUR KOXN ]H
VWDYHEQtþLQQRVWLXYQLWĜREMHNWX 
JDNR RFKUDQD SĜHG ãtĜHQtP YLEUDFt ] WRþLYêFK VRXþiVWt 9=7 MHGQRWN\ EXGH FHOp
]DĜt]HQtRVD]HQRQDJXPRYpÄ6,/(17³EORN\ 
 
10.1.6.  3URWLSRåiUQtRSDWĜHQt 
 
Celý systém je instalován v objeNWX NWHUê MH ĜHãHQ MDNR MHGHQSRåiUQt ~VHN 3RåiUQČ
WHFKQLFNpKRĜHþHQtVWDYE\QHQtVRXþiVWtWpWR3'3ĜLLQVWDODFLDSURYiGČQtV\VWpPXEXGH
UHVSHNWRYiQDý61 
 
10.1.7.  3RåDGDYN\QDRVWDWQtSURIHVe 
 
7DWR3'QHVORXåtMDNRQiKUDGD3'MHGQRWOLvých profesí ± silnoproud, slaboproud, ZTI.  
 
o Elektroinstalace - MaR  
 
(OHNWURLQVWDODFHEXGHSURYHGHQDGOHSDWĜLþQêFKY\KOiãHNDSĜHGSLVĤ3RåDGDYN\QD
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SURSRMHQtRGPRGXOXUHJXODFHNHNRQFRYêPPtVWĤPMHVSHFLILNRYiQRYHYêNUHVRYp
dokumentaci a v technické VSHFLILNDFL ]DĜt]HQt -DNR SRGNODG VORXåt WHFKQLFká 
specifikace jednotky VZT viz PĜtORKD þ a podklad 6WDYHEQtSĜLSUDYHQRVWHOHNWUR
ID$75($8FHOHQêSĜHKOHGMHXYHGHQYHYêNUHVRYpGRNXPHQWDFL 
9ČWUDFt MHGQRWNDVPtEêWSĜLSRMHQDSRX]HGRSHYQpKRUR]YRGXNWHUêMHSUDYLGHOQČ
NRQWURORYiQ GOH QRUP\ ý61  (OHNWURWHFKQLFNp SĜHGSLV\ 5HYL]H
HOHNWULFNêFK ]DĜt]HQt -HGQRWND VPt EêW SURYR]RYiQD Y UR]VDKX WHSORW YČWUDFtKR
Y]GXFKX GR & SĜL PD[ UHODWLYQt YOKNRVWL Y]GXFKX GR   Y SURVWĜHGt
základním, bH] QHEH]SHþt SRåiUX QHER YêEXFKX KRĜODYêFK SO\QĤ D SDU 6 PLQ
teplotou +8°C 9=7 MHGQRWND SĜtYRG - 230 V VDPRVWDWQČ MLãWČQi Y GRPRYQtP
UR]YDGČþL ± MLVWLþ $ FKDU &. 3RWUXEQt HO RKĜtYDþ (32-V -230V/50Hz  
VDPRVWDWQČMLãWČQiYGRPRYQtPUR]YDGČþL 
 
o Zdravotechnika  
  
 1HQtSĜHGPČWHPWpWR3' 
 
o Kanalizace  
 
=DĜt]HQt PXVt EêW SĜLSRMHQR QD RGYRG NRQGHQ]iWX GOH SRN\QĤ YêUREFH 9êVWXS
NRQGHQ]iWX ] ERþQtKR SOiãWČ MHGQRWN\ ± GYHĜH EXGH SĜLSRMHQ QD VWUDQČ YêVWXSX
RGSDGQtKR Y]GXFKX ] MHGQRWN\ L 6RXþiVWt EDOHQt Mednotky je ohebná hadice 
PP NWHUi VH QDSRMt QD SĜtPêYêVWXS ] MHGQRWN\.RQGHQ]iW EXGH ]D~VWČQ GR
SĜLSUDYHQpKRNDQDOL]DþQtKRVYRGX'13RORKDVLIRQXEXGHFRQHMEOtåHMHGQRWFH. 
 
 
Obr. 40: 2GYRGQČQtNRQGHQ]iWXMHGQRWN\$75($ 
(zdroj: www.atrea.cz) 
 
o 6WDYHEQtþiVW 
 
3ĜLLQVWDODFLV\VWpPX9=7DÒ7EXGRXSURYHGHQ\SRX]HQHMQXWQČMãtVWDYHEQt~SUDY\
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D WR ]HMPpQD SURVWXS\ REYRGRYêPL YQLWĜQtPL NRQVWUXNFHPL 3URVWXS\ EXGRX
SURYHGHQ\ SRPRFt VWDYHQt UXþQt PHFKDQL]DFH 3RORKD MHGQRWOLYêFK SURVWXSĤ MH
XYHGHQDYHYêNUHVRYpþiVWL'RGDWHþQp~SUDY\DSURYHGHQtMHGQRWOLYêFKVWDYHEQtFK
~SUDY EXGH VFKYDORYDW D XSĜHVĖRYDW GRGDYDWHO VWDYHEQt þiVWL 6WDYHEQt ~SUDY\
EXGRXSURYHGHQ\SĜHG]DSRþHWtPSUDFtQD9=7V\VWpPX 
 
10.1.8. 2FKUDQDåLYRWQtKRSURVWĜHGt 
 
9HãNHUi SRXåLWi ]DĜt]HQt QHRYOLYĖXMt QHJDWLYQtP ]SĤVREHP åLYRWQt SURVWĜHGt 5RYQČå
YODVWQt XåtYiQt D ~GUåED ]DĜt]HQt D SĜtSDGQp KDYiULH QHPDMt QHJDWLYQt YOLY QD åLYRWQt
SURVWĜHGt 3ĜL QDYUKRYiQt MHGQRWOLYêFK NRPSRQHQW E\OR postupováno v souladu s 
principem BAT. 
 
10.1.9.  %H]SHþQRVWSUiFH  
 
7HFKQLFNi ]DĜt]HQt SUR YêVWDYEX D QiVOHGQê SURYR] EXGRX ]DMLãWČQD SURWL PRåQpPX
SRãNR]HQt D XåLWt QHSRYRODQRX RVRERX RGSRYtGDMtFtP ]SĤVREHP %H]SHþQRVW SUiFH
EXGH]DMLãWČQD WHFKQLFNêPLDRUJDQL]DþQtPLRSDWĜHQtPL3ĜLSURYiGČQtPRQWiåtMHQXWQR
GRGUåRYDWSĜtVOXãQpEH]SHþQRVWQtSĜHGSLV\%H]SHþQRVWSUDFRYQtNĤSUDFRYLãWČDRNROt
EXGH ]DMLãWČQR WHFKQLFNêPL D RUJDQL]DþQtPL RSDWĜHQtPL 7HFKQLFNi RSDWĜHQt EXGRX
VSRþtYDW YH VWULNWQtP SRXåtYDQt RVREQtFK RFKUDQQêFK SUDFRYQtFK SRPĤFHN R]QDþHQt
NRPXQLNDþQtFKSURVWRUSURPDQLSXODFL]DĜt]HQt SURVWRU\ VQHEH]SHþtP~UD]XR]QDþLW
RUJDQL]DþQtRSDWĜHQtEXGRXVSRþtYDWYQiOHåLWpPSRXþHQtSUDFRYQtNĤQDPRåQêYêVN\W
QHEH]SHþt ~UD]X=DĜt]HQt PXåH EêW XYHGHQR GR SURYR]X SR SURYHGHQt YãHFK
SĜHGHSVDQêFK ]NRXãHN D UHYL]t D Y NRPSOHWQtP VWDYX GOH UR]VDKX 3' 6\VWpP 9=7
QHEXGHSRXåtYiQSURRGViYiQtVWDYHEQtFKQHþLVWRWQHERY\VRXãHQtVWDYE\ 
 
10.1.10.  2GSDGRYpKRVSRGiĜVWYt 
 
6RGSDG\Y]QLNOêPLEČKHPPRQWiåH DGHPRQWiåH WHFKQLFNpKR]DĜt]HQtQHERS L MHKR
SURYR]X EXGH QDNOiGiQR GOH ]iNRQD þ 6E YH ]QČQt ]iNRQD154/2010. Po 
PRQWiåL ]DĜt]HQtEXGRXGHPRQWRYDQpþiVWL RGVWUDQČQ\GOHY\KOiãN\ þ6ER
WHFKQLFNêFKSRåDGDYFtFKQDVWDYEXDGOHY\KOiãN\þ6EYSR]GČMãtP]QČQt
]PČQ\  6E NWHURX VH VWDQRYt .DWDORJX RGSDGĤ 9 SUĤEČKX VWDYE\ EXGRX
GHPRQWRYDQp þiVWL RGVWUDĖRYiQ\ WDN DE\ Y SUĤEČKX SUDFt QHGRãOR N RKURåHQt
EH]SHþQRVWLåLYRWDD]GUDYtRVRENHY]QLNXSRåiUXQHERQHNRQWURORYDQpPXSRUXãHQt
stabilit\ VWDYE\ QHER MHMt þiVWL 2GSDGRYê PDWHULiO PXVt EêW ]H VWDYE\ RGVWUDĖRYiQ
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QHSURGOHQČDQHSĜHWUåLWČ WDNDE\QHGRãORNQDUXãHQtEH]SHþQRVWLDSO\QXORVWLSURYR]X
QDSR]HPQtFKNRPXQLNDFtFKDQHSRãNR]RYDORVHåLYRWQtSURVWĜHGt [2] 
Na stavby vzniknou následující druhy odpadu : 
 
  3LOLQ\DWĜtVN\åHOH]QêFKNRY\ 
  15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
  äHOH]QpNRY\ 
  17 01 01 Beton 
  17 01 02 Cihly 
  äHOH]RDRFHO 
  17 02 03 Plasty 
 
 
10.1.11.  3UiFH]NRXãN\]SURYR]QČQt 
 
9ãHFKQ\SUiFHVSRMHQé s instalací systému budou provedeny odbornou firmou se 
]QDORVWtYãHFKSRWĜHEQêFKY\KOiãHND]iNRQĤ 3RXNRQþHQtPRQWiåQtFKSUDFtEXGH
V\VWpP ĜiGQČ SURKOpGQXW D SĜtSDGQČ SURþLãWČQ 'iOH EXGH SURYHGHQR MDNR
NRPSOH[Qt Y\]NRXãHQt =SURYR]QČQt ]DĜt]HQt PĤåH Eýt provedeno pouze 
SURãNROHQêP VHUYLVQtP WHFKQLNHP R ]SURYR]QČQt EXGH VHSViQ SURWRNRO YH
vyhotovení pro investora, zhotovitel a výrobce zaĜt]HQt=NRXãN\EXGRXSURYHGHQ\
GOHý61 
 
=DĜt]HQt VPt EêW XYHGHQR GR WUYDOpKR SURYR]X SRX]H Y NRPSOHWQtP VWDYX Yþ
VRXERUX0D5=DĜt]HQtQHVPtEêWSRXåtYiQRSĜLSUREtKDMtFtFKVWDYHEQtFKSUDFtFK
DQLSĜHGMHMLFKGRNRQþHQtP 
 
 
 
10.1.12.  ,QVWDORYDQpSĜtNRQ\HOHNWUR 
 
VZT jednotka Duplex 
3ĜtYRGRGYRG D UHJXODFH± 230 V, max. 1,4 A -LVWLþ[$FKDU& 
 max. 140W 230 V, max. 1,4 A  
    
(ORKĜtYDþ Max 2 x 400W 230V,50Hz  
   
 
 
10.1.13. =iYČU 
 
&HOê V\VWpP E\O QDYUåHQ WDN DE\ E\O ]DMLãWČQ EH]SHþQê WLFKê D KRVSRGiUQê
SURYR]3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHMH]KRWRYHQDMDNRSURYiGČFt9HãNHUpSURYHGHQt
této projektové dokumentace souhlasí s 
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danými normami:  
9\KOiãNDþ6E +\JLHQLFNpOLPLW\SURYQLWĜQtSURVWĜHGtSRE\WRYêFKPtVWQRVWtVWDYHE 
ý61 2FKUDQDEXGRYSURWLãtĜHQtSRåiUXY]GXFKRWHFKQLFNêP]DĜt]HQtP 
ý61(1 'LPHQ]RYiQtYêNRQXYČWUiQtSĜtORKD% 
1DĜYOiG\þ6E 2RFKUDQČ]GUDYtSĜHGQHSĜt]QLYêPL~þLQN\KOXNXDYLEUDFt 
9\KOiãNDþ6E 2EH]SHþQRVWLSUiFHDWHFKQ]DĜt]HQtSĜLVWDYHEQtFKSUDFtFK 
268/2009 Sb. 9\KOiãNDRWHFKQLFNêFKSRåDGDYFtFKQDVWDYE\ 
=iNRQþ6E Stavební zákon 
 
7HFKQLFNi ]SUiYD MH QHGtOQRX VRXþiVWt SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH9HãNHUp ]PČQ\
RSURWLSURMHNWRYpGRNXPHQWDFLPXVtEêWNRQ]XOWRYiQ\DQiVOHGQČVFKYiOHQ\SURMHNWDQWHP 
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10.2. Návrh Y\WiSČQt 
 
10.2.1.  Úvod 
 
3URMHNW ĜHãt Y\WiSČQt D SĜtSUDYX WHSOp XåLWNRYp YRG\ Y prefabrikovaném pasivním 
URGLQQpP GRPČ ] ORGQtFK NRQWHMQHUĤ -HGQi VH R GYRXSRGODåQt 5' 9]KOHGHP
k velmi nízkým tepelným ztrátám objektu (2,19 kW MH RWRSQi VRXVWDYD WYRĜHQD
SĜHYiåQČHOHNWULFNêPLNRQYHNWRU\12%2%$/,(('tN\HOHNWULFNpPX Y\WiSČQtMH
objekt napojen na nízký tarif D45d. V NRXSHOQČ MH ĜHãHQRSRGODKRYp WRSHQtSRPRFt
HOHNWULFNêFK URKRåt NWHUp Y\XåtYDMt MDN SURXG $& ]H VtWČ WDN '& ] )9 SDQHOĤ R
YêNRQX N:S XPtVWČQêFK QD VWĜHãH SHUJRO\ -H YãDN SĜHGSRNOiGiQR åH Y]KOHGHP
k tepHOQêP ]WUiWiP REMHNWX WHSHOQp REiOFH EXGRY\ D YQLWĜQtP D VOXQHþQtP ]LVNĤP
NWHUpVHGR]WUiWQH]DSRþtWiYDMtEXGRXNRQYHNWRU\Y\XåtYiQ\FFDSRGREX± 20 
GQĤY roce. 
 
2KĜHY 789 MH ĜHãHQ SRPRFt K\EULGQtKR RKĜtYDþH LX ACDC/M+k 160 s objemem 
160 l napojenéKR QD )9 SDQHO\ XPtVWČQp QD VWĜHãH SHUJRO\ $NXPXODþQt RKĜtYDþH
YRG\ V NRPELQRYDQêP RKĜHYHP SRPRFt $& D '& SURXGX PRKRX EêW SRXåLW\ QD
RKĜHY YRG\ MHQ SRPRFt $& SURXGX ]H VtWČ QHER MHQ '& SURXGX ] IRWRYROWDLFNých 
SDQHOĤ DQHER VRXþDVQČ SĜL UĤ]QêFK kombinacích nastavení teplot pomocí dvou 
VDPRVWDWQêFKWHUPRVWDWĤ 
 
7DWR VRXVWDYD)9SDQHOĤQHQtQDSRMHQDQDYHĜHMQRXHOHNWULFNRX VtĢ9ãHFKQ\]LVN\
EXGRXVSRWĜHERYiQ\Y UiPFLREMHNWXDQHEXGRXSĜHYiGČQ\GRVtWČ7tPVH WDN]FHOD
Y\ORXþtE\URNUDWLFNpSUREOpmy s SURGHMHPGRYHĜHMQpVtWČY]QLNOpRG 
 x 9ãHREHFQp~GDMH 
 
Název stavby: Novostavba ± 3UHIDEULNRYDQê NRQWHMQHURYê GĤP Y pasivním 
standardu 
Místo stavby: Chrudim þS. 3217/4 
ýiVW9\WiSČQt 
6WXSHĖVWDYHEQtSRYROHQtSURYiGČFtGRNXPHQWDFH 
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x Obsah projektu a podklady pro vypracování 
 
2EVDKHPSURMHNWXMHQiYUK]DĜt]HQtSURY\WiSČQtURGLQQpKRGRPXDRKĜHY789 
Podkladem pro zpracování projektu byly: 
- VWDYHEQtSĤGRU\V\DĜH]\REMHNWX 
- YêSRþHWWHSHOQêFK]WUiWREMHNWX 
- konzultace s investorem 
- QtåHXYHGHQp SĜHGSLV\DQRUP\ 
 
 x PRXåLWpSĜHGSLV\DREHFQpWHFKQLFNpQRUP\ 
 
 ý61- Tepelné soustavy v budovách - 3URMHNWRYiQtDPRQWiå 
 ý61- Tepelné soustavy v budovách - 3ĜtSUDYDWHSOp 
 vody Navrhování a projektování 
 ý61- Tepelné soustavy v budovách - =DEH]SHþRYDFt]DĜt]HQt 
 ý61(1- Tepelné soustavy v budovách - 9êSRþHWWHSHOQpKRYêNRQX 
 ý61(1- Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných 
 soustav 
 x Tepelná charakteristika 
 
 1iYUKRYiYêSRþWRYiYHQNRYQtWHSORta:    -12°C  
 3UĤPČUQiURþQtWHSORWDYHQNRYQtKRY]GXFKX7em    8,3°C   
 PrĤPČUQi vnitĜQtteplota v objektu Ti,m:               19,4°C  
 PĤdorysná plocha objektu A:                97,14 m2 
 Exponovaný obvod objektu P:               40,61 m 
 ObestavČný prostor vytápČných þástí budovy V:           638,21 m3 
 Úþinnost zpČtného získávání tepla ze vzduchu:   84,7 % 
 Typ objektu:        rodinný 
 Tepelná ztráta objektu prostupem (dle programu Ztráty):  1,99 kW 
 7HSHOQi]WUiWDREMHNWXYČWUiQtPGOHSURJUDPX=tráty):  0,20 kW 
 Celková tepelná ztráta objektu:     2,19 kW 
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x 3ĜHKOHGPtVWQRVWt (Výstup z SURJUDPX=75È7<3ĜtORKDþ7) 
 
 =È9ċ5(ý1È3ě(+/('1È7$%8/.$9â(&+0Ë671267Ë 
 1iYUKRYiYêSRþWRYiYHQNRYQtWHSORWD7H -12.0 C 
 
 2]QDþ Název  Tep-  9\WiSČQi Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 SþP místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/ 101   =iGYHĜt  15.0       6.1     10.6         66    3.0%    2.46 
  1/ 102   Technická m   10.0       8.0     12.1        -94   -4.3%   -4.29 
  1/ 103   Hala          18.0       8.9     16.4        -11   -0.5%   -0.35 
  1/ 104   Koupelna      24.0       7.6     13.9        208    9.5%    5.78 
  1/ 105  N - 6Stå  10.0       4.5      6.4        -92   -4.2%   -4.17 
  1/ 106   Obývací pok   20.0      47.6    105.7        620   28.3%   19.37 
  1/ 107   Pracovna      20.0      18.6     37.2        229   10.5%    7.17 
           
  2/ 201   Hala          18.0      24.6     45.9        185    8.4%    6.17 
  2/ 202   Koupelna      24.0       9.6     15.7        270   12.3%    7.50 
  2/ 203   Pokoj 1       20.0      22.0     45.3        299   13.6%    9.34 
  2/ 204   Pokoj 2       20.0      20.5     44.1        228   10.4%    7.11 
  2/ 205   /RåQLFH  20.0      24.5     51.6        283   12.9%    8.84 
           
  
 6RXþHW      202.6     404.8      2191  100.0%     64.92 
 
 
10.2.2.  3RSLVV\VWpPXY\WiSČQt 
 x 3RWĜHEDWHSODQDRKĜHY789 
 
V URGLQQpP GRPČ MH SRþtWiQR VH  RVREDPL 9 objektu jsou 1 x GĜH]  [ XP\YDGOR  [
sprcha, 1 x YDQD[SUDþNDD[P\þND 
 
Stanovení sSRWĜHE\79SURRVRE\ 
 
Vo=ni*Vd=4*0,036=0,144 m3          (30) 
ni=poþHWXåLYDWHO 
1DYUåHQRORVGHQ 
 
6WDQRYHQtSRWĜHE\WHSOD 
Qt=c*V0*(t2-t1)=1,163*0,144*(55-10)=7,54 kWh        (31) 
c= mČrná tepelná kapacita vody  
t1=teplota studené vody  
t2=teplota teplé vody  
 
7HSOR]WUDFHQpSĜLRKĜHYXDGLVWULEXFL79 
 Qz=Qt*z=7,54*0,15=1,13 kWh 
z = pomČrná ztráta tepla pĜi ohĜevu a distribuci TV  
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 3RWĜHEDWHSODRGHEUDQpKR]RKĜtYDþe TV: 
 Qp=Qt+Qz=7,54+1,13=8,67 kWh           (32) 
 
ýDVRYiUR]PH]tEČKHPGQH 
1.  od 5 do 17 hod => 35 %  
Qt1=0,35*7,54=2,64 kWh 
 
2.  od 17 do 20 hod => 50 %  
  Qt2=0,5*7,54=3,77 kWh 
 
3.  od 20 do 24 hod => 15%  
 Qt3=0,15*7,54=1,13 kWh 
 
 
Graf þ3ýDVRYiUR]PH]t GRGiYN\WHSOpYRG\EČKHPGQH 
 
Stanovení objemu zásobníku: 
 ௭ܸ ൌ οொ೘ೌೣ௖Ǥሺ௧మି௧భሻ ൌ ଶǡ଻ଵǡଵ଺ଷǤସହ ൌ ૙ǡ ૙૞૛࢓૜ «0LQLPiOQtREMHP]iVREQtNXPXVtEêWO  
 
1iYUK IRWRYROWDLFNê K\EULGQt RKĜtYDþ /; ACDC/M+K 160 o objemu 160 l a denní 
VSRWĜHEDYRG\ORVREX  
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Qmax=nejvČWãtPRåQêUR]GtOWHSODPH]L41 a Q2 
c=mČrná tepelná kapacita vody 
 
1DYUKXML IRWRYROWDLFNê RKĜtYDþ LX ACDC/M+k 160 RG VSROHþQRVWL /RJLWH[ NWHUê EXGH
Y\XåtYDWVWHMQRVPČUQpKRSURXGXY\UREHQpKR]HVOXQHþQtHQHUJLHDY SĜtSDGČMHMtKRQHGRVWDWNX
VWĜtGDYêSURXG]HVtWČ 
 
10.2.3.  Zdroje tepla 
 
+ODYQtP ]GURMHP HQHUJLH MH HOHNWĜLQD ] YHĜHMQp VtWČ 'RSOĖNRYêP ]GURMHP MH
HOHNWULFNi HQHUJLH ]H VOXQHþQtKR ]iĜHQt Y\UREHQi RVPL IRWRYROWDLFNêPL SDQHO\ S - 
ENERGY SM 250PC8 o celkovém výkonu 2 KWp 7DWR VRXVWDYD )9 SDQHOĤ QHQt
QDSRMHQD QD YHĜHMQRX HOHNWULFNRX VtĢ 9ãHFKQ\ ]LVN\ EXGRX VSRWĜHERYiQ\ Y rámci 
REMHNWXDQHEXGRXSĜHYiGČQ\GRVtWČ7tPVHWDN]FHODY\ORXþtE\URNUDWLFNpSUREOpP\
s SURGHMHPGRYHĜHMQpVtWČ 
 
1) 8 ks polykrystalických fotovoltaických NROHNWRUĤ YêUREFH S - ENERGY SM 
250PC8 o celkovém výkonu 2 KWp XPtVWČQêFKQD VWĜHãHpergoly 
2) elektrické topné spirály o výkonu 2 N: Y DNXPXODþQt QiGREČLX ACDC/M+K 
160 o objemu 160 ltr. 
3) interiérový krb na biolíh (vzhledem k PDOpPXYêNRQXVHMHGQiRGRSOĖNRYê]GURM
neuvedený ve výkresu) 
 x +\EULGQtRKĜtYDþLX ACDC/M+K 160 firmy LOGITEX 
 
=GURMHEXGRX]DSRMHQ\YRWRSQpVRXVWDYČGOHYêNUHVXþ11 "V\WiSČQt 1.NP a 2.NP", 
které je VRXþiVWt WpWR GRNXPHQWDFH 3RPRFt ĜtGtFtFK ER[Ĥ /;'&6 D SRNRMRYpKR
WHUPRVWDWX)HQL[7)7VHHOHNWĜLQD])9SDQHOĤY\XåtYiNWRSHQtLSURRKĜHY7893ĜL
WRPWR]DSRMHQtPiSĜHGQRVWSRGODKRYpWRSHQtNWHUpSRQDKĜiWtPtVWQRVWLDXWRPDWLFN\
SĜHVXQH HOHNWĜLQX ] SDQHOĤ GR K\EULGQtKR ]iVREQtNX/;$&'&0. -H QXWQp
VSOQLW QDSČWt 9  D SURXG $    )9 SDQHO 6RXþiVWt V\VWpPX MH 
SĜHSČĢRYiRFKUDQD8- F GUARD CZE+. 3ĜHE\WN\WHSODRGfotovoltaického ]DĜt]HQt v 
OHWQtP REGREt MVRX SRPRFt YêPČQtNX NWHUê MH VRXþiVWt bazénové technologie, 
RGYiGČQ\GRED]pQRYpYRG\ 
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$NXPXODþQt RKĜtYDþH YRG\ V NRPELQRYDQêP RKĜHYHP SRPRFt $& D '& SURXGX
mRKRXEêWSRXåLW\QDRKĜHYYRG\MHQSRPRFt$&SURXGX]HVtWČQHERMHQ'&SURXGX
z fotovoltaickêFK SDQHOĤ DQHER VRXþDVQČ SĜL UĤ]QêFK NRPELQDFtFK QDVWDYHQt WHSORW
SRPRFt GYRX VDPRVWDWQêFK WHUPRVWDWĤ 9ãHFKQ\ RKĜtYDþH ĜDG\ M+K(W) jsou 
Y\EDYHQ\WUXENRYêPYêPČQtNHPNWHUêMLFKXPRåĖXMHQDSRMLW na externí zdroje tepla 
(pece, krby, plynové kotle a pod.). 2KĜtYDþH YRG\ /;$&'&0.:$%& MVRX
KODYQČXUþHQpSURY\XåLWtRERX]GURMĤHOHNWULFNpenergie. Stabilní zdroj AC proudu ze 
VtWČSHUPDQHQWQČRKĜtYiYRGXQD WHplotu, kterou nastavíme pomocí termostatu T1. V 
praxi sHGRSRUXþXMHWHSORWDRNROR&3RGRVDåHQtSĜHGQDVWDYHQpWHSORW\WHUPRVWDW
7Y\SQHSĜtYRG$&SURXGX'&SURXG]IRWRYROWDLFNêFKSDQHOĤGiOHRKĜtYá vodu na 
natavenou teplotu na termostatu T2. 9SĜtSDGČSRNOHVXWHSORW\YRG\RGEČUYRG\SRG
&DSĜLVOXQHþQtPVYLWXRKĜtYDMtYRGXREDGYD]GURMHYHOPLU\FKOHDHIHNWLYQČ9
zimním období (od 1. 11. ± 1. 3.) se GRSRUXþXMHQDVWDYLWWHUPRVWDW7QDY\ããtteplotu 
VRKOHGHPQDVODEãtVOXQHþQtVYLW Po zapojeQtRKĜtYDþHYRG\GRHOHNWULFNpVtWČ9
$&MHRKĜtYDþSĜLSUDYHQQDRKĜHYYRG\,YSĜtSDGČRKĜHYXYRG\SRX]H'&SURXGXMH
SRWĜHEQpSĜLSRMLWRKĜtYDþGRHOHNWULFNpVtWČ96SRWĜHEDHOHNWULFNpHQHUJLH]HVtWČ
MHSĜLY\SQXWpPWHUPRVWDWX7PLQLPiOQtDSĜHGVWDYXMHKRGQRWXN:3URRKĜHY
YRG\SRPRFt'&SURXGX]IRWRYROWDLFNêFKSDQHOĤ MHSRWĜHEQpQDVWDYLWSRåDGRYDQRX
teplotu na termostatu7 3ĜL VOXQHþQtP VYLWX ]DþQRX SDQHO\ Y\UiEČW SURXG NWHUê
RKĜtYiWRSQRXVSLUiOXRKĜtYDþLYRG\9\StQiQtDzapínání topných spirál je regulováno 
termostaty. 
 
3UR SĜtSDGQp RGSRMHQt RKĜtYDþH MH QXWQp QD YVWXS\ D YêVWXS\ XåLWNRYp YRG\
QDPRQWRYDWãURXEHQt-Vô2KĜtYDþPXVtEêWSURSURYR]Y\EDYHQSRMLVWQêPYHQWLOHP
3RMLVWQê YHQWLO VH PRQWXMH QD SĜtYRG VWXGHQp YRG\ R]QDþHQê PRGUêP NURXåNHP
.DåGêWODNRYêRKĜtYDþWHSOpXåLWNRYpYRG\PXVtEêWY\EDYHQPHPEUiQRYêPSUXåLQRX
]DWtåHQêPSRMLVWQêPYHQWLOHP3RMLVWQê YHQWLOPXVt EêW GREĜH SĜtVWXSQê FR QHMEOtåH
RKĜtYDþH3ĜtYRGQtSRWUXEtPXVtPtWPLQVWHMQRXVYČWORVWMDNRSRMLVWQêventil. Pojistný 
YHQWLO VH XPtVĢXMH WDN Y\VRNR DE\ E\O ]DMLãWČQ RGYRG SĜHNDSiYDMtFt YRG\
VDPRVSiGHP3URPRQWiåVHSRXåtYDMtSRMLVWQpYHQWLO\VSHYQČQDVWDYHQêPWODNHPRG
YêUREFH6SRXãWČFtWODNSRMLVWQpKRYHQWLOXPXVtEêWVKRGQêVPD[SRYROHQêPWODNHP
oKĜtYDþH9SĜtSDGČåHWODNYHYRGRYRGQtPĜiGXSĜHVDKXMHWXWRKRGQRWXMHQXWQpGR
V\VWpPX YĜDGLW UHGXNþQt YHQWLO MHKRå SUDFRYQt WODN E\ PČO EêW QDVWDYHQ QD 
VSRXãWČFtKRWODNXSRMLVWQpKRYHQWLOX0H]LRKĜtYDþHPDSRMLVWQêPYHQWLOHPQHVPtEêW
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]DĜD]HQD åiGQi X]DYtUDFt DUPDWXUD 3ĜHG NDåGêP XYHGHQtP SRMLVWQpKR YHQWLOX GR
SURYR]X MH QXWQp Y\NRQDW MHKR NRQWUROX .RQWUROD VH SURYiGt UXþQtP RGGiOHQtP
PHPEUiQ\RGVHGODSRRWRþHQtPNQRIOtNXRGWUKRYDFtKR]DĜt]HQtYåG\YHVPČUXãLSN\
3R SRRWRþHQtPXVt NQRIOtN ]DSDGQRXW ]SČW GR ]iĜH]X 6SUiYQi IXQNFH RGWUKRYDFtKR
]DĜt]HQt VH SURMHYt RGWHþHQtP YRG\ SĜHV RGSDGRYRX WUXENX SRMLVWQpKR YHQWLOX 9
EČåQpPSURYR]XMHQXWQpY\NRQDWWXWRNRQWUROXQHMPpQČMHGQRX]DPČVtFDSRNDåGpP
RGVWDYHQtRKĜtYDþH]SURYR]XGHOãtPQHåGQt=SRMLVWQpKRYHQWLOXPĤåHRGWRNRYRX
WUXENRX RGNDSiYDW YRGD WUXEND PXVt EêW YROQČ RWHYĜHQD GR DWPRVIpU\ XPtVWČQD
VRXYLVOHGROĤDPXVtEêWYSURVWĜHGtEH]YêVN\WXWHSORWSRGERGHPPUD]X 
 
 
 
 
Obr. 41 : Vlastnosti LX ACDC/M+K 160  
(zdroj: http://logitex.cz) 
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Obr. 42.: ěH]LX ACDC/M+K 160 
(zdroj: http://logitex.cz) 
 
 
 
Obr. 435R]PČU\ LX ACDC/M+K 160 
(zdroj: http://logitex.cz) 
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Obr. 44: Schéma zdroje tepla  
(zdroj:http://logitex.cz) 
 
10.2.4.  Otopná soustava 
 
Otopné plochy v koupelnách MVRX WYRĜHQ\ SRGODKRYêP Y\WiSČQtP =E\Op Y\WiSČQp
místnosti elektrickými konvektory NOBO BALI E2E. Rozvod teplé vody 
z K\EULGQtKR RKĜtYDþH N ]DĜt]HQtP GĜH] XP\YDGOR DWG je veden v SĜHGVWČQiFK D
stropních podhledech. 3RWUXEt MH Y FHOp VYp GpOFH L]RORYiQR NDXþXNRYRX L]RODFt
ARMAFLEX (K-FLEX) WORXãĢN\40 mm.  
 
Centrálním prvkem RKĜHYX789 je hybridní akumulaþQt]iVREQtNLX ACDC/M+K 
160 o objemu 160 ltr., který je"nabíjen" HOHNWULFNêPVWHMQRVPČUQêP'&SURXGHP
]H VOXQHþQtKR ]iĜHQt Y\UREHQpKR RVPL IRWRYROWDLFNêPL SDQHO\ 6-SENERGY SM 
250PC8 o celkovém výkonu 2 KWp a elektrickou spirálou o výkonu 2kW z YHĜHMQp
HOHNWULFNp VtWČ $& 'tN\ HOHNWULFNpPX Y\WiSČQt MH REMHNW QDSRMHQ QD Qt]Nê WDULI
D45d. 
  x 2WRSQiWČOHVD 
 
2WRSQiWČOHVDMVRXQDYUåHQDGOHWDEXON\]WUiWPtVWQRVWt2VD]HQtWČOHVGOHYêNRQXMHYH
YêNUHVH9\WiSČQt 1.NP a 2.NP. PĜtPRWRSQpSDQHO\NOBO BALI E2E jsou výrobcem 
osazeny elektronickým termostatem. BXGRX WDNp SĜLSRMHQ\ QD FHQWUiOQt WHUPRVWDW
Fenix TFT. Konvektory jsou v místnostech 203 - XPtVWČQ\QDGGYHĜQtPLRWYRU\
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YHYêãFHPVSRGQtKUDQDNRQYHNWRru). V PtVWQRVWLDMVRXXPtVWČQ\SRG
Y]GXFKRWHFKQLFNêPLYêXVWNDPLYHYêãFHPVSRGQtKUDQDNRQYHNWRUXYPtVWQRVWL
MHVSRGQtKUDQDNRQYHNWRUXYHYêãFHP 
 
-H YãDN SĜHGSRNOiGiQR åH Y\WiSČQt Y]KOHGHP N tepelným ztrátám objektu, tepelné 
oEiOFHEXGRY\DYQLWĜQtPDVOXQHþQtP]LVNĤPNWHUpVHGR]WUiWQH]DSRþtWiYDMtEXGRX
NRQYHNWRU\Y\XåtYiQ\FFDSRGREX± GQĤY roce. 
 
Obr. 45.: Konvektor NOBO BALI E2E x Instalace  
 
.RYRYêUiPSDQHOXSĜLFK\WtWHQDVWČQXSRPRFtKPRåGLQHNDYUXWĤ3ĜtPRWRSQêSDQHO
12%2%$/, QHVPt EêW SĜHNU\W QLþtP FR E\PRKOR ]SĤVRELW SĜHKĜiWt SDQHOX D WtP
]SĤVRELW QiVOHGQê SRåiU 3DQHO MH NRQVWUXRYiQ WDN DE\ SĜL SĜHNU\Wt WHSHOQi SRMLVWND
RGSRMLODSDQHORGQDSČWt'RGUåXMWHY]GiOHQRVWLLQVWDODFHSDQHOXRGQiE\WNXSDUDSHWĤ
a podlahy. 3ĜLSRMHQtN HO QDSČWt XSĜtPRWRSQpKRSDQHOX12%2%$/, MH VWDQGDUGQČ
dodáváno kabelem s YLGOLFtGR]iVXYN\XPtVWČQpKRYSUDYR3DQHO instalujte tak, aby 
E\OD]iVXYNDYåG\YHGOHSDQHOXYSUDYR 
 x 3RGODKRYpY\WiSČQt 
 
TRSQi HOHNWULFNi KOLQtNRYi URKRå aluMat 1LF MH Y NRXSHOQČ XPtVWČQD YH GYRX
YUVWYiFKSRGVHERXYUVWYDMHQDSRMHQDQDVWĜtGDYêSURXGAC) YSĜtSDGČQHGRVWDWNX
VOXQHþQtKR ]iĜHQtYrsWYDMHQDSRMHQDQDVWHMQRVPČUQêSURXGDC) z fotovoltaických 
SDQHOĤ PRPRFt ĜtGtFtFK ER[Ĥ LXDC/S a pokojového termostatu Fenix TFT se 
HOHNWĜLQD ] FV SDQHOĤ Y\XåtYi N WRSHQt L SUR RKĜHY TUV. PĜL WRPWR ]DSRMHQt Pi
SĜHGQRVWSRGODKRYpWRSHQtNWHUpSRQDKĜiWtPtVtnRVWLDXWRPDWLFN\SĜHVXQHHOHNWĜLQX] 
SDQHOĤGRK\EULGQtKR]iVREQtNX LX ACDC/M+K 160.  
 
TYP E2E02 BALI 250 
UR]PČU\YãKPP [Då[ 
výkon 250W, 500W, 750W 
WĜtGDNU\Wt IP 24 
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TRSQp URKRåH DOuMDW MVRX XUþHQ\ GR SRGODK YH YOKNêFK SURVWRUHFK Topný prvek 
VSHFLiOQt YRGLþH V GYRMLWRX IOXURSRO\PHURYRX L]RODFt D WHSORWQt odolností 70°c) je 
XPtVWČQPH]LVDPROHStFtKOLQtNRYRXIyOLtY\]WXåHQRXPE tkaninou. je nutné jednotlivé 
SiV\ YRGLYČ SURSRMLW - KOLQtNRYi IyOLH MH SĜLSRMHQD QD RFKUDQQê YRGLþ D SOQt IXQNFL
RFKUDQQČPĜtåHTRSQi URKRå MH SURYHGHQD MDNR GYRXåLORYi V MHGQtP SĜipojovacím 
YRGLþHPGpON\PTORXãĢNDURKRåtMHPP 
 
V NRXSHOQČY 13MHXPtVWČQDaluMat 1LF80/3 RUR]PČUHFK[PFHONRYi
plocha jsou 3 m2  a výkon 240 W. V NRXSHOQČ YH 13  MH XPtVWČQD aluMat 
1LF80/3 RUR]PČUHFK[PFHONRYi plocha jsou 4 m2  a výkon 320 W.  
 
 
Napájecí QDSČWt 230 V / 50 Hz 
Krytí: IP 67 
8PtVWČQt pod plovoucí podlahy - nelze pod GODåEX 
3ĜtNRQ 240 W 
Druh NDEHOXSUĤPČURFKUDQQp opletení: GYRXåLORYê / 1,7 mm / ano 
0ČUQê výkon / délka studených NRQFĤ 80 W/m2 / 1 x 3m 
âtĜND / délka / plocha: 0,5 m / 6 m / 3 m2 
 
Obr. 467RSQiURKRå 
(zdroj: www.topna-rohoz.cz) 
 x Instalace  
 
3ĜHGLQVWDODFLSURYHćWHQiNUHVUR]ORåHQtWRSQpURKRåHGOHSĤGRU\VXPtVWQRVWL2þLVWČWH
SRGODKX RG QHþLVWRW 3RORåWH NURþHMRvou izolaci dle pokynu výrobce. 3URYHćWH
SRNOiGNXWRSQpURKRåHGOHQiYUKX UR]ORåHQt3R~SUDYČ URKRåHPXVtEêWYåG\ WRSQê
YRGLþSĜLOHSHQSURSRMRYDFtSiVNRX, NWHUi]iURYHĖY\WYiĜtYRGLYêVSRMKOLQtNRYpIyOLH
Minimální odVWXSRGVWČQPP9PtVWHFKNGHQHQtYSĤGRU\VHQDLQVWDORYiQDURKRå, 
MH QXWQp SORFKX GRURYQDW Y\URYQiYDFt YUVWYRX QDSĜ MLUHORQ WO PP 9\WYRĜWH
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GUiåNX Y SRGNODGX SUR SĜtYRGQt YRGLþ VWXGHQê NRQHF URKRåH 3ĜtYRGQt YRGLþ VH
QHVPtGRWêNDWDQLNĜtåLWVWRSQêPNDEHOHP9\WYRĜWHGUiåNXYSRGNODGXSURLQVWDODFL
SRGODKRYpKR þLGOD 'UiåNDPXVt SURFKi]HW PH]L VP\þNDPL WRSQp URKRåH ,QVWDOXMWH
SRGODKRYp þLGOR WHUPRVWDWX ýLGOR VH NODGH GR LQVWDODþQt WUXELFH ³KXVtKR NUNX³
QHVPtVHNĜtåLWQHERGRWêNDWWRSQpKRkabelu.  
 x 6ROiUQt]DĜt]HQt 
 
1DVWĜHãHSHUJRO\DMHSRXåLWRNVVpULRYČ]DSRMHQêFKSRO\NU\VWDOLFNêFKSDQHOĤ
S - (1(5*<603&RFHONRYpPYêNRQXN:SYHGRXFtFKGRHOHNWURUR]YDGČþH
s ochrannými prvky. 
 
Orientace SDQHOĤ MH & RGNORQČQ RG MLKX D KRUL]RQWiOQČ & Tato soustava FV 
SDQHOĤQHQtQDSRMHQDQDYHĜHMQRXHOHNWULFNRXVtĢ9ãHFKQ\]LVN\EXGRXVSRWĜHERYiQ\
v UiPFLREMHNWXDQHEXGRXSĜHYiGČQ\GRVtWČ7tPVH WDN]FHODY\ORXþtE\URNUDWLFNp
problémy s SURGHMHPGRYHĜHMQpVtWČY]QLNOpRG1.1.2014. 
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Obr. 47: Fotovoltaický panel S - ENERGY SM 250PC8, 
(zdroj: http://www.frankensolar.cz/) 
 
10.2.5. Ekonomické zhodnocení 
 x %LODQFHRKĜHYX789 
 
-DNR ]GURM WHSOD SUR RKĜHY 789 E\O ]YROHQ IRWRYROWDLFNê K\EULGQt RKĜtYDþ /; 
$&'&0.  SRSLV V\VWpPX YêãH R REMHPX  O GHQQt VSRWĜHED YRG\ O
osobu). 7DWRVRXVWDYD)9SDQHOĤQHQtQDSRMHQDQDYHĜHMQRXHOHNWULFNRXVtĢ9ãHFKQ\
]LVN\EXGRXVSRWĜHERYiQ\Y UiPFLREMHNWXDQHEXGRXSĜHYiGČQ\GRVtWČ7tPVH WDN
]FHODY\ORXþtE\rokratické problémy s SURGHMHPGRYHĜHMQpVtWČY]QLNOpRG 
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V JUDIXQtåHMHXYHGHQDSRWĜHED789]DURNSĜLXYDåRYiQtRVREY REMHNWXDSRWĜHEČ
 ORVREXGHQ D VRXþDVQČ Y\XåLWt VROiUQtFK ]LVNĤ ] )9 SDQHOĤ S - ENERGY SM 
250PC8 o výkonu 2kWp orientRYDQêFK QD MLåQt VWUDQX YH VNORQX & Y ORNDOLWČ
Chrudim. Z YêVOHGNĤ Y\SOêYi åH QD RKĜHY 789 MH SRWĜHED  N:KURN = FV 
SDQHOĤ MH Y\UREHQR  N:KURN FRå RGSRYtGi  SRWĜHEQp HQHUJLH QD RKĜHY
7891DRKĜHY789]HVtWČMHWHG\SRWĜHEDN:K 
 
 
 
Obr. 489VWXSQtKRGQRW\SURYêSRþHWELODQFHRKĜHYX789 
(zdroj: http:// http://oze.tzb-info.cz/) 
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Graf þZobrazena SRWĜHEa HQHUJLHQDRKĜHY789DVROiUQt]LVN\] )9SDQHOĤ 
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x Vstupní náklady a návratnost 
 
&HQD ]DĜt]HQt IRWRYROWDLFNpKR K\EULGQtKR RKĜtYDþH LX ACDC/M+K 160 a 
fotovoltaického systému S - ENERGY SM 250PC8 o výkonu 2kWp je 96  .þ
YþHWQČ'3+DPRQWiåH7DWRFHQRYiQDEtGNDE\OD]SUDFRYiQDILUPRX6936RODU 
 
3ĜLXYDåRYiQtQiYUDWQRVWL IRWRYROWDLFNpKR]DĜt]HQtEXGHPHXYDåRYDW V cenou 82 539 
.þ7R MH FHQD VDPRVWDWQi ]D)9V\VWpP&HQD13 627 .þK\EULGQtKRRKĜtYDþHLX 
ACDC/M+K 160 je srovnatelná s RVWDWQtPL ÄNODVLFNêPL³ HOHNWULFNêPL RKĜtYDþL QD
WUKXWXWRFHQXWHG\PĤåHPHRSRPHQRXW%XGHPH-li XYDåRYDW s HOHNWULFNêPRKĜHYHP
789DWtPVSRMHQRXVQtåHQRXSUĤPČUQRXFHQRX]DN:KGtN\  tarifu D45d, pak 
URþQt~VSRUDGtN\IRWRYROWDLFNpPXV\VWpPXþLQtN:K  .þ3URVWi
QiYUDWQRVW V\VWpPX MH WHG\  URNX äLYRWQRVW WČFKWR V\VWpPX MH SĜLEOLåQČ  OHW
6\VWpP WHG\ MH VFKRSHQ GDOãtFK SĜLEOLåQČ  OHW EêW SOXVRYê 'R QiYUDWQRVWL QHQt
]DSRþtWiQD]Y\ãXMtFtVHFHQDHQHUJLHNWHUiE\WXWRKRGQRWXVQtåLOD6\VWpP)9SDQHOĤ
MH]YROHQSĜHGHYãtPNYĤOLKRGQRWČSULPiUQtQHREQRYLWHOQpHQHUJLHN:KP2 .rok. 
%H]WRKRWRV\VWpPXE\WDWRKRGQRWDQHE\ODVSOQČQDDQHMHGQDORE\VHWHG\GOHGHILQLFH
RSDVLYQtGĤP 
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Obr. 49: Cenová nabídka firmy SVP Solar 
 x 3RURYQiQtILQDQFtDUĤ]QêFK]GURMĤWHSOD 
 
V WpWRNDSLWROHMVRXSRURYQiYiQ\UĤ]QpGUXK\]GURMĤWHSODDMHMLFKILQDQþQtXND]DWHOH
1tåH MVRX ]REUD]HQ\ UĤ]Qp YDULDQW\ GRGDQêFK HQHUJLt = ILQDQþQtFK FKDUDNWHULVWLN z 
*UDIXþ. 5 Y\SOêYiåHSĜL]DSRþtWiQtSRXKpKRY\WiSČQtREMHNWXSRPRFtSĜtPRWRSĤSĜL
prRVWpPVURYQiQtFHQ\HQHUJLH]DN:KMHþWYUWRXQHMGUDåãtPRåQRVWtY\WiSČQt'RWpWR
FHQ\RYãHPQHYVWXSXMHIDNWLQYHVWLFHSDXãiOQtFKSODWHED~GUåE\1DGDOãtPJUDIXþ. 6 
MH ]DSRþtWDQi HQHUJLHXYDåRYDQiYþHWQČRKĜHYX7897\WRKRGQRW\ MVRX]DSRþtWiQ\
SĜL XYDåRYiQt YRG\ MDNR QRVLWHOH WHSOD1DYtF MVRX WDNp ]DSRþtWiQ\ SDXãiOQt SODWE\
NWHUp]Y\ãXMtFHQX]HPQtPXSO\QXDQiVOHGQČLHOHNWULFNpPXRKĜHYX1D*UDIXþ je 
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]DSRþtWiQ URYQČåRKĜHY789QRVLWHOHP WHSOD MHRYãHPHOHNWĜLQD D MH ]DSRþtWiQYOLY
)9SDQHOĤV SĜHGFKR]tFKSĜtSDGHFKVHYOLY)9SDQHOĤQH]DSRþtWiYDOSURWRåHE\E\OR
]E\WHþQp MHXPtVĢRYDWVRXþDVQČV ostatními energetickými zdroji. Na *UDIXþ jsou 
MLå]REUD]HQ\FHONRYpQiNODG\QDY\WiSČQtRKĜHY789DGDOãtHOHNWULFNpHQHUJLH7DWR
YDULDQWD SRþttá s vodou jako nositelem tepla. Na *UDIX þ  je varianta celkových 
QiNODGĤ SĜL Y\WiSČQt D RKĜHYHP HOHNWĜLQRX ]DKUQXMtFt GDOãt HOHNWULFNRX YDULDQWX
LQYHVWLFL D ~GUåEX 9ãHFKQ\ W\WR YDULDQW\ MVRX XYDåRYiQ\ EH] YQLWĜQtFK ]LVNĤ 3ĜL
]DSRþWHQt YQLWĜQtFK ]LVNĤ E\ ILQDQþQt KRGQRFHQt E\OR PpQČ QiNODGQp 9DULDQWD
s Y\WiSČQtP SĜtPRWRS\ MH XYDåRYiQD Y tarifu D45d, varianta s WHSHOQêP þHUSDGOHP
v tarifu D56d. 
 
3ĜL ]KRGQRFHQt WČFKWR NULWpULt Y\FKi]t MHGQR]QDþQČ MDNR QHMOHSãt YDULDQWD Y\WiSČQt
SĜtPRWRS\ D RKĜHY 789 Y NRPELQDFL SĜtPRWRSĤ V HOHNWULFNRX HQHUJLt ]H VOXQHþQtKR
]iĜHQt 7RWR KRGQRFHQt YHOPL RYOLYĖXMH IDNW åH MH WHSHOQi ]WUiWD REMHNWX  N:
Dále pak cHQD  .þ ]D N:K SR GREX  KRG GHQQČ SĜL XYDåRYiQt Y\WiSČQt
elektrickou energií (tarif D45d). V QHSRVOHGQt ĜDGČVH MHGQiRYHOPLQt]NRX ILQDQþQt
QiURþQRVWYHIi]LLQYHVWLFHD~GUåE\ 
 
 *UDIþ. 51iNODG\]DY\WiSČQtĜHãHQpKRREMHNWX  
(zdroj: http://tzb-info.cz) 
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 *UDIþ 1iNODG\]DY\WiSČQtDRKĜHY789ĜHãHQpKRREMHNWXSĜLXYDåRYiQtYRG\MDNR
nositele tepla,  
(zdroj: http://tzb-info.cz) 
 
 
 
     *UDIþ1iNODG\]DY\WiSČQtDRKĜHY789ĜHãHQpKRREMHNWXSĜLXYDåRYiQtHOHNWĜLQ\MDNR
nositele teplDDSĜL]DSRþtWiQt)9SDQHOĤ  
(zdroj: http://tzb-info.cz) 
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 *UDIþ &HONRYpQiNODG\]DY\WiSČQtRKĜHY789DHOHNWULFNpHQHUJLHĜHãHQpKRREMHNWXSĜL
XYDåRYiQtYRG\MDNRQRVLWHOHWHSODDSĜL]DSRþtWiQtLQYHVWLFHDURþQt~GUåE\ 
(zdroj: http://tzb-info.cz) 
 
¨ 
*UDIþ &HONRYpQiNODG\]DY\WiSČQtRKĜHY789DHOHNWULFNpHQHUJLHĜHãHQpKRREMHNWXSĜL
XYDåRYiQtHOHNWĜLQ\MDNRQRVLWHOHWHSODDSĜL]DSRþtWiQtLQYHVWLFHYþHWQČ)9SDQHOĤDURþQt
~GUåE\ 
(zdroj: http://tzb-info.cz) 
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10.2.6.  Regulace, popis funkce 
 
2KĜtYDþH YRG\ /; $&'&0.: $%& MVRX KODYQČ XUþHQp SUR Y\XåLWt RERX
]GURMĤHOHNWULFNpHQHUJLH6WDELOQt]GURM$&SURXGX]HVtWČSHUPDQHQWQČRKĜtYiYRGX
QD WHSORWX NWHURX QDVWDYtPH SRPRFt WHUPRVWDWX 7 9 SUD[L VH GRSRUXþXMH WHSORWD
okolo 45 °C. Po dosaåHQt SĜHGQDVWDYHQp WHSORW\ WHUPRVWDW 7 Y\SQH SĜtYRG $&
SURXGX'&SURXG]IRWRYROWDLFNêFKSDQHOĤGiOHRKĜtYiYRGXQDQDWDYHQRXWHSORWXQD
WHUPRVWDWX 7 9 SĜtSDGČ SRNOHVX WHSORW\ YRG\ RGEČU YRG\ SRG  & D SĜL
VOXQHþQtP VYLWX RKĜtYDMt YRGX RED GYD ]GURMHYHOPL U\FKOH D HIHNWLYQČ 9 ]LPQtP
období (od 1. 11. ±   VH GRSRUXþXMH QDVWDYLW WHUPRVWDW 7 QD Y\ããt WHSORWX V
RKOHGHPQDVODEãtVOXQHþQtVYLW 
 
3RPRFtĜtGtFtFKER[Ĥ/;'&6DSRNRMRYpKRWHUPRVWDWX)HQL[7)7VHHOHNWĜLQD])9
SDQHOĤY\XåtYiNWRSHQtLSURRKĜHY7893ĜLWRPWR]DSRMHQtPiSĜHGQRVWSRGODKRYp
WRSHQt NWHUp SR QDKĜiWt PtVWQRVWL DXWRPDWLFN\ SĜHVXQH HOHNWĜLQX ] SDQHOĤ GR
K\EULGQtKR ]iVREQtNX /; $&'&0.  -H QXWQp VSOQLW QDSČWt 9  D
SURXG$)9SDQHO6RXþiVWtV\VWpPX MHSĜHSČĢRYiRFKUDQD8- F GUARD 
CZE+. 3ĜHE\WN\ WHSOD RG IRWRYROWDLFNpKR ]DĜt]HQt Y OHWQtP REGREt MVRX SRPRFt
YêPČQtNXNWHUêMHVRXþiVWtED]pQRYpWHFKQRORJLHRGYiGČQ\GRED]pQRYpYRG\ 
 
/; '& 6(7 MH Y\EDYHQ IXQNFt SĜHGQRVWQtKR SĜHVPČURYiQt '& 3RPRFt
be]SRWHQFLRQiOQtKRSĜLSRMHQt9$&GRNiåHSĜHVPČURYDWY\UiEČQRXHOHNWĜLQX]
fotovoltaickêFK SDQHOĤ GR GDOãtKR ]DĜD]HQt . ]DĜt]HQt /RJLWH[ MH PRåQp SĜLSRMLW
klimatizaci, a pod. 3ĜHGQRVWQt SĜHVPČURYiQt YêURE\ HOHNWĜLQ\ ] fotovoltaických 
SDQHOĤV\VWpPHP/RJLWH[]RKĜHYXYRG\SURYêUREXHOHNWĜLQ\SURHOHNWULFNi]DĜt]HQt
]QDPHQi SUR GLVWULEXþQt VtWČ ĜHãHQt SORãQpKR SUREOpPX ]DStQiQt HOHNWURNRWOĤ 9
SĜtSDGČ SRNOHVX QHER ]YêãHQt YHQNRYQt WHSORW\ QD YHONpP ~]HPt ]HPČ GRFKi]t N
jejich zapínání prakticky ve steMQRXGREX+UR]tRNDPåLWpSĜHWtåHQtVtWČVQiVOHGQêP
NRODSVHPVtWČ6\VWpP/RJLWH[YêUD]QêP]SĤVREHPVQLåXMHYSUĤEČKXGQHRNDPåLWRX
]iWČå GLVWULEXþQt VtWČ D SĜLWRP SUDNWLFN\ FHOi YêURED ] IRWRYROWDLFNpKR ]GURMH MH
Y\XåLWD Y GRPČ SUR RKĜHY YRG\ D SUR SRKRQ HQHUJHWLFNêFK ]DĜt]HQt VPLQLPiOQtP
QHERåiGQêPSUĤQLNHPY\UREHQpHOHNWĜLQ\GRGLVWULEXþQtVtWČ 
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Obr. 50 : Fotovoltaický panel U - F GUARD CZE+, 
(zdroj: http://www.sunwave.cz/) 
 
 
 
Obr. 51: LX DC SET, 
 (zdroj: http://www.logitex.cz/) 
 
10.2.7. 3RåDGDYN\QDnavazující profese 
 
 x 3RåDGDYN\QDVWDYHEQtþiVW 
 
9 UiPFL VWDYHEQt þiVWL EXGRX ]KRWRYHQ\ RWYRU\ YH VWDYHEQtFK NRQVWUXNFtFK SUR
prostupy potrubí a bude provedeno jejich následné zapravení a zaizolování. Budou 
]DMLãWČQ\WUDQVSRUWQtFHVW\DPRQWiåQtRWYRU\SUR RVD]HQt MHGQRWOLYêFK]DĜt]HQt WRSQp 
soustavy. 3ĜLPRQWiåLYHGHQtVWDYE\]DMLVWtNRRUGLQDFLVRVWDWQtPLSURIHVHPL 
 x 3RåDGDYN\QDHOHNWUR 
 
3UR LQVWDODFL IRWRYROWDLFNpKR V\VWpPX MVRX GRSRUXþHQ\ QiVOHGXMtFt EH]SHþQRVWQt
prvky:  
 63'W\SVYRGLþEOHVNRYêFK SURXGĤQDSĜ6/$7(.)/3-500 PH V/2, FLP-500 
 PH V/25)  
  -LVWLþSURVWHMQRVPČUQêSURXG QDSĜ0RHOOHU;SROH3/-C16/2-'&7HQWR MLVWLþ
 PXVt EêW QDYUåHQ GOH YODVWQRVWt SDQHOĤ0D[LPiOQt KRGQRWX MLãWČQt XYiGt YêUREFH Y
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 parametrech fotovoltaických panHOĤ  3UR RNUXK RKĜtYDþH /;  ACDC/M+K(W) je 
 MLVWLþ$% 
 
 
Obr. 52: Schéma zapojení LOGITEX,  
(zdroj: http://www.logitex.cz/) 
 
10.2.8.  2FKUDQDDEH]SHþQRVW 
 
3ĜL VWDYEČ PXVt EêW GRGUåRYiQ\ SODWQp SĜHGSLV\ SRåiUQt RFKUDQ\ D SĜHGSLV\ R
EH]SHþQRVWL D RFKUDQČ ]GUDYt SĜL SUiFL 9HãNHUp RSUDY\ ]DĜt]HQt MHPRåQRSURYiGČW
MHQ ]D GRGUåHQt YãHFK EH]SHþQRVWQtFKSĜHGSLVĤ D SĜtVOXãQêFKRSDWĜHQt 3ĜLSRMHQt HO
PRWRUĤ  MHGQRWOLYêFK]DĜt]HQtPXVtVSOĖRYDWSĜtVOXãQpQRUP\ý61D(6ý 
 
 
10.2.9. =NRXãN\ 
 
9ãHFKQ\SURYiGČQpSUiFHDIXQNþQt]NRXãN\PXVtEêWYVRXODGXVSĜtVOXãQêPLý61D 
 VRXYLVHMtFtPLSĜHGSLV\=NRXãN\]DĜt]HQtMVRXSĜHGHSViQ\ý61 
 SRLQVWDODFLV\VWpPXDMHKRGĤNODGQpPSURSOiFKQXWtVHSURYHGHWODNRYi]NRXãND 
 V\VWpPPXVtEêWQDSXãWČQXSUDYHQRXWRSQRXYRGRX 
 § SR WODNRYp ]NRXãFH VH SURYHGRX ]NRXãN\ SURYR]Qt - WRSQi ]NRXãND VH SURYiGt SR
 dobu 72 hodin v topném období 
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 2SURYHGHQêFK]NRXãNiFKVHSURYHGRXSĜtVOXãQp]iSLV\DSURWRNRO\Yþ]i]QDPĤGR
 Stavebního deníku. 
 
10.2.10. =iYČU 
3RVNRQþHQtPRQWiåHFHOpKR]DĜt]HQtVHSURYHGHIXQNþQt]NRXãNDSĜLNWHUpVHEXGRX
PČĜLW YêNRQRYp SDUDPHWU\ D SURYHGH VH VSUiYQp QDVWDYHQt YãHFK HOHPHQWĤ SUR
SRåDGRYDQRX GLVWULEXFL 3URMHNW E\O ]SUDFRYiQ SRGOH SODWQêFK SĜHGSLVĤ D ý61 ]D
SĜHGSRNODGXPRQWiåHRGERUQêPLSUDFRYQtN\3ĜtSDGQp]PČQ\QHERGRSOĖN\MHWĜHED
SĜHGHPSURMHGQDWDGRKRGQRXWVSURMHNWDQWHP 
 
VêãH QDYUåHQê V\VWpP Y\WiSČQt MH ]SUDFRYiQ QD XYHGHQRX VNODGEX NRQVWUXNFt 9
SĜtSDGČQHGRGUåHQtVNODGHENRQVWUXNFtSRSĜVYHONêPLWHSHOQêPLPRVW\QHPXVtEêW
]DUXþHQR VSUiYQp IXQJRYiQt V\VWpPX D SRNU\Wt WtPWR ]YêãHQêFK WHSHOQêFK ]WUiW
3URMHNWDQWVLSDNY\KUD]XMHSUiYRWtPWRQHSĜHY]tW]iUXNX]DVSUiYQpIXQJRYiQt9=7
systému. 
 
&HOêV\VWpPE\OQDYUåHQWDNDE\E\O]DMLãWČQEH]SHþQêWLFKêDKRVSRGiUQêSURYR] 
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11. Ekonomické zhodnocení stavby 
 
V WpWR þiVWL MVRX KRGQRFHQ\ MHGQRWOLYp þiVWL VWDYE\ -VRX ]GH XNi]N\ FHQ NWHUp MVRX
VSRþtWiQ\ UHDOL]DþQtPL VSROHþQRVWPL SĜtPR QD WHQWR SURMHNW &HQRYp RKRGQRFHQt MH ]GH
QDGUiPHF]DGiQtGLSORPRYpSUiFHD MH]GHSĜHGHYãtP] GĤYRGXRULHQWDþQtKRSRURYQiQt
FHQ MHGQRWOLYêFK HWDS YêVWDYE\9ãHFKQ\ W\WR NRQVWUXNFH MVRX QHGtOQRX VRXþiVWt WRKRWR
SURMHNWXDNDåGiMHMLFK]PČQDE\]QDPHQDODVRXþDVQČYHONRX]PČQXY WHSHOQČWHFKQLFNpP
hodnocení objektu. 
 
11.1. Základová konstrukce ELEGOHOUSE: 
 
 Základová konstrukce ELEGOHOUSE ÄQDNOtþ³RGVSROHþQRVWL&(0(;REVDKXMH  
- ]DPČĜHQtRGERUQêPJHRGHWHPYþHWQČY\W\þRYDFtKRSURWRNROX 
- SURYHGHQtVNUêYN\RUQLFHDYêNRSĤSURSDV\ 
- SURYHGHQt]HPQČQt 
- EHWRQiåSDVĤOLWêFKGR]HPČDWYiUQLFYþHWQČY\]WXåHQt 
- provedení a vyvedentUR]YRGĤDLQVWDODFtNDQDOL]DFHYRGDHOHNWURDWG 
- PRQWiåYQČMãtL]RODFHVRNOXRNRORFHOpKRGRPX 
- PRQWiå]iNODGRYpGHVN\(/(*2+286(- QRVQtN\DYORåN\ 
- SURYHGHQt EHWRQiåH ]iNODGRYp GHVN\ & YþHWQČ FHORSORãQpKR Y\]WXåHQt .DUL
6/150/150) 
- YHãNHUp SRWĜHEQpPDWHULiO\YþHWQČMHMLFKGRSUDY\QDVWDYEX 
&HQDQDNOtþEH]'3+  3 .þ[P2 = 339 990 .þEH]'3+ 
&HQDQDNOtþV'3+  339 990 x DPH 15% = 390 .þYþHWQČ'3+  
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Obr. =iNODGRYiNRQVWUXNFH(/(*2+286(VSROHþQRVWL&(0(; 
(zdroj:www.cemex.cz) 
 
11.2. Lodní kontejnery 
 
[ORGQtSĜHSUDYQtNRQWHMQHUISO High Cube YþHWQČGRSUDY\QDPtVWRVWDYE\  
 
- [¶,62+LJK&XEHSRXåLWê   s dodanim do Chrudimi:       2600,- Eur bez DPH 
- 6 x lodní kontejnery bez DPH         15600,- Eur bez DPH 
- 6 x ORGQtNRQWHMQHU\Yþ'3+          17940,- (XUYþ'3+ 
- [ORGQtNRQWHMQHU\Yþ'3+NXU]&=.- (85 .þ- .þEH]'3+ 
- 6 x lodní kontejner\Yþ'3+                    496220,- .þYþ'3+ 
 
Cena je zpracována firmou CONTAINEX  
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Obr. 54: /RGQtSĜHSUDYQtNRQWHMQHUVSROHþQRVWL&217$,1(;  
(zdroj:www.containex.cz) 
 
11.3. 2EYRGRYêSOiãĢ 
 
2EYRGRYêSOiãĢ± 6WČQRYê,31SDQHO KS1150 TF RGVSROHþQRVWL.,1*63$1 
 
Cena panelu KS1150 TF      .þP2 bez DPH 
&HQDVSRMRYDFtFKSUYNĤNOHPStĜVNêFKYêURENĤDWČVQČQt   .þP2 bez DPH 
&HQD]DPRQWiå        .þP2 bez DPH  
Cena za dopravu           .þNPbez DPH 
Cena celkem bez dopravy (208,03 m2 fasády ± EH]RNHQDGYHĜt  
  1505 x 208,03 = 313 .þ EH] DPH 
 
Cena za dopravu Hradec Králové ± Chrudim = 31 km  [ .þEH]'3+ 
&HQDFHONHPYþGRSUDY\                 .þEH]'3+ 
&HQDFHONHPYþGRSUDY\                 .þYþ'3+ 
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Obr. 55: 6WČQRYê,31SDQHO KS1150 TF od VSROHþQRVWL.,1*63$N, 
(zdroj:www.kingspan.cz) 
 
11.4. 3RGODKRYiDVWĜHãQtNRQVWUXNFH 
 
Obálka budovy ± VWĜtNDQi385SČQDVWĜHFKDSRGODKRYêURãW(36VSiGRYêNOtQ: 
 x Podlahová konstrukce 
- 0ČNNiL]RODþQt SČQD(.26 QiVWĜLNFP  .þP2 
                     [ .þP2 Yþ'3+ x 6WĜHãQtNRQVWUXNFH  
- 7YUGiL]RODþQtSČQD(.2+89RFKUDQDSURL]RODFLSORFKêFKVWĜHFK
QiVWĜLNFP      .þP2 
                       [ .þP2 Yþ'3+ 
- Spádový polystyren pro spád 4% PENOPOL + BACHL EPS 100Z 
        .þ/m2 
          [ .þPYþ'3+ 
6WĜHãQtNRQVWUXNFHFHQDFHONHP       .þPYþ'3+ 
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Obr. 56: 6WĜtNDQi385SČQDRGVSROHþQRVWL&+<75È3ċ1$ 
(zdroj:http://www.chytrapena-praha.cz/) 
 
11.5. 9êSOQČRWYRUĤ: 
 
Cena je zpracována firmou MAKROWIN. 
'ĜHYRKOLQtNRYiRNQD0$.52:,1&/$66,&8w=0,77 W/m2K (trojsklo) 
Celková cena  (cena v EURO)     (XUYþ'3+ 
Celková cena Yþ'3+NXU]&=.- (85 .þ           .þ Yþ'3+ 
 
Pozn: 
3URVURYQiQt'ĜHYČQiRNQDMAKROWIN 78 s Uw=1,2 W/m2K (dvojsklo) 
Celková cena MAKROWIN 78 Yþ'3+          .þ Yþ'3+ 
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Obr. 57: 'ĜHYRKOLQtNRYiRNQD0$.52:,1&/$66,& 
(zdroj:http://www.makrowin.sk/) 
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Obr. 58: &HQRYiQDEtGNDQDGĜHYRKOLQtNRYiRNQD0$.52:,1CLASSIC, 
(zdroj:http://www.makrowin.sk/) 
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11.6. 9\WiSČQtDYČWUiQt 
 
11.6.1. 9\WiSČQtDRKĜHY789 
 
1 x komplet systém (LX ACDC/M+K 160 NV)9SDQHOĤ.þYþ'3+ 
4 x Konvektor NOBO BALI E2E02 500W  [.þ 11976 .þYþ'3+ 
1 x Konvektor NOBO BALI E2E02 250W  [.þ .þYþ'3+ 
1 x Konvektor NOBO BALI E2E02 750W  [.þ .þYþ'3+ 
Celková cena Yþ DPH                                                         114028 .þ Yþ'3+ 
 
Obr. 59: Cenová nabídka na hybridní systém LOGITEX 
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11.6.2. 9ČWUiQt 
&HQRYiQDEtGNDRGVSROHþQRVWL$75($Y\WYRĜHQiSĜHVQČQDWHQWRSURMHNW 
 
- Jednotka ATREA DUPLEX EASY 250:   27 .þ 
- Rozvody vzduchotechniN\YþGLVWULEXþQtFKHOHPHQWĤ 38 .þ 
- ýLGOR&2         4 .þ 
- 2 x EPO-PTC, 160/0,4kW SĜHGKĜtYDþDRKĜtYDþ    9 600 .þ 
Cena za materiál celkem bez DPH     80 .þEH]'3+ 
&HQD]DPDWHULiOFHONHPYþ'3+    97 .þYþ'3+ 
 
- 0RQWiå]SURYR]QČQtDGRSUDYD   + 28 % z NRQHþQpFHQ\ 
Cena za PRQWiå]SURYR]QČQtDGRSUDYX celkem  .þbez DPH  
Cena za PRQWiå]SURYR]QČQtDGRSUDYX celkem  .þYþDPH (15%) 
Cena za kompletnídodávku celkem bez DPH  103 .þEH]'3+ 
&HQD]DPDWHULiOFHONHPYþ'3+   123 .þYþ'3+ 
 
 
 
Obr. 60: DUPLEX EASY 250,  
(zdroj:http://www.atrea.cz/) 
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12. =iYČU 
 
Cílem diplomové práce s Qi]YHP 3UHIDEULNRYDQê NRQWHMQHURYê GĤP Y pasivním 
standardu bylo zpracování textové a výkresové dokumentace pro zadaný objekt. Práce je 
VORåHQD ] þiVWL VWDYHEQČ D WHSHOQČ WHFKQLFNp VWXGLH GHQQtKR RVYČWOHQt D ELODQFH ]DVNOHQt
DNXVWLFNpKR]KRGQRFHQtþiVWLY\WiSČQtDYČWUiQtQiYUKXYQLWĜQtNDQDOL]DFHDHNRQRPLFNpKR
]KRGQRFHQtMHGQRWOLYêFKþiVWt 
 
6WDYED E\OD QDYUåHQD WDN DE\ Y\KRYČOD SRåDGDYNĤPD SULQFLSĤPSDVLYQt YêVWDYE\
6QDKDE\ODRFRQHMMHGQRGXããtNRQVWUXNFLNWHUiE\VSOĖRYDODQHMY\ããtSRåDGDYN\QDU\FKORVW
YêVWDYE\ D NWHUi E\ E\OD VRXþDVQČ HNRQRPLFN\ GRVWXSQi Y rámci pasivního standardu. 
'RGUåHQ\ WDN E\O\ YãHFKQ\ SULQFLS\ SRXåtYDQp SĜL QiYUKX D YêVWDYEČ GRPĤ Y pasivním 
standardu. 
 
V PQRKD ]HPtFK MVRX NRQWHMQHU\ Y\XåtYiQ\ SĜHGHYãtP MHQ MDNR VNODG\ þL VWDYHEQt
EXĖN\QHERVHSRX]HKURPDGtMDNRRGSDGQtYêUREHN9 86$VHWDN]DþDORYtFHILUHP]DEêYDW
P\ãOHQNRXMHMLFKVP\VOXSOQČMãtKRY\XåLWtD]DþDOLVHWDNVSHFLDOL]RYDWQDYêVWDYEX] lodních 
NRQWHMQHUĤNávrh z ORGQtFKNRQWHMQHUĤE\OP\ãOHQMDNRDOWHUQDWLYDNH]GČQêPNRQVWUXNFtPD
GĜHYRVWDYEiP2FHORYêPDWHULiOY VREČQHVHYHONRX U\FKORVWYêVWDYE\SHYQRVW WUYDQOLYRVW
VRXþDVQČ YãDN Qt]Np QiNODG\ D QHSĜtOLã VORåLWRX UHF\NODFL &HOê SURMHNW MH SURWR SRMDW MDNR
LQGXVWULiOQt VWDYED D MHKR VQDKRX MH ]DþOHQČQt D UR]ãtĜHQt SRGREQpKR GUXKX SUHIDEULNRYDQp
rychlé výstavby do standardu rodinného bydlení.  
 
V QDãLFK SRGPtQNiFK RYãHP QDUiåíme na problém v SRGREČ Y\ããt SRĜL]RYDFt FHQ\
NRQWHMQHUĤ Y SRURYQiQt VH ]PtQČQêPL ]iSDGQtPL ]HPČPL D QDRSDN WDNp IDNW åH RVWDWQt
VWDYHEQt PDWHULiO\ MVRX WDP GUDåãt QHå X QiV Z PpKR SRKOHGX MH WHG\ MHGQRGXããt D
HNRQRPLþWČMãt YDULDQWRX Y\WYRĜHQt RFHORYpKR UiPX GRSOQČQpKR R NYDOLWQt REiONX EXGRY\ D
Y\WYRĜHQtWDNNYDOLWQtKRFHQRYČGRVWXSQpKRDU\FKOpKRVWDQGDUGXSURE\GOHQt 
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13. Seznamy 
 
13.1. 6H]QDPSRXåLWêFKSUDPHQĤ 
 
/HJLVODWLYQtSĜHGSLV\ 
 
[1] =iNRQ þ  6E R RFKUDQČ ]HPČGČOVNpKR SĤGQtKR IRQGX, v platném 
]QČQt 
[2] =iNRQþ6ERRGSDGHFKY SODWQpP]QČQt 
[3] =iNRQþ6ERRFKUDQČ]GUDYtSĜLSUiFLv SODWQpP]QČQt 
[4] =iNRQþ6ERKRVSRGDĜHQtHQHUJLt v SODWQpP]QČQt 
[5] =iNRQ þ  6E o územním plánoYiQt D VWDYHEQtP ĜiGX 6WDYHEQt
]iNRQYSODWQpP]QČQt. 
[6] 9\KOiãND þ  6E o obecných SRåDGDYFtFK QD Y\XåtYiQt ~]HPt, 
v SODWQpP]QČQt 
[7] 9\KOiãNDþ6ERSRåDGDYcích na stavby, v SODWQpP]QČQt 
[8] V\KOiãNDþ6E o dokumentaci staveb, v SODWQpP]QČQt 
[9] 9\KOiãND þ /2001 Sb. R VWDQRYHQt SRGPtQHN SRåiUQt EH]SHþQRVWL D
YêNRQXVWiWQtKRSRåiUQtKRGR]RUXY SODWQpP]QČQt 
[10] 9\KOiãNDþ6E RWHFKQLFNêFKSRGPtQNiFKSRåiUQtRFKUDQ\VWDYHE
v SODWQpP]QČQt 
[11] 9\KOiãNDþ6ERHQHUJHWLFNpQiURþQRVWLEXGRYY platQpP]QČQt 
[12] 1DĜt]HQt YOiG\ þ  6E R RFKUDQČ ]GUDYt SĜHG QHSĜt]QLYêPL YOLY\
hluku a vibrací, v SODWQpP]QČQt 
[13] 1DĜt]HQt YOiG\ þ  6E R EOLåãtFK PLQLPiOQtFK SRåDGDYFtFK QD
EH]SHþQRVWDRFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQDVWDYHQLãWtFKY SODWQpP]QČQt. 
[14] 1DĜt]HQt YOiG\ þ 362/2005 6E R EOLåãtFK SRåDGDYFtFK QD EH]SHþQRVW D
RFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQDSUDFRYLãWtFKVQHEH]SHþtPSiGX]YêãN\QHERGR
hloubky, v SODWQpP]QČQt 
[15] .DĖND -DQ$NXVWLND VWDYHEQtFK REMHNWĤ   s., ISBN 978-80-7366-
140-3 
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ýHVké státní normy: 
 
     [16] ý61-2 - 9QLWĜQtNDQDOL]DFH- 2GYiGČQtVSODãNRYêFKRGSDGQtFKYRG 
     [17] ýSN 75 9010 - Vsakovací zaĜt]HQtVUiåNRYêFKYRG 
     [18@ý61- 9QLWĜQtNDQDOL]DFH 
     [19] ýSN 73 0802 - 3RåiUQtEH]SHþnost staveb ± Nevýrobní objekty. 
           [20] ýSN 73 0810 - 3RåiUQtEH]SHþnost staveb ± Spoleþná ustanovení. 
     [21] ýSN 73 0821 - 3RåiUQtEH]SHþnost staveb - 3RåiUQtRGROQRVWVWDYHEQtFK 
       konstrukcí. 
                [22] ýSN 73 0540 - ýiVW3RåDGDYN\ 
                [22] ýSN 73 0540 - ýiVW3RåDGDYN\ 
                [23] ýSN 73 0542 -  =SĤVREVWDQRYHQtHQHUJHWLFNpELODQFH]DVNOHQêFKSORFK 
     REYRGRYpKRSOiãWČEXGRY 
                [24] ýSN 06 0320 -  Tepelné soustavy v budovách - PĜíprava teplé vody - 
      Navrhování a projektování. 
     [25] ýSN 73 0580 -  Denní osvČtlení budov - ýiVW=iNODGQtSRåDGDYN\ 
                [26] ýSN 73 0580 -  Denní osvČtlení budov - ýást 2: Denní osvČtlení obytných 
                budov 
     [27] ýSN 73 0581 -  2VOXQČQtEXGRYDYHQNRYQtFKSURVWRU ± Metoda stanovení 
         hodnot 
                [28] ýSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
       [29]  ý61- Obytné budovyýHUYHQ]PČQD== 
  
     Internetové zdroje: 
 
 
     [30] ATREA s.r.o. 
     Dostupné z < http://www.atrea.cz/>. 
     [31] GLYNWED s.r.o. 
     Dostupné z < http://www.glynwed.cz/>. 
     [32] TZB - INFO 
     Dostupné z < http://www.tzb-info.cz/>. 
     [33] MAKROWIN s.r.o. 
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     Dostupné z < http://www.makrowin.cz/>. 
     [34] TECHNIKA PROSTěEDÍ QPRO 
     Dostupné z <http://www.qpro.cz/>. 
     [35] CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H. 
     Dostupné z <http://www.containex.cz/cs/produkty/skladovy-Kontejner/ 
     prepravni-kontejner>. 
     [36] ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. 
     Dostupné z <http://www.elektrodesign.cz/>. 
     [37] PASSIVE HOUSE INSTITUT 
     Dostupné z <http://www.passiv.de/en/index.php>. 
     [38] LOGITEX s.r.o. 
     Dostupné z < http://www.logitex.cz>. 
     [39] KINGSPAN PANEL a.s. 
     Dostupné z < http://www.kingspan.cz>. 
     [40] &+<75È3ċ1$ s.r.o. 
     Dostupné z < http://www.chytrapena-praha.cz/ >. 
       [41] CEMEX Czech Republic, s.r.o. 
     Dostupné z < http:// www.cemex.cz/ >. 
     [42] Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,divize RIGIPS 
     Dostupné z < http:// www.rigips.cz/ >. 
     [43] Gebr. Ostendorf ± OSMA 
     Dostupné z < http:// www.kanalizacezplastu.cz/ >. 
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     3RXåLWpYêSRþWRYpSURJUDP\ 
 
     [44] ENERGIE 2013 LT: Svoboda, Z 
     [45] TEPLO 2011: Svoboda, Z 
     [46] SIMULACE 2011: Svoboda, Z 
     [47] STABILITA 2011: Svoboda, Z 
     [48] ZTRÁTY 2011: Svoboda, Z 
        [49] AREA 2011: Svoboda, Z 
     [50] ATREA DUPLEX 7.60: Atrea s.r.o. 
     [51] WDLS 4.1: ASTRA MS Software s.r.o 
     [52] SUNLIS: ASTRA MS Software s.r.o 
     [53] MICROSOFT OFFICE: Microsoft Corporation 
     [54] GRAPHISOFT ARCHICAD: Graphisoft SE 
  
13.2. 6H]QDPYêNUHVĤ 
 
9êNUHVþ± .225',1$ý1Ë6,78$&((1:200) 
9êNUHVþ± Výkres základových konstrukcí (1:50) 
9êNUHVþ± VÝKRES 1.NP (1:50) 
9êNUHVþ± VÝKRES 2.NP (1:50) 
9êNUHVþ± 32'e/1éě(=(1:50) 
9êNUHVþ± 9é.5(667ě(â1Ë.216758.&((1:50) 
9êNUHVþ± POHLEDY - VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ (1:50) 
9êNUHVþ± POHLEDY - 6(9(51Ë$-,ä1Ë(1:50) 
9êNUHVþ± VÝKRES VZDUCHOTECHNIKY - 3ģ'25<6(1:50) 
9êNUHVþ± VÝKRES VZDUCHOTECHNIKY - ě(=$-A´, B-B´ (1:50) 
9êNUHVþ- VÝKRES VZDUCHOTECHNIKY - ě(=&-C´, D-D´ (1:50) 
9êNUHVþ- 9<7È3ċ1Ë13$13 
VêNUHVþ- KANALIZACE - 3ģ'25<6692'1e+232758%Ë 
9êNUHVþ- 63/$â.29È.$1$/,=$&(- 1. NP (1:50) 
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9êNUHVþ- 63/$â.29È.$1$/,=$&(- 2. NP (1:50) 
9êNUHVþ- 63/$â.29È.$1$/,=$&(- 52=9,187éě(= 
9êNUHVþ- 63/$â.29È.$1$/,=$&(- 52=9,187éě(= 
 
13.3. 6H]QDPSĜtORK 
 
3ĜtORKDþ35ģ.$=(1(5*(7,&.e1È52ý1267,%8'29<- PENB 
3ĜtORKDþ(1(5*(7,&.éâ7Ë7(.2%È/.<%8'29<- (â2% 
3ĜtORKDþVÝSTUPY Z PROGRAMU TEPLO 2011 
3ĜtORKDþVÝSTUPY Z PROGRAMU AREA 2011 
3ĜtORKDþVÝSTUPY Z PROGRAMU SIMULACE 2011 
3ĜtORKDþVÝSTUPY Z PROGRAMU STABILITA 2011 
3ĜtORKDþ7: VÝSTUPY Z PROGRAMU ZTRÁTY 2011 
3ĜtORKDþ8: 6./$'%<91ċ-âË&+.216758.&Ë 
3ĜtORKDþ9: 6./$'%<91,7ě1Ë&+.216758.&Ë 
3ĜtORKDþ0: '(7$,/<.27(91Ë&+359.ģ 
3ĜtORKDþ1: DETAILY TEPELNÝCH VAZEB 
3ĜtORKDþ2: 9é3,69é3/1Ë27925ģ 
3ĜtORKDþ3: 9é32ý(7$9é.5(66&+2',â7ċ 
      3ĜtORKDþ4: ',0(1=29È1Ë52=92'ģ.$1$/,=$&($%,/$1&( 
     63/$â.29é&+$'(âġ29é&+92' 
      3ĜtORKDþ5: 32628=(1Ë'(11Ë+2269ċ7/(1Ë$3526/81ċ1Ë 
      BUDOVY 
      3ĜtORKDþ(1(5*(7,&.È%,/$1&(=$6./(1Ë$%8'29< 
      3ĜtORKDþ32628=(1Ë$.867,&.é&+3$5$0(75ģ 
      3ĜtORKDþ1È95+18&(1e+29ċ75È1Ë$9é6783=352*5$0 
      ATREA DUPLEX 7.60 
      3ĜtORKDþ1È95+)93$1(/ģ3522+ě(9789 
 
13.4. Seznam tabulek 
 
Tab.  1:  3RURYQiQtSRåDGDYNĤQDVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD 
Tab. 2: 3RURYQiQt SRåDGDYNĤ QD WHSORWQt IDNWRU YQLWĜQtKR SRYUFKX MHGQRWOLYêFK
         skladeb 
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Tab. 3: 3RURYQiQt SRåDGDYNĤ QD WHSORWQt IDNWRU YQLWĜQtKR SRYUchu jednotlivých 
         vazeb 
Tab. 4:   3RURYQiQtSRåDGDYNĤQDOLQHiUQtþLQLWHOSURVWXSXWHSOD 
Tab. 5:   3RURYQiQtSRåDGDYNĤQDSRNOHVGRW\NRYpWHSORW\SRGODK\ 
Tab. 6:   3RVRX]HQtSRåDGDYNĤQDãtĜHQtYOKNRVWLNRQVWUXNFHPL 
Tab. 7:   Porovnání       SRåDGDYNĤQDOHWQtVWDELOLWXPtVWQRVWL 
Tab. 8:   3RURYQiQtSRåDGDYNĤQD]LPQtVWDELOLWXPtVWQRVWL 
Tab. 9:   3RURYQiQtSRåDGDYNXQDSUĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSOD 
Tab. 10: 9êVOHGN\YêSRþWXGHQQtKRRVYČWOHQt 
Tab. 11: 9êVOHGN\SRVRX]HQtGRE\SURVOXQČQtGQe 1.3. pro navrhovanou stavbu 
Tab. 12: 9êVOHGN\ SRVRX]HQt GRE\ SURVOXQČQt GQH  SUR QDYUKRYDQRX VWDYEX
Tab. 13:  +RGQRW\SURYêSRþHWY]GXFKRYpQHSUĤ]YXþQRVWLVWURSQtNRQVWUXNFH 
      Tab. 14:  =iNODGQtYêSRþWRYpSDUDPHWU\SURQiYUKYČWUiQt 
      Tab. 15:  =iNODGQtYêSRþWRYpSDUDPHWU\MHGQRWN\SURQiYUKYČWUiQt 
         Tab. 16:  3RURYQiQtQXFHQpKRYČWUiQtGOHQRUHP 
 
13.5. Seznam SRXåLWêFKREUi]NĤ 
 
Obr. 1: Výstavba moderního RD v USA z ORGQtFKNRQWHMQHUĤSĜHG 
Obr. 2: 'RNRQþHQtPRGHUQtKR5'Y USA z lodních NRQWHMQHUĤSRWRP 
Obr. 3: Výstavba moderního RD v USA z ORGQtFKNRQWHMQHUĤ 
Obr. 4: Výstavba moderního RD v USA z ORGQtFKNRQWHMQHUĤ 
Obr. 5: /HKNpVFKRGLãWČUHDOL]RYDQpILUPRX3(0$; 
Obr. 6: Teplotní pole - Podlaha 
Obr. 7: Teplotní pole - 6WĜHFKD 
Obr. 8: Teplotní pole ± 2EYRGRYiVWČQD 
Obr. 9: 1HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD± Podlaha 
Obr. 10: 1HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD- 6WĜHFKD 
Obr. 11: 1HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD± 2EYRGRYiVWČQD 
Obr. 12: 1HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD- 1DSRMHQt]iNODGVWČQD 
Obr. 13: 1HMQLåãtpovrchová teplota - 1DSRMHQtVWČQDVWČQD 
Obr. 14: 1HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD- 1DSRMHQtVWČQDVWURS 
Obr. 15: 1HMQLåãtSRYUFKRYiWHSORWD- 1DSRMHQtVWČQDVWĜHFKD 
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Obr. 16: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ- 6W\N]iNODGVWČQD 
Obr. 17: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ- Styk základVWČQD 
Obr. 18: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ- 6W\N]iNODGVWČQD 
Obr. 19: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ- 6W\NVWČQDVWČQD 
Obr. 20: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ- 6W\NVWČQDVWURS 
Obr. 21: +RGQRW\SURYêSRþHWȌ- 6W\NVWČQDVWĜHFKD 
Obr. 22: 3UĤEČK\WHSORWY místnosti a venkovníPSURVWĜHGtEČKHPOHWQtKRREGREt 
Obr. 23: 3UĤEČK\SRNOHVXWHSORWSĜLSĜHUXãHQtY\WiSČQtY PtVWQRVWLEČKHP]LPQtKR
         období 
Obr. 24: =DWĜtGČQtREiON\EXGRY\GOH&, 
Obr. 25: =DWĜtGČQtEXGRY\SRGOHFHONRYpGRGDQpDQHREQRYLWHOQpSULPiUQtHQHUJLH 
 
Obr. 26: -HGQRWOLYpXND]DWHOHHQHUJHWLFNpQiURþQRVWLEXGRY\ 
Obr. 27: MAKROWIN CLASIC  
2EU'YRXĜDGiY\~VWND 
Obr. 28: Vlastnosti okna MAKROWIN CLASIC  
Obr. 30: DURAGIPS 3.39.01 MA 
Obr. 31: Skladba akustického podhledu RIGIPS 4.05.23 MA 
Obr. 32: Skladba akustLFNpQiãODSQpYUVWY\$.8)/225 
Obr. 33: Jednotka ATREA DUPLEX EASY 250 
Obr. 34: 3ĜHGHKĜHYDGRKĜHYY]GXFKXSRPRFtEPO - PTC 160/0,4 o výkonu 0,4 kW 
Obr. 35: Ukázka rozvodu SPIRO potrubí 
Obr. 36: 8Ni]NDLQVWDODFHSĜtYRGQtKRSUYNXQDVWČQČWOPP 
Obr. 37: 7OXPLþKOXNX0$$ 
Obr. 38: 8Ni]ND.2RGWDKRYpKRWDOtĜRYpKRYHQWLOXDGê]\ 
Obr. 39: regulace systému CPA 
Obr. 40: 2GYRGQČQtNRQGHQ]iWXMHGQRWN\$75($ 
Obr. 41: Vlastnosti LX ACDC/M+K 160 
Obr. 42: ěH]/;$&'&0. 
Obr. 43: 5R]PČU\ LX ACDC/M+K 160 
Obr. 44: Schéma zdroje tepla 
Obr. 45: Konvektor NOBO BALI E2E 
Obr. 46: 7RSQiURKRå 
Obr. 47: Fotovoltaický panel S - ENERGY SM 250PC8 
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Obr. 48: 9VWXSQtKRGQRW\SURYêSRþHWELODQFHRKĜHYX789 
Obr. 49: Cenová nabídka firmy SVP Solar 
Obr. 50: Fotovoltaický panel U - F GUARD CZE+ 
Obr. 51: LX DC SET 
Obr. 52: Schéma zapojení LOGITEX 
Obr. 53: =iNODGRYiNRQVWUXNFH(/(*2+286(VSROHþQRVWL&(0(; 
Obr. 54: /RGQtSĜHSUDYQtNRQWHMQHUVSROHþQRVWL&217$,1(; 
Obr. 55: 6WČQRYê,31SDQHO KS1150 TF RGVSROHþQRVWLKINGSPAN 
Obr. 56: 6WĜtNDQi385SČQDRGVSROHþQRVWL&+<75È3ċ1$ 
Obr. 57: 'ĜHYRKOLQtNRYiRNQD0$.52:,1&/$66,& 
Obr. 58: &HQRYiQDEtGNDQDGĜHYRKOLQtNRYiRNQD0$.52:,1&/$66,& 
Obr. 59: Cenová nabídka na hybridní systém LOGITEX 
Obr. 60: DUPLEX EASY 250 
 
13.6. Seznam SRXåLWêFKJUDIĤ 
 
     *UDIþ(QHUJHWLFNiELODQFH]DVNOHQt]DY\WiSČFtREGREt 
     *UDIþ(QHUJHWLFNiELODQFH]DVNOHQtGOHRULHQWDFHRNQD 
     *UDIþýDVRYiUR]PH]tGRGiYN\WHSOpYRG\EČKHPGQH 
     *UDIþ=REUD]HQDSRWĜHEDHQHUJLHQD RKĜHY789DVROiUQt]LVN\] )9SDQHOĤ 
     *UDIþ1iNODG\]DY\WiSČQtĜHãHQpKRREMHNWX 
     *UDIþ1iNODG\]DY\WiSČQtDRKĜHY789ĜHãHQpKRREMHNWXSĜLXYDåRYiQtYRG\
           jako nositele tepla 
     *UDIþ1iNODG\]DY\WiSČQtDRKĜHY789ĜHãHQpKRREMHNWXSĜLXYDåRYiQt 
          HOHNWĜLQ\MDNRQRVLWHOHWHSODDSĜL]DSRþtWiQt)9SDQHOĤ 
     *UDIþ&HONRYpQiNODG\]DY\WiSČQtRKĜHY789DHOHNWULFNpHQHUJLHĜHãHQpKR
           REMHNWXSĜLXYDåRYiQtYRG\MDNRQRVLWHOHWHSODDSĜL]DSRþtWiQí investice a 
           URþQt~GUåE\ 
     *UDIþ&HONRYpQiNODG\]DY\WiSČQtRKĜHY789DHOHNWULFNpHQHUJLHĜHãHQpKR
           REMHNWXSĜLXYDåRYiQtHOHNWĜLQ\MDNRQRVLWHOHWHSODDSĜL]DSRþtWiQt 
           LQYHVWLFHYþHWQČ)9SDQHOĤDURþQt~GUåEy 
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